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Z Ü L U E T A 
F AJDMJNISTRACION 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r l o d e l a M a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. Ramón de 
la Puerta he nombrado al Sr, D. Jesús 
Bodnguez Ordax agente del D i j l r i o 
d e M a r i n a eu Pedro Betancoart, 
v con él se entenderán en lo sucesivo 
loa señores suscriptores de este perió-
dice en dicha localidad. 
Habana 26 de Mayo de 1904. 
EL ADMINISTRADOS, 
J . M. Villaverde. 
Unión Postal 
• i 
I P x - o o l o s i 
12 meses «21-20 oro { / 1 
lisia SBCnl)a.| 
C Í O S T X J S O r i ^ D O l Ó C L l 
8 Id, 
2 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 







T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
SEEVIC10 TlXEGRi-FICO 
DZXj 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
A l . DI.AdilO OE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
3I(tdrid, Mayo 26. 
P R O P Ó S I T O S D E L G O B I E R N O 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy bajo la presidencia de 
S. M. el Rey se iian tratado prefe-
rentemente las cuestiones interna-
cionales, siendo los propósitos del 
gobierno conceder Á los impuestos 
sobre los alcoholes industriales la 
prioridad en la discusión de los pro-
yectos pendientes. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotlsado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.80. 
E S T A D O ^ U N r o O S 
Servicio de l a P r e n s a Aeoci&da 
E X I T O D E L E M P R E S T I T O 
Ktieva York, Mayo 26 . -1*0» sefio-
res Speyer y Compañía manifiestan 
que las suscripciones al emprést i to 
cubano excdden varias veces a su im-
porte de 3 5 millones de pesos y de-
claran que los peque&o* suscriptores 
serón generalmente los más favore-
cidos en el reparto de los bonoa. 
Se sabe que la suscripción al em-
próstito cubano ascendió en esta 
ciudad, & 50 millones de pesos; en 
Londres, pasó de 65 mtllanes y en 
Frankfort, alcanzó á 33 millones: to-
tal 147 millones. 
L O S D A Ñ O S D E L F U E G O 
Anunciase que a consecuencia del 
incendio do ayer en Yasoo City, Mi-
sislpi, fueron destruidas 20 O casas. 
F R A N C I A - Y E L V A T I C A N O 
París , Mayo 3 6 , - ' E l Ministro de 
Estado, Mr. Delcasse declara que la 
retirada del Embajador francés cerca 
del Vaticano es ua acto que envuelve 
gran torpeza y el Observador Moma-
no manifles ta que nada ha ocurrido 
que justifique la suspensión de las 
relaciones entro Francia y la Santa 
Sede. 
N o t i c i a s Comerc ia l e s . 
Nueva York, Mayo 26. 
Centenes. & $4.78. 
Descuento papei oonaeroial, 60 djv. 
«.8i4 á 4.114 por 100. 
Cambio» sobre Londres, 6a d(V, baa-
nueros. fi #4.85-15. 
Cambio» sobro Londres á is vista, á 
4.87-10. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
4 6 francos 17.1i2 
Idena sobre Hamburgo, 60 d-jv, ban-
queros.. * 94.15i 16. 
Bonos reoristradoa d« los Estados Uni-
cos, 4 por 160, ex-iaterfis. á 106.8¡4. 
Ce«trtíuírftf« en plaza, 3.15(16 centavos. 
Ceiurfiuif^ N í lu, pol. »6, eosto y flete. 
2.21 ¡32 ets. ' 
MaHc-aundo. en plaza, 3.7|16cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3il6 centa-
ros. 
Manteca del Oeste en tercerolas. 112-80, 
Harina patente Xíinnesota. il §>.35. 
Londres, Mayo 86, 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 10í, 9cí. 
M acabado, á 9#. 6d. 
A z 'icar de remolacha (de la actual za-
fra, h eu trepar en 80 días) 9s. 6cí. 
Consoildadoa ex-interés 90.1i8. 
Descuento, Banco laglatana, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento españfil, 8:1 i ^ . 
F'irls, Mayo S6. 
Renta francesa ex-intorós, 96 franoos 
97 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en ia Bolsa <ie 
Valoree de Nueva York 212.700 bono ; y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S 
D E AZUCARES CRUDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores doNo'.v York, 
suman hoy 18,596 toneladas, contra 
54,483 id. eu igual fecha el aflo pasado. 
U\ WeatlisF M m 
Habana, Cuba, Mayo $6 de 190Ĵ . 
Temperatura máxima, M* C 87' F . á 
las 11 y 30 a. m. 
Temperatura mínima 22;> C. 72' F . á 
las 6 a ta. 
O F I C I A L * 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
y iva :d , tom. ica .c ica . 
D K LA HABANA 
E E L A CION de las limosnas recibidas en 
esta Casa de Beneficencia durante 
el vies de Abril próximo pasado. 
El Br í. 'iít^s Inf'i nzón, dea carros pnr-» en-
tlerrorj dn: 'i'ños.—Kl Sr. Oflci»! d i Guaraia d» 
lal? iásta.;! de P.-licía, un canasto de pan.— 
i-A Sr. Ra »«1 Fernandez de Oastro, un Vade de 
aiáour prr conducto de TaSra. Dolores Roldün 
de Domineuez.—El br. Inzeniero de. <Ja)le« y 
Parques, dos sacos de papas prooodentes de 
G. de la Vega.—Kl 8r. Oficial dt» íjnardia de Ir. 
9* Estación de Folíela, 43 libras do par -La 
tíra. Joaoía Romero, una vaca. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata. 
El 8r. Antonio O. de Mendoza 
El 8r. Joaé Sarrá 
El 8r. Pbro. I . Piñp 
Los Srea Anselmo Lópet y Cí. 
Los Sres. L. M. Ruiz y 
El Sr. Luciano Ruiz 
Los Bree F. Gamba y Cí 
Los Bres. Ralcella y C? 
Los Sres. E(- üpman y O; 
Los Brea. Olivcr Bollaoloy y Oí 












| 00-00 $ 17-50 
Habana. Mayo 6 de !904. 
El Director, 
Dr. Ehtgenio Sánchez Agramonta. 
Aspecto de l a i^laza 
Mayo £6 de líOi. 
Azúoares.—Abri^ m*8 baja la remola-
cha en Londres. En los Estados Unidos 
reina más calma y aseguran que con 
1.16 c. de baja en !a centrífuga. 
Se atribuye la baja de la remolacha á 
liquidaciones de fia de mes, por más que 
sa asegura que ha cerrado el mercado al-
go mús árine. 
E n esta pía:» n;i(ia ac ba hecho, por 
estar, tanto los coivnrvJore-i como los 
vendedores,^ la expectativa, 
CkwiAícít.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos por 
letras sobre Londres, 
Cotí a« rao*: 
Oomarelo Banquero* 
Londres 8 drv 
"60 dir 
Parts. 3 drv 
Hambureo, 8 drv 











M u e b l e s 
d e A u s t r i a . 
E s t a m o s d a n d o l a p r e f e r e n c i a á l a i m p o r t a c i d n de estos 
muebles por l a s f o r m a s m o d e r n a s , de l i cados d i s e ñ o s y fuerte 
c o n s t r u c c i ó n y por l a g r a n v a r i e d a d de m a d e r a s finas e n que 
*3 fabr ican . C o m p a r a n m u y favorab lemente con el m u e b l e 
^ a n c é s y s i a l g u n a d i f e r e n c i a e x i s t e e s e n que e l m u e b l e ele 
A u s t r i a es m á s fuerte y a lgo m á s barato . J u e g o s de s a l a desde 
§ 4 3 . 5 0 p a r a a r r i b a , e n é b a n o , noga l , p a l i s a n d r o , fresno y roble. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
t e l e f o í i o ll7.-'jportaÉfircs is m la casa y la m n . 
m m m a m m m i de u m m " t j i t d e r w o o d " 
Espeña, y plaaa y 
can*idad8dfV. 24.1i4 23.1i4 D. 
Dto. papel oomerolal 10 á 12 anual. 
Moneda* extranjeras ,cot iaaa hoy 
«orno sierue: 
Greenbacks . 8.5i8 A 8.3i4 
Plata americana 
Plata española . 77.7^ á 78.1i8 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
C O L E G I O D E G O E E E D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
B&oqceros Cerner cu 
ZS-1 ir 
Londres, 8 drv 19% 19 p. S P 
„ fiO div 19VÍ 18^ p.íi P 
Parífl, 3 djv 5^ 5VÍ p g P 
Hamburgo, 3 drv 4^ Z% P-S P 
,, 60 div 2% p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9 8% p.g P 
España st pla/.a y cantidad, 
8 div 23^ 2114 pgD 
Descuento pauol comercial 10 12 p. anual 
MONEDxVS Comp. Vend. 
Greenbacks «% 8J4 p g P . 
Plata eRoaíiola 11% WVt P-g V 
A Z U C A R E S 
Azficar oentrlínga de guarapo, polariiaoióa 
96, á 5 l{lo arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3?¿. 
V A L O R E S 
FPNDOS PÜBLIC03. 
Bonos ñt Ta República de Cuba 
emitid'^ ra 1H96 y 1897 108}^ 
Obligo • o» .-. ael Ayuntamiento 
S* hipoteca) domiciliado en ia abana 115 
Id. id. id. id en el extranjero Uo^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105Ví 
Jd. id. Id. id. en el extraniero lQ3>á 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfae-
eos 119 
Id: 2í id. id, id 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 108 
t migraciones Hipotocanas Cuban 
íálacfcnc O". N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway. N 
Id . 1'hipoteca de la Coi^paMa de 
Gas Consolidada 104 
Id, 2? Id Id id id 49 
Id convertido? id. id 66 
Id. de la O de Gas Cubano N 
lé. de! Ferrocarril de Gibara á 
Holeuln. 95 69 
ACCIONES. 
Basco Español de )a isla de (Ja-
ba (en ciroulacón)., , 79 795^ 
Banco Agrícola de Pto. Prfncíoé 60 60 
Banco dol Comercio ti a la nVoa-
**a~i* „ 8» 40 
Compañía de F, C. Unidos ó¿ la 
Habana y ALmacenos de Itoi«H>v 
(Limitada) .. fio 
Oompaíila de uaminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 104}^ 104 
Compañía de Caminos do Hierro 
ds >íataazas á Sabanilia 991^ 100 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 105 107 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 103 312 
Id, Id. id. (acciones comunes)...., 43 60 
Compañía Cubana de Alumbra-
do éc Gas 9>í 11 
Cotapafila de Gas Hispano-Ama-
ricana Consolidada 17 17^ 
Compañía Dique de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 40 
Nneva F Ib rica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holsaín 2o 30 
Habana, Mayo 26 de 1904-B1 Síndico Preal • 












B O L S A ^ P R i V A D A 
BILLETES DEL BANCO E3PANOL do la Isla 
oe Cuba contra oro 3'¿ 4 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra °To 7iy* & ™ 
ttreenbacka concra oro ospauol i ^ o t í » íoo?4 
Comp. vead. 
FONDOS PÜBLÍ003 — ^ ~ 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoceo i 
Obligaoiosea i l i p o t e c a n a s 
Aruntamiento 2̂  
Obli^íwjiones Hip otecarlas F. C. 
Cienfuegcs & VlUa:Ura.. 
Id. * id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarion 
Id. lí id. Gibara A Holgum 
Id. 1? Saa Cavetano á Viaalea 
Bonos Hipotecanoü de la Compa-
ñía de Gas Coa.solidada. 
Id. 2? Gaa Consolidado 
Bobos Hipotecu/ios Con ver fe coi 
«e Gas Consolidado ^ ~ 
Id. Compañía Gas Cubana .... . 
Xlüefces hipotecarios de la Isla d» 
Cuba laso. 
Bonos 2" Hfpoteoa The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Btbnco Bepafiol de la iala de Cuoa 
r«nco Agrícola 
Fianoo del Oomeroio - ... 
C«Ri«afila de Ferrocarril o» Uni-
dos de la Habana y Ainaaceusa 
úe Kegla (limitada}.. 
Oomoafiía da Caminos de Hierro 
de Cárdenas v jácaro 
Compañía de Cara ihos de Hierra 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cabana Central Rcit-
way Limited — Preferidas 
Idem. idea, acciones 
Ferrocanr «© Gibara K Holoníu.. 
Compañía Cubana ae Alambrado 
do Gas. 
Compañía de Gas Hispano A-ue-
rioaoa Coasolideda 
Compañía de: Dique Flotante 
Ued Teieí6nica de la Habana. 
Nuera fábrica do Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de ConstruccionM, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
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Monterey, New York. 
Vigilancia, Progreso y V'eracraz. 
Sara toga, New Yor*. 
Prinz Joachira, VeraoraCi 
Morro Castle, líow York. 
La Navarre. SainL N^zaire. 
Mobila, Mohila. 
Manuel C».ivo, Cádiz y encalas. 
Casilda, Buenos Aires y eflcalaa, 
líamóu do Lrrinag*, Liverpool. 
Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Saint Croux. Veracrua, 
Sóneca, New York. 
Mt*' o, N<>vr York. 
Mont' rey, Pr zrtB'jj Vf.raoroz. 
Miguel Plnillos, Canariaa. 
Vlgilanota, N . York. 
hu Navarro, Ver^cruz. 
ÍAiAtit, Canarias y eswalis. 
Con Wlfredo, Cor.iüa yiescalaa. 
Casilda, Buoaos Aires y esoalas. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 26: 
De Barcelona y escala» en 47 dias vap. español 
Miguel Gallart, cap. Mas, tons 3,259, con 
carga y pasajeros I C. Bianch y Cp. 
De Mobila, ÍQ 2 dias vap. cubano Mobila, to-
neladas 2156, con carga y pasajeros, á L. 
V. Placó. 
SALIDOS 
Di a 26: 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Olivetto 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Tampa, en el yp. americano 
Olivette. 
Srej. L. Hernández N . Valenzuela A. 
Moreno—M, Rodríguez—A. Rodríguez A. 
Collado—F, Masada—E. Hudson—ü. Warety 
y 3 de fam—M. Ware—B. Ware—J. de Oña—K 
Palmera—M. Foget—M. Males—E. Sánchez— 
J. Wall—J. Rodríguez—C. Blanco—M. Puey— 
M. Bello—J. Silva—M. Quintero—M. Velazco— 
R. Pérez—S. Carvajal—I. Ledo—M. Palmeiro 
—E. Garc ía-C. García—J. Cruz—C. Long—D. 
Sánchez—A. Zaldivar—V. Casado—M. García 
M. Chlconela—P. Quintana—B. Ruintana-J. 
Mantilla—M- Afirgas—A. Sancher-O, Esteban 
y 86 tabaqueros escursionistas. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
C. Hueso y Tampn, vap. amr. Maacotte, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
C. Hueso y Míami vap. amer. Miaml, por Q. 
Lawton C. y Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a M e r t o 
Canarias, Cádiz y Barcelona, r í a Calbarlen, 
vap. eep. M. M. Pinlllos, por Marcos Hnos 
y cp. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila. por L. V. Placé. 
Nueva York vapor amer. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas vap. am, Havana, poi Zal-
do y cp, 
N. York vap, am. Dsperanza, por Zaldo y cp. 
Delaware (B. W) vp. inglés Cape Corrientes, 
por L. V. Placé. 
Frenley Pelnt, gta. amer. Eevrood, por Qalban 
y Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Tampa vap, amr. Olivette, por Q. 
Lawton Chüds y Cp, 
Coa 138 btos. provisiones, frutas y vian-
das. 
Buques á ia carga. 
LA GOLETA 
salo de Batabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pfnbjii. 
Se «esoaoha los juetes y viernes en Aguaca-
te 124. • 5209 26-4 my 
G I R O S B E L E T R A S 
t i . O E L A T S Y C o m o . 
JOS, Affuiar, 108, esquina 
a ¿iinarQura, 
Hacen pa^os por el cabio, facilitan 
carta» de crédito y griran letras 
a corta v larara vista, 
•obre Nueva York. Nueva Orleons, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
ría, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburao, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, L i -
lia, Nantes, Saint Qoiucie, Diappo, Touiouso, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo «obre todasl as capitales y provincias de 
Espafla ó Islas Canarias. 
c387 1«6-Fb 14 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(B. en O.» 
j S L T & ^ L ^ L G r 1_J 13. - Q4L 
Hacen pago« por oí cable y giran letras & cor-
te j larga vista sobro Now York, Londree. Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de fie 
pa£a é islas Baleares 7 Canarias* 
Agente da la Compañía de Segaros contra i a 
eesaloei 
c 61 IM-En 
8. O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartea 
de 1 rédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orieans, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florea-
oía, N¿polea, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bro-
men, H»m burgo, París, Havre, Nantes, Bór-
deos, Marsella, C4dlz, Lyoa, Méaico, Veraoruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc. eto. 
sobre todas Izs capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•obre Matankos, Cárdenas, Remedios, Saeta 
Clara, Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, 
Cienlaegoa, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego do Avila. Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nue vitas. 
o 714 78 Ab 1 
í M i C i i s y C o i p i a 
BtmQueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Uuidcb y dan eape-
olai ettnoió» á 
Tr 
c 716 
ansfereiicias por el catte. 
78-1 Ab 
J . A , B A N C E S Y ( M P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagoe por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobre 
las onncipales plazca de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rioo, Chi-
na, Japón y sobre toda* las ciadades y poe-
bloa de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia: 
c 806 78-21 A 
S S e t l c i o 0 " p . 
CUBA. 76 Y 78 
Hao-on r r fos por el cableí giran letree & corta 
â viflt*. y dan canas de crédito sobre New 
61ta.ci v oc iadas importantes í̂ e loe Estados nulos, aléxt'vi y Europa, ael como sobre todee 
loe poebloe do España y capital y puertos de 
En oembinaolón con los sefiores H. B. Hollina 
& Co., de Naova York, reciben órdenes para la 
oomprn 6 vente de valores 6 acciones cotiza-
ble* eu la Bob» do dicha ciudad, ruyai cotiea 
oioues re reciben por cable diariamente. 
0 715 7S-1 Ab 
BANCO NACIONAL S E CUBA 
e l o 1 C3r o l o 1 © 2^ u t o 
nfl . n • i rt v ni» t t í SUCURSALES: Galiano 84, Habana.—Matanzas, — 
ÜHCIIia rnilCiPEl, Cüto Z/.Hatolia.-!01611^08--8*11"^0 de Cuba . -Cárdenas . -Mauzaui -
Ulo y Sagua la Grande. 
.T. P. M O R G A N & C e , y E W Y Q B K CQRRESPQNDENT. 
Capital... i l . »» , m-O) 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas er. 31 de Diciembre de 1903. $ 29.5.29.1-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 fS.UO.&Jj-U 
Ofrece toda clase de lacüidades bancariaj al Comercio v a! PáblicD. 
Cuentas Corrimites* Cobros por cuenta ar/^n i. 
Giro de Letras, Cartas <ie Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Anorros. 
Compra v Ttmtsi tfe ralore*. 
Corresponsales en las princlpaloa ciudades de Eurooa, Amanea r »1 Extremo Oriento 
asi como en todos los puntos comerelales de la Renábica da Cuba. 
C-8S5 " i m 
E I B E M I A BANK AND T R U S T « A l 
N u e v a O r i e a n s , E . U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S Q . O O O , 0 0 0 
Esta importante Compañía presta atención preferente á todos 
los negocios financieros de Cuba. 
C 925 S0-4 My 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SBGÜROS KOTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWccíia en la Eatona, Cia, el a?91855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operacion es continuas* 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Abril 
último $34 .384 ,448-00 
Importo de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha . .$ 1.532.106*36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por uua m ó -
dica cuota. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1904. 
O—880 28- Im 
n o de m m de i e í o s 
CON S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Con arreglo A lo que previene oí arfc. 69 del Re-
f :lamonto del Subsidio y á los efectos del ar-ícalo 70 del mismo, se avisa por este medio á 
los señores agremiados, para que concurran 
A loa salones del Centro Aaturiano el día 81 del 
mea actual á las 8 de la noche, donde se les 
dar i cuenta del reparto de la contribución y 
so celebrará el juicio de agravios. 
Habana 25 de Mayo do 1004.—Manuel Ar-
gtLelIc», Síndico. 6234 6-26—^ 
G R E M I O 
Se cita á iodos los agremiados para la junta 
que ba de veriñoarse el día 30 del mes actual, 
a las ocho de la noche, en los salonesdel Cen-
tro Asturiano, para dar cuenta del reparto do 
la contribución y celebrar el juicio de agra-
vios, según previene el artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial. 
Habana 23 Mayo de 1901 
El Síndico, íraneníco O, Castro. 
01023 5-24 
Se hace Público 
A petición del Capitán Fr. Frodriksen, Bar-
ca Noruega "Eagen," 700 toneladas do Regis-
tro, construida de maderas de reble, oa 1878, 
con forro do cobro nuevo, en ol aflo 1801, y con 
valamen y aparejo, en buenas eondiciones, 
surto en la bahía de Manzanillo, se hace, de 
esta manera, público, que dicha barca, se ha-
lla á la venta, en el citado puerto, hasta el día 
30 del actual inclusive. 
Para más informes dirigirse al Ylco-Coasn-
lado do Suocia y Noruega en Manzanillo. 
6103 6-25 
m u » [ m m 
Be cita á los sefiores agremiados para la jun-
ta que ha de veriñoarse el próximo día 30 del 
actual, á las dos de la tarde en el Centro de 
Detallistas, Baratillo número L altos, para dar 
onenta del reparto de la contribución y cele-
brar el juicio de agravios, segfta proviene el 
ártica o 69 del Reglamento del Subsidio I n -
dustrial. 
Habana 25 de Mayo de 1004.—El Síndico ir, 
Juan Rege. C 1029 6-25 
l m t e S i i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in t ere sados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J ¡ f , T í p m a n n á c C o , 
(BANQUEROS) 
grggg 78-17 My 
COMPRA-VENTA Y PIGNOBACION 
de lodos loa valores que se cotizan en la Bolaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica sa preferente atención y su trabajo 
deflde 1885 á ente importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
Joaqnin Puutonet, Perito Mercantil 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bo'— 
de 2 f IW'déla tarde.—Correspondencia; I 
sa Privada. "6303 26-6 My 
— - --f 
Bolsa: 
Bol-* 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantomento 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O E B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-960 1 M 
— -* 
rpANOÜB Y TORRE DE ACERO.—Secro ta-
*~ ría de Obras Públicas, Jefatura de la eludad 
do la Habana.—Habana 23 do Mayo de 1901.— 
Hasta la una de la tarde dol día 23 do Junio de 
dto 1904 so recibirán en esta Oficina, Tacó o 
núm. 3, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro ó Instalación en la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vegas, de un 
tj^con» AÍ-M • •):.. «.Ufcdo'-íSlUiflO (raloí-*"»/ 
su torro de acero.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora f 
fecha mencionadas.—fin esta oficina se falioí* 
taráu al que lo solicite lo* pliegos do condi-
ciones, modelos ds propesiolóa en blaneo y 
cuantos Informes fueren necesarios.—D. Lo ra-
billo Clark, Ingeniero Jefe de la dudad. 
0—1028 alt 0-28 
COMPRA DE PIBDRA.-Beoretarfade()br«a 
Públicas, Jefatura de la oindad de la Habsua. 
—Habana 27 de tnavo de 1904.—Hasta la ana de 
la tarde del día 25 de Junio de 1904, se recibirán 
en esta Ofioina, Taoón número tres, propoat. 
clones en pliego cerrado para el suministro de 
piedra picaba, rajones y recebo. Las propoal» 
clones serán a. i artas y leídas públicamente á 
la hora y fecha mencionadas. En esta ofioina y 
ea la Dirección general. Habana, se facilita* 
ráa al que lo solleite loe pliegos de oondiolo» 
nos, modelos en blanco y cuantos lnfbrme« 
fueren necesarios.—D. Lvmbillo Ciarlo, Inge* 
nlero Jete de la Ciudad. 
o 1040 alt 6-23 
A V I S O 
E L G U i S B I A N . 
OFICINA CLITBiL, MERCADERES 
NUM. 22. 
Correo: Apartado 853. Teléfomo 640 
Esta Compañía presta dinero al p ú -
blico «n general con satiafaetorias ga-
rantías en primera hipoteca, sin ínter-
Tención de corredores sobre ñncas ur-
banas en la ciudad de la Habana coa 
interés módico y á plazo.* y condicio-
nes convcncionalea. 
Para pormenores dirigirse á la Ad-
ministración de la misma. 
5954 8-18 
s 
Tenemos el propósito de confiar la extendi-
da colocación de cables en las calles de la Ha-
bana que ea á nuestro cargo á oa contratista 
capas quien pueda depositar la fianza necesa-
ria antea de principiar los trabajos. 
TTos reservamos todos los derechos y l iber-
tades en cuanto á la conclusión de este co n-
trato. 
Para mis pormenores dirigirse á nuestra ofi-
cina, calle Mercaderes n. 11. 
Sociedad j^cueral de Electricidad 
de Berl ín . 
(Sección de la Habana.) 
£070 s-25 
G R E M I O D E F O N D A S . 
En cumplimiento á lo dispuesto e» el art. 
69 del Reglamento de Subsidio Industrial, se 
cita por este medio á los Bcñorcs industriales 
agremiados ps'a eslebrar la Justa de a^rado^, 
que tendrá efecto en el '-Centro Balear", sito 
en San Pedro n? 24, ú 1* nua de la tardo del 2fl 
del actual, para dar cuenta y aprobar el ro-
parto del ano próximo. 
Habana 24 de mayo de 1934. 
E l Síndico-Presidente, 




Con arreglo al artículo 69 del Rcirln-
mento, cito á log señores que conij^ouea 
el Gremio, para ia ¡unta de agravios que 
se celebrará en Cristo 33, altos, el 28 dol 
actual 6 las 12 del día. 
Habana 23 do nayo de 1904. 
E l Síudico, 
Marcelino Fernandez. 
4973 It2d-4in24 
E á k U a d e l a m a ñ a a a , . — M a y o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
Como no podía menos de ocu-
rrir , los propietarios urbanos de 
l a Habana, en razonada y enér-
gica exposición, protestan contra 
el aumento de la y a crecida con-
tribución que soportan y piden 
al Consejo Provincial que deje 
sin efecto ese recargo, en mal 
hora proyectado por la inútil 
corporación que tan duramente 
pesa sobre las clases contribu-
yentes. 
Las razones que el señor Sán-
chez Buatamante, en nombre del 
Centro de la Propiedad Urbana, 
del cual es Presidente, aduce para 
demostrar lo injusto y lo into-
lerable de la exacción, no pued m 
ser más convincentes y abru-
madoras. Durante la interven-
ción se fijó como límite máximo 
de la contribución territorial por 
fincas urbanas, el 12 por 100, al 
que no había de llegarse, como 
es lógico, sino en casos extremos, 
pues los buenos principios ren-
tísticos aconsejan no apelar al 
máximum de tributación sino 
en muy excepcionales circuns-
tancias, y nunca con carácter 
permanente. Así, la citada pro-
piedad no pagaba en un princi-
pio sino el 8 por 100, tributación 
crecida, aunque no abrumado-
ra; después, sin ningún moti-
vo que lo justificara, se elevó á 
un 10 por 100, quizás, y sin 
quizás, por las crecientes exi-
gencias de la política, obstinada 
en dar colocación á sus ahijados 
en las oficinas municipales; y 
tlltimamente se llegó al límite, al 
12 por 100, sin razón alguna de 
interés general. 
Los propietarios, exhaustos ya 
por las considerables obligaciones 
del servicio de agua, y por los 
desembolsos extraordinarios que 
les impone el Departamento de 
Sanidad, estimaron desde luego 
ruinoso ese 12 por 100, y activa-
mente se ocupaban en recabar del 
Ayuntamiento que aliviase algún 
tanto e l rigor de semejante tribu-
tación. En tales circunstancias 
llega el Consejo Provincial y pro-
pone que de golpe y porrazo se 
traspase el m á x i m u m señaladojpor 
la ley en punto á contribución 
urbana, para responder así á las 
justas reclamaciones de los pro-
pietarios, que pedían una rebaja 
de la cuota contributiva, con un 
aumento contrario á la ley y evi-
dentemente ruinoso para esos su-
fridos y asendereados contribu-
yentes. 
A esto contestan-los señores 
Consejeros que con el recargo por 
ellos proyectado solo se aumenta 
la contribución territorial por l in-
cas urbanas en el uno y pico por 
ciento, de suerte que únicamente 
se elevará la totalidad Ü 13 y I p 
por 100.—«¿Cómo — dicen — no 
han de poder sobrellevar los pro-
pietarios ese pequeño aumento?» 
Con esta manera de razonar ja-
más podrán los dueños de casas 
quejarse, aunque se les aumento 
hasta el infinito la tributación 
que los abruma. Pagaban, no sin 
trabajo, el 8 por 100, hasta que 
vino un Ayuntamiento y dijo: 
«Quien paga el ocho, bien puede 
pagar el diez;» y les subió en un 
dos por ciento la contribución. 
A poco recapacitan los señores 
concejales, y dicen: «Quien paga 
el diez bien puede pagar el doce,» 
y aumentaron otro dos por cien-
to. Ahora se presenta el Consejo 
Provincial, y muy orondo argu-
ye: «Quien paga el doce bien 
puede pagar el trece y pico.» A 
este paso pronto llegarán los pro-
pietarios á pagar el veinte ó el 
treinta por ciento y nunca ten-
drán el derecho de protestar con-
tra esos gravámenes ruinosos. 
¡Pero qué decimos del veinte 
ó treinta por ciento, considerado 
como límite do tributación h i -
pérbólico y absurdo! Ese veinte 
ó treinta por ciento ya lo pagan 
muchos propietarios, para quie-
nes los gastos que les exige el 
Departamento de Sanidad repre-
sentan un diez ó un doce por 
ciento sobro la utilidad de la fin-
ca; y esto sin contar, los desem-
bolsos, también crecidísimos, por 
el servicio de agua. 
Bien hacen, por tanto, en de-
fenderse, loa propietarios de fin-
cas urbanas, que como todos los 
demás contribuyentes, sufren las 
consecuencias del inconsiderado 
y constante aumento de los gas-
tos públicos, destinados en su 
mayor parte al sostenimiento de 
un personal innecesario y lujoso 
y de ruedas tan inútiles y gravo-
sas como los Consejos Provincia-
les, tristes engendros de una 
Constitución que, como ha dicho 
el señor Enrique José Varona, 
ha sido hecha, no para Cuba, si-
no para un pueblo ideal, muy 
próspero, muy rico, muy grande 
y muy culto. 
< — — «aCU-»—1 
l l f l l l l 
U J I 
SO de Mayo 
E a eatoa tiempos, nadie linee política 
como los ingleses. E n el asusto ruso-
japonés han maniobrado con maestría 
digna del mayor encomio, Comenzaron 
porja/car a i Japón contra Rusia; cuan-
do y a la guerra fué inevitable, halaga-
ron á Francia, para que no ayudase á 
Rusia, y se atrajeron á Italia, para en-
torpecer l a acción de l a triple aliaur.a. 
Ahora, cuando Rusia está en los maioü 
cuartos de hora de la guerra, envían á 
San Petersburgo, de Embajador, á Sir 
Carlos Hardiuge, diplomático de méri-
to, amigo del rey Eduardo, coa la mi-
sión sedativa de calmar al emperador 
Nicolás y de preparar uu acuerdo anglo-
ruso en Asia. 
Si ese acuerdo so logra, quedará de-
limitada la esfera de influencia de cada 
uno de. los imperios en Asia y se evita-
rán conflictos. Será un bien para Ru-
sia, para Inglaterra y para el mundo 
entero, que se r a cansando ya de los 
grandes y costosos armamentos. Y , si 
no se consigue, nada pierde Inglaterra; 
puesto que, mientras duren las nego-
ciaciones con Nicolás If, no podrá Ru-
sia pactar con otras potencias y tendrá 
que seguir luchando sola contra el Ja-
pón. No habrá guerra general, cosa 
que no conviene á Inglaterra, qae tiene 
comercio en todas partes. 
Esta maniobra es análoga á la ante-
rior, que dió por resultado el acuerdo 
anglo-francés, del cual, segáu todas las 
probabilidades, se cumplirá lo que in-
teresa á Inglaterra, pero no lo que in-
teresa á Francia. Y , sin embargo, el 
gobierno francés i e dejó convencer. Ru-
sia ¿no se avendrá también! Los ingle-
ses no tienen el monopolio de la lista-
ra; también en París y en San Peters-
burgo hay políticos despejados. 4A qué 
atribuir, entonces, la condescendencia 
del gobierno francés? A esto: las com-
binaciones inglesas tienden á asegurar 
la paz; y estala exije, con presión enor-
me, la .gente de negocio de todas las 
grandes naciones. Si en la lucha ruso-
japonesa tomase parte una tercera beli-
gerante, vendría un conflicto tan vasto 
como el de la época de Napoleón; Eu-
ropa entera tendría que pelear, y, tam-
bién, prolxiblemcnte, los Estados Uni-
dos. Ante esta perspectiva, que asusta 
á los capitalistas, los hombres de Estado 
se imponen una conducta do prudencia. 
Conocen de sobra el juego de Inglate-
rra y saben que ella se ha declarado 
bombero después de haber creado el 
incendio; pero hay que optar entre pa-
sar por ese juego ó traer un incendio 
mayor. 
E s posible que Rusia no sea tan fácil 
de convencer como Francia; primero, 
porque es algo insolento eso de que In-
glaterra proponga un acuerdo en Asia, 
en los momentos en que conquista el 
Thibet y anula aiií la influencia rusa; 
y, segundo, porque á Rusia, que está 
en guerra, no la disgustaría que las de-
más grandes potencias también pelea-
sen. Si el objetivo inglés es la paz, el 
objetivo ruso deberá ser la guerra. Pe-
ro también ea San Petersburgo se sen-' 
tirá la influencia del factor económico; 
y, además, si hay acuerdo sobre Asia, 
Inglaterra tendrá que hacer concesiones 
á Rusia y garantizar á esta una buena 
liquidación d é l a guerra con el Japón. 
E l mérito del juego inglés está en 
que, sobre servir la conveniencia britá-
uica, favorece los intereses comerciales 
de los demás pueblos, aún contrariando 
las atabicioa(5S políticas de algunos de 
ellos. Por lo que ha costado ya la gue-
rra actual, por la facilidad con que un 
torpedo destruye un barco que vale sie-
te millones de pesos, se puede tener 
idea de lo que sería una contienda en 
tre todas las potencias de primer orden. 
Todas quedarían desangradas; y las 
vencedoras pagarían muy caras sus con-
quistas. Lo civilizado y lo juicioso es 
que cada una ceda algo de sus preten-
siones y procure engrandecerse por el 
trabajo. 
X . Y . Z. 
Por falta do quorum no so celebró 
ayer por la tarde en esta Cámara la se-
sión en que debía de tratarse de la re-
visión de algunos acuerdos recaídos en 
la disensión de los nombramientos del 
Tribunal Supremo, propuestos por el 
Presidente de la República. 
L a batalla, durante la cual hubo mu-
chas conferencias y no pocos cabildeos, 
entre los revisionistas y los antirevisio-
nistas duró cerca de dos horas. Los 
últimos se abstuvieron de penetrar en 
el salón de sesiones con objeto de no in-
tegrar el número de Senadores necesa-
rio para discutir tan importante asunto. 
E l E M P R E S T I T O CÜDARO 
Nueva York, 26-5-1904. 
Presidente Palma. 
Habana. 
Empréstito cubano emitido hoy en 
América, Alemania, Inglaterra y Ho-
landa, con gran éxito, habiendo sido 
suscrito varias veces. 
Lo felicito cordialmente por este 
testimonio universal de interés por 
Cuba y de la confianza en la dirección 
de los asuntos de la República.—Jomes 
Speyer. 
i © 
Más de una hora estuvo ayer tarde 
en Palacio conferenciando con el señor 
Presidente de la República, Mr. Wan 
Horne, Presidente del Ferrocarril Cen-
tral. 
Mr. Wan Horne, fué acompañado 
del abogado señor Manduley. 
FIESTA ALEGUE.. . 
JAI-ALAI 
— E N ' 
Maííana so celebrará la función á be 
neíicio de la Asociación de la Prona" 
con uu número completamente nuevo 
Un part ido á .pato. En este sistema, au. 
terior á la cesta, sobresalió con más dé 
quince codos Manuel Gómez, PasieguU 
io, quien ea honor de la asociación em. 
puüará lu pala y se las teadrá tiesas 
con Eloy, Machín y Petit. 
Este es el don, la great atraettion y 
bien merece plácemes la empresa facU 
litando para tal beneíicio tal partido 
excepcional, no logrado hasta ahora 
por más que con insistencia se haya pe-
dido por muchos amigos de la empresa 
y por muchas sociedades respetables. 
Esto demostrará la galantería vasca* 
que si á veces es rusticana, traspasa ea 
muchas ocasiones los límites de la inág 
exagerada fineza. 
L a venta de palcos se ha llevado á 
cabo con gran premura y las bellas que 
engalanan con su presencia el frontón, 
se tocarán de gala esta noche. 
Habrá regalos para el sexo feo. La 
Eminencia obsequiará con sus magní-
ficos cigarrillos ruso», á los concurren-
tes, y estos rusos son de tan agradable 
condición que no se necesita ser japo-
nés para fumarlos. 
L a entrada será un lleno. E l estado 
mayor de la prensa asistirá pluma eu 
ristre, demostrando que hace á pluma 
y á pelo. Y el Administrador señor 
Uribarreu y el Intendente señor Artia 
serán justamente aplaudidos por la con-
fección del programa. 
Arriba con el himno y con los dhicoi 
de la prensa. 
de cristal, bronce, nikel, de pió y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa C n a n t o se pida 
y | precios á eacojer, desde $2 
hasta $1060. 
Visiten l a exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s í e l a 56 . 
o 907 1M 
Y a D o r e s d e t r a y e s i ^ 
V A P O R E S CORREOS 
A K T E B O S 
A N T O N I O L 0 P S 2 . 7 Ca 
2 3 1 •VSV&OT 
Capitán Aldamiz. 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Mayo á las 12 del dia, llevando la 
corif epondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, fi los que se ofrece 
el buen trato que eete antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Arosterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas, ein cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia ¿7 de y 1» carga á bordo baste el 28. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M . CALVO. OFICIOS JíüMEBO 2& 
E L V A P O R 
Bantamarinadispuestos áconducirelpasa.le 4 
bordo, mediante el pago de VElNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe erasuitamente la laa-
cba Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera f el dia de calida basta las diez de la 
tú aSana. 
Todos los bultos de equipaje He varfin etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en dondo éste luó 
cxpecUdoy no serán recibos á bordo los bultos 
a los cueles faltare esa etiqueta. 
£663 78-1 Ab 
Capitán FERNANDEZ. 
ealdrá para VERA CRUZ sobro el dia 4 de iu-
nio alas cuatro de la tarde llevando la coi res-
pon ciencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
«ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nula*. 
Recibe carga á. bordo hasta el día S. 
Le más pormenores informarán susoonsigaa-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2a 
E L V A P O R 
M á P E l C A L V O 
Capitán Castcllá 
5 
saldrá para Pnerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y 
Barcelona, 
sobre el 4 de junio & Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, ruerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos loa 
puertos de su itinerario y del Pacíñcoy para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la pálida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
etario antes de correrlas, sin cujo requisitos so-
1-én nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta «1 día I " de Junio y la carga á bordo hasta 
el día 2, 
De más pormed res impondrá au consigna-
rlo, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
Íióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden aaagurarse 
todos los efectos que ee embarquen ea sus va-
pores. 
Llamárnosla atención de los cefiorespasaje-
ros hácia el articulo 11 del Reglamento do pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodo* 
les bultos oe su equlpa]e,8U nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
clpridad." 
Fundándose en esta disposición la Corapafiía 
no admitirá bulto algux>o de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de eu dueño, así como el del puerto de 
destino. 
" M A T A Be advierte ft los señores pasajeros 
J>l U i - t i qUe en ei muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
f í a ^ r í e s d e g & n ^ 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e ¿ e g a n a d o 
en los mejores condiciones. En tal concepto ea 
redOttiiendan á los señeres importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlorm es dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
o 88S i m 
b L 
N E W Y O R K 
C U B A M A I E i 
eTiSAMBKIP 
COMPASI 
m m c o m e o s á i i i í e s 
COMFASIA M B M Ü E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas reblares t iras mensuales 
de HAMBLRGÜ el 24 de cada mes, para la 
BADANA con escala en AMLERES. 
La Empresa admite Igualmente carga para 
Maténeas, Cárdenas, Cienfuogos, Santiago do 
Cuba y cualquier otro puerto de la cotta Norte 
y Sur de la l i l a de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de 8254 toneladas 
C h e r u s k i a . 
Capitán Lorentzen, 
Salió de St Thomas el domingo 15 y se es-
ra en este puerto el día 20 del corriente. 
ADYEETEÍiCIA IMPORTANTE 
Eeta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carta en,uno ó más pUGrtos de la costa Norte y 
Sur de la lela de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dlgba carga 6e admite para HAVRE 
y JIAMBURCO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en flavre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOSK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan iníormes y se venden pasa-
es para los vapores R A P I D O S de DOB 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T BI8MAJRCK, M O L T K B , A ü -
GTTSTB V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U B -
GQ. 
Para más pormenores dirigirse 6 sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
Rápido servicio postal y do oa^jedll-
reoto d é l a Í5AÜÁ?JA sTífUiíVA \ OKív—K A¡aSA t" --M<' ;ico. 
Fe heneo rara Nevf York )o« manes, jueves 
y Esbatloe á 1e3 5 p. m. y loa lunes t iae 4p. ni 
para Progreso y "Vera^ruz: 
M ? t í c o "New Ycrk May 28 
Montercy Progreso y Veracraz — SO 
Vigiianci.i New York...., — 31 
8arato»» New York Junio '¿ 
Morro Castle New York — 4 
Esperanza.... Profireso y Veracruz — 6 
Havana New York — 7 
Séneca New York — 9 
México New York — 11 
Vigilancia Pro^rV y Veracruz... — 13 
Monte rey New York — 1* 
Saratoga Now York — 10 
Morro Castle New York — 18 
Havana Precie: y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séo-soa Nrw York „ — 23 
México New York ^ „ . M — 25 
SOUTHERN P A C I F I C 
Bmca llew O i í m i \ m $ m lias 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
O «esta l íneatanpopular 
"^J entre el público que 
viajo, y anuncia la 
granESDUCCION d« 
precios sigruiente: 
De la Hetes á M m 
Primera cls^c. ida..... 320.00 
Primera el?se, id-i. y vuelta $35.03 
SegiirñR clase, ida l̂a.Ov) 
Entrepuente, id 110.00 
PrecioB t sraics pava todos los puntos de los 
Estados Unidcs, Canadá y Méjico. 
Los vapores ealen del muelle de la Machina 
tedot; ios martes k lae cu ¡ tro de la tarde, y de 
New Orleans iodos loa eübados á las dos de la 
t«rde. 
Se úr.rán cuantos informes se pidan por 
route: 
Montercy Progro1 y Veracruz. — 27 
Viflrils.ncia.... New York — 28 
garatope New York ííO 
Morro Caeüf New York nlio 0 
Esperanza.... Progreso y Ver? cr b — 4 
La Compañía se reserva ei dercciio de <--am-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: fee venden boletines á todas par-
tes de Méjico, si lo: que se puede ir, via Vora-
orus. ó Tamnico. 
NEvV YOüJK.: Vapores directos dos vocee fi 
la eemana. 
F I j K T í C S 
Para tipos de fieles véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 7S. 
Para más pormenores é iníoimes completos 
álriglrae & 
Zaldo y Comp. 
CUBA 75 y 78 
C 5 15íM En 
n i m m i í i 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán R. Mever. 
Saldrá de este puerto DIRÉCTMENTE para 
los de 
Saata Cruz de la Pahua, 
Sauta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Cauaria, 
Y PARA 
O O 2 = 1 T J ] K r JSL. 
en la PRiMERA DECENA DE JUNIO, admi-
pasajeros en sus cámaras y COMODOS 
ENTREPUENTES. 
m r HAY C O C M ESPADOLA 
PKECIOá R E D U C I D O S . 
Informarán en 
PINAR DEL RIO. Viuda de Diaz Alvarez y Cí 
CAIBARIEN, A. RomaBach y C?, 9. en U 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & TIIiLMAIíJí, 
San Ignacio n, 76, frento á la Plaza 
Vieja. Apartado 220, Habana. 
6893 15-20 my 
Joseph I^allande, 
A (tente Genoral 
J . W." Flanagan, 
Sub-A Rent*; General 
ClÍ4f91!-2i- Tflc'iMO 
O 1003 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y S8 
19 m 
CospaMa Genera! TrasaíMica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Eajo contrato postal cem el CoV.erso fnscét 
P A R I Y e r á b r u z DIRECTO 
fc'r'drá para cicho puerto sobre el dia 3 de 
Junio el rápido vapor francé; 
A N A V A R R E 
Capitán: Perdrigeon 
Admite carc:a ñ fiew y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dl-
rectoa de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
íilosnefiores nasaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridaf, MonVRos »/ Compañía 
MERCADERES 35. 
5d:-2 15-17 My 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Esto vapor saldrá directamente para 
C O E ü M . 
SANTANDER T 
ST. KAZA1RE 
sobre el 16 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, j car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicainonte los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 




N U E V A L I N E A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamhurg American U n e ) 
P a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , H a v r e y H a m l u r g o 
Saldrá sobre el 1" de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módico» y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oírece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con bus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga te admite para les puertee uof ncionadoB v con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nCmeto de puertee de ÍEglaterra, llolans^, Bélgica, Francia, España y Ea. 
ropa en general y para Sur Anr.érica, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-1 
burgo é «lección de la Empresa. 
Panoje en S*- para L a Coruña y Santander, $29-35 oro español, 
incluso impuesto Ae desembarco. 
Para cumplir el P. P. del Goblerto de Eepsña, fecha 22 de Agosto fi l t ino, no se admitirá 
en el vapor mée ccn îpeje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar bu billete 
en la Casa Consignad ría. 
Pera xnéb j cin.» 1 1 res y datos sobre fletes y paenjee acídase á los agentes: Eeilbut y Rasch 
Correo Aiiariuüo'JiXÜ. Cable: M E l L H V T . San Ignacio ó4t H A B A N A , 
O 894 1 m 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando SO 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes sa recibiríln el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben reoojer el recibo corres-
ponciente. debidamente firmado por el señor 
Sanumarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo saJk> hará fé^«a-nato 
de perdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




ü ü de m w i m m m m 
de 
PINIILGS- IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español de 5000 toneladas 
M M E L 1 . F i N I L L O S , 
Capitán Pérez . 
Saldrá de este puerto, via Caibarien, PIJA-
MENTE el 27 de Mayo, á las DIEZ de la ma-
ñana directo para los de 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en bus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de Han Josa. 
Informarán sus consignatarios 
Marcos, Unos, y Cp., Oficios 19. 
e 021 4My 
El vapor español de 6000 toneladas 
Capitán Gibernau. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de Junio 





Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera. In-
cluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios; 
Marcos Hermanos & Ca» 
C1002 29 My 
m m i oe m m 
D E 
íOBRINOS D E E E E R E E A 
S. en C. 
E L . V A P O K 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
lSaldr¡l de este puerto el dtü s t de Muyo 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a n e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o , d e C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se deejpaclia por sus armadores 
S A N P E D i i O 6. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE O C A 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de pasajeros que sale de la estaolíJa 
do Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
í lai léu y 
retornando los MIERCOLES y S A b T d o b A 
los nueve de la mañana, para liejrar á Batah* 
nó los JUEVES y D O M Í ^ G O S a K a n e c e r 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DB LOS PASAJES. 
Para Nuevltas y P. Príncipe. 
,, Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 
„ Mayarí y Banes 
„ Baracoa , 
„ Santiago de Cdba 
ORO AMERICANO. 
Flete proriÉüal para Nneylta^ 
Víveres, ferretería y loza 25 ota. 
Mercancías 45 cía. 
U9. 
Oy. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETC0LE3 A LAS 5 DE LA TARDE 
PASA SAd'UA if CAÜUBiS* 
T A R I F A S E N C E O AMERICANO 
De Habana á Sagua y viceveMa 
Pa«a;e en lí ? ^ 
Id. en 3! $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, potróleos, 
Mercancías IWJ 
De Habana á Caíbarióu y viceverss* 
Pasaje en If ...... ilO-SO 
Id. en 3? í ^ 
Víveres, ferretería, loza,' pótróleo. 0-31 
Mercancía 0*5̂  
T A B A C O t< 
Do Caibarién y «agua & Habana, 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaiota. 
Cam G w a l á FM3 Corril) 
ORO AMERICANO. 
Para Clenfuegos y Palmira á fOó'j 
„ Caguaguas...,. á jW-l) 
„ Cruces y Lajas á $>-95 
„ Santa Clara ¿ |a-39 
„ Esperanza á |J-3i 
Rodas á sj-J} 
«713 78 1 Ab ^ 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortubo. 
Saldrá de este puerto loa martes ú la* seü 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAOUA Y C A I B A R I ^ 
De Habana á Sagua I Pasaje en U f H? 
y vice-veraa... 1 Idem *n 3í I 'ZT 
Víveres, ferretería, loza y petróleo W 0*-
Mercaderías W »u 
De Habana á Caibarién í Pasaje en lí f1?1^ 
j viceversa (Idem en 8» f \ ' 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3A «TÍ 
Mercaderías 2 
Tabaco do Caibarién y Sagua á HaUna 25 ov 
tercio. 
(El carburo paara como mercanofft.) 
CÁEGA GENERAL A FLETE COREIDO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuegos y Palmira. * 1̂ '̂  
... Caguagt» 
... Cruce* y Lajas ~ 
... Santa C l a r a . ™ 
... Esperanza y Rodas 
Para más informes dirigfirse 
armadores, C U B A 20. í# 
Hermanos ZtUueta U GAin 
0 892 
t i «a* 
1 M 
L A P R E N S A 
L a Instrucc ión P r i m a r i a , revis-
ta qu^ edita Ja secretaría de Ins-
•trupción Pública, inserta na do-
cumento por el cual, el Sr. Se-
cretario, en vista de u n dictamen 
emitido por un Superintendente 
en vista de u n a denuncia formula-
ba por un Inspector Pedagógico, 
resuelve: 
19 Que s« dirija al r«feri¿o maestro 
gr. Alfonso M. Rubilcara «as « « r s r a 
ftjsone^tacióu por escrito, por falt» de 
c8Biplimiento de sas deberes, aperei-
Riéndole de que se splioará otra rt^o-
lución más enérgica, por Rb*Bdoao de 
¿ e s r i n o , si reiacidieso en la misma 
falta. 
Es claro que la denuncia se 
habrá hecho sin que lo supiera 
©1 maestro, que el dictamen ae 
emitió en vista de la denuncia, 
es decir, sin previo conocimiento 
'del maestro, y que el castigo se 
impuso sin oir al maestro, sin 
invitarle á que se defendiese de 
los cargos de la denuncia, acogi-
dos en el dictamen y hechos 
buenos con la resolución de la 
decretaría. 
A cualquier delincuente se le 
permite la defensa, y si no tiene 
defensor se le defiende de oficio: 
al maestro no. 
Esto es, sin duda, grave para 
ci magisterio; pero como, al pa-
recer, cae de lleno dentro de las 
conquistas de la democracia, nos 
damos tres puntos 
D I A K I O T S E £ í A — E S i r i f a do l a m a ñ a n a . — M a y o 2 7 d e 1 9 0 4 . 3 
2o Que «e comnniquo al Sr. Ttubal-
eaba que, siendo un funcionaiio del 
Estado, no pueda ni debo realizar ac-
tos públicos, como el do escribir en 
próódfaps, oontranaado ni atasando la 
actual legislación, sin ápiea hacer ra-
uancíii de su caigo, apercibiéndoi» de 
la deslltación en «aso do relucidenaia. 
el maestro no es nervio, no 
opinión, pero es demócrata!... 
es 
Oh, caduca España, España 
decrépita, donde todo triste rui-
do cta cadenas autocríticas hace 
su habitación, donde tiene su si-
lla todo incómodo retroceso! De 
tus claustros universitarios salió 
lo qu« en tí batalla, de tus escue-
las normales nació lo que discu-
te tus instituciones, tu legisla-
ción, tu gestión administrativa, 
lo que te fustiga ó aplaude sin 
limitaciones ni trabas; de tu pro-
fesorado salieron Castelar, Pí, 
Salmerón, Morayta, Melquíades 
Alvarez, Clarín, Unamuno, Buy-
lla, Posada, Giner, que repartie-
ron 6 reparten su vida entre el 
ataque á la Monarquía y la edu-
cación de tus subditos; del profe-
sorado salió Barrio y Mier, ese 
disputado carlista que osó con-
trariar toda* las reglas de la eti-
queta tradicional presentándose 
ante tu Rey de chaqueta; pero 
¡bah! tu no eres demócrata, no 
conoces las conquistas de la de-
mocracia.... Entre estas conquis-
tas está la pasividad del maestro, 
la anulación del hombre culto 
mediante un contrato que le va-
le medio puñado do garbanzos... 
Ahí los profesores palpitan en tu 
vida y remuerden en tu concien-
cia; aquí, en plena democracia. 
No tratamos, ni directa n i i n -
dirsetamento de censurar al se-
ñor Secretario de Instrucción, 
porque indudablemente so ajusta 
á lo estatuido, á lo legislado; 
nuestro canto es un canto á la 
democracia y á sus conquistas. 
Algo largo nos salió; pero para 
cosas chicúrS ahí están las demo-
cracias y las libertades. 
Además, siendo tan larpfo el 
canto bien puede llegar Qua-
najay para que nuestro ilustre 
colaborador señor Aramburu se 
dé con él en los pechos. 
E l Mundo, hilando delgado las 
delgadas teorías del señor Mar-
tín Morúa Delgado: 
Pero nuestro querido don Martín, se 
empefi* en hacer méritos con su parti-
do, y no halla otra medio, para ese fin, 
que descolgar sus hábitos de sofista 
(•líadoroso y presentarse al público ea 
la facha más dsplorable. 
Si don Martin descolgó los há-
bitos sofistas, que son malos há-
bitos, y aborrece el trage talar, no 
podía ser otra la facha con que 
se presentara al público. 
iQué no hay "quorum"' paralaeons 
titución de la Cámara? Pues nada más 
grato á las *'víctimas'' que esta decía 
raeión solemne: iy para qué queremos 
el "quorum"? Qladstoue, Bismarck y 
Cánovas, no hubieran hecho otra pre-
gunta aute uu problema semejante. 
Anque Gladstone. Bismarck y 
Cánovas hicieran esa interroga-
ción no era de extrañarse, por-
que se trataba de monarquías, de 
algo que caduca 
Lo raro es que se pregunte eso 
en una República que no caduca. 
En verdad que se trataba del 
consonante: de la manduca-tio! 
De la sesión de ayer en la Cá-
mara se saca en consecuencia, 
eyendo E l Mundo, que se apro-
baron tres actas, que los repre-
sentantes batieron palmas jubilo-
sos y que el señor Horstmann 
usa gafas. 
Para la aprobación de las tres 
actas se habían puesto de acuer-
do todos y todos batieron pal-
mas, que en este caso es lo mis-
mo que batir el cobre; y las ga-
fas las usa el señor Horstmann 
p a q u e vea 
Para que vea el colega que vé 
venir las actas á cobro batiente. 
A L a D i s c u s i ó n no le hizo gra 
cia la sesión de ayer, según se 
desprende de estas líneas, que á 
nosotros se nos antojan de que-
jumbroso sarcasmo: 
Y a es, pues, el ssñor Sarrain, dírec 
tor del órgano oficial del naoioualismo, 
representante por la Habana. L a pro-
testa del señor Lámar, miembro promi-
nente del partido republicano, no fué 
óbice para la proclamación del señor 
Sarrain. 
Y la sesión se suspendió después de 
eso. í Y qué es eso? ¿Ko decían los mo-
derados que pasarían toda» las actas ó 
no pasarían las de la Habana! ¿Qué ex-
plicación tiene «so que ayer hubiera 
sorprendido si no fuera porque aquí 
nada sorprende ya? 
Ko han pasado todavía las actas de 
los moderados de Pinar del Río, ni las 
actas de los moderados del Camagüey, 
ni las actas de los moderados de Orar -
te. Pero ha pasado el acta del radical 
señor Sarrain. 
L a coalición moderada abrió ayer sus 
ñlas para dejar paso expedito al radi-
calismo. L a brecha está abierta, y des 
de el interior de la fortaleza moderada 
el señor Sarrain saluda, victorioso y 
ufano—y con rajtóa—á sus compañeros 
radicales. Sólo un pequeño espacio, 
una pequeña línea separa al señor Sa-
rrain de sus colegas Oaana, Marquetti. 
Zubiiarreta, Govin, Boza, ÍTúflez y Vi -
vanco. Por donde entró el señor Sa-
rrain pueden entrar sus otros compa-
ñeros. 
A.hí está la breeha. Por donde entró 
el señor Sarrain pudieran muy bien 
penetrar—iy par qué aoT—Loyna/. del 
Castillo y Xiques, J . G. Gómez, Pierra 
y Zayas Bazán, ¿Para qué se abren las 
brechas, sino para entrar por ellas en 
la fortaleza enemiga? 
Con razón suponíamos ayer que 
los órganos de los partidos polí-
ticos no xnanejaban el manubrio 
de acuerdo con los políticos de 
los partidos. 
Algo inesperado fu6 el final de 
la sesión de ayer, pero no tanto 
como para que L a D i s c u s i ó n eche 
de sus hombros el bloque incon-
movible y abandone á los nacio-
nales tan preciosa carga. 
E l Liberal , definiendo la acti 
tud de los liberales: 
Por eso asistieron á la Cámara en la 
tarde de ayer. Se disponían á aprobar, 
de acuerdo con la orden del día publi 
cada, los dictámenes de la "Comiiüóu 
de Actas" que se refieren á las Villas, 
Habana y Matanzas. Y al llegar aquí. 
cumplido su p r o p ó s i t o , aportado? la -
elementos neceamos para la coiv-ititu-
ción do la Cámara, si la mayoría p r e -
tendiera eu la misma Heeióu 6 ha ouai 
quiera de las próximas, sanoioTiar lo 
fraude» eiectoralee de Pinar del Itío 
Camagüey y Santiago da Cuba, ]m 11 
berales nacionales impeúirin l a perpe 
tración de tan cscandalofrOá proyfctoa 
no integraudo el quorum. 
Como ven nuestros lectores, la 
Cámara oficia con carácter de in-
terinidad, y por si no estuviese 
claro, añade el colega: 
Si este plan no produjere el resulta-
do apetecido, si la coalición moderada 
pusiere en práctica io que ht sido el 
blanco de sus críticas más aceradas, si 
de un modo violento pretendiese bailar 
por eobre los preceptos ngiajAirnteriOB, 
ó obstruceiouar, aqDel plan, entoucca 
los liberales nacionales, estimarían ter-
minada definitlvameule su misión en 
la Cámara, darían cuenta á su Partido 
y éote tomaría resoluciones de airécter 
general y definitivo, de las que sólo se-
rían reaponsab.es aquellos que eou íu-
trausigentes con todo lo que uo produz-
ca beneficiosos resultados 4 sus perso-
nales intereses. 
Confiamos en que el patriotis-
mo de los liberales suavizará to-
da resolución extrema, y más 
confiamos en que el patriotismo 
de todos haga innecesarias las 
extremas resoluciones. 
Una mala avenencia es prefe-
rible á un buen pleito. 
Los representantes indepen-
dientes no han asistido ayer á la 
sesión de la Cámara. 
Parece contradictorio que des-
pués de haber trabajado y defon-
'dido la legalidad vuelvan la es-
CÜTUL m, 
QQLOK V LAS 
COYnimiaAS, 
HUESOS», s t a 
CATARROS, 
« V S N B & B A ^ 
B i N C H A z o f r a a 
coa w w s s l o s o j » •nssrmojrios. 
UBORATORW de SWAIM (MÍ- en PMMfptta) 
g f t M C S F . BALLARDa 6 T . L O U I S . MO.v E . U . OS 
Premiacla con oiedalla. de oro en la Cltíma Exposición de Parts. 
Cura la debilidad gcrcral, escrófula y raquitismo de los nifios. 
J L c a u & 
rRBSCO, AITIES PUROS, JARDINES. FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y servicio y 
* í t ™ n ! é Z & : , H o t e l T i r o t o t L O . . V E D A D O . 
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SIN GOTEMS 0 FILTRACIONES 1 
í 
Las azoteas patentadas de "Cemento volcánico de madera Hacasler" son las 
únicas prácticas en las construcciones nuevas 6 antiguas: LIGEREZA, ECONOMIA 
E IMPERMEABILIDAD y en vista del resultado ventajoso que han presantado, 
el Departamento de Obras Públicas las ha adoptado, asi como varios otros ingenie-
ros y arquitectos de esta capital. 
Ningún propietario debe fabricar eia antes pedir informes al representante M i -
guel Puchcu, Obispo 84, Teléfono 5,15, Habana. 
NOTA,—Trabajos para pisos, baños y todos los trabajos en general de imper-
meabilidad. 
Por no poder atender á ios numerosos pedidos del Interior, se 
desean Keprcsentantos con buenas referencias, en las principales 
poblaciones de la Isla. 
E8G8 15-19 My 
GARRAPATAS! 
PJDUXSE .Df WJ.DE B. 
MELL. 
Mercaderes á. Habana, informaeionM sobre el 
remi dió más eficaz pura librar al ganado de 
Tafé "GARRAPATAS." O-10Q1 2fiMy2> 
NO MAS F L U J O S 
m MAS F E T I D E C E S 
Por sus grandes propiedades 
antisépticas constituye la más 
limpia cura. 
Para lavados internos es infa-
lible. 
BE VENDE EN LAS BOTICAS, 
9-20 my 
R E L O J E S 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikeí y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
E l cronómetro Borbolla de n i -
kel siempre íi 
&4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen 
los anteriores. 
C-912 1 M 
que
i c s s a n g " 
L a preferida, agua de mesa. Cura es-
tómago y r iñones . Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156-9 Db 
E A B i n X A l í T E S 
C u e r v o 2 / S o b r i n o s 
¿JStot q u e conoce V d . e i t m 
E L O J D E l o S K O F F 
» h i i e ! i § m m i i s m o í e m t 
C u e r v a g S o b r i n o s 
E s t a c a s ^ e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a %3píllantepía & Granel J e n 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d a 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
R I O L A N U M E R O 3 7 . A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 661 
4 ^ 
T o d o s i o s ü é c i i e o s r e o o s n i e n d a n é l 
(enpniraíor 
Se yiia) 
Sostiene el e p i M la célula 
Tonifica. Nutre. Preserra de enfer-
medades. Asegura el crecimiento de 
los niños. Auménta los grlóbulos rojos. 
Fortalece la acción digrestiva. Cura 
la tisis. Se toma en las comidas. 
E L 
Se vende 
E N T O D A L A K E P U B L I C A 
0000 9-20 
L,a mejor medicina-alimento para los puises cál idos. Xiños anémicos, tuberculosos. Debilidad general, «Se. 
3 3 1 x , e > O O M L J B i t l t l J 1 . 3 7 - 0 3 3 L t ; o : 0 3 . á - J S ^ 3 0 < ^ . O K " O J S O - Preguntad á vuestro médico. 
r e p o s i t o : D R O G U E R I A A M E R I C A N A , de M A J O Y C O L O M E E , G a l i a n o n . 129 
C 881 alt S-1M 
— D E — 
c 875 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastral-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunaue sus do-
lencias sean de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demíls me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, bipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia lt»s CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y eu susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su usólas enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STOMALIX, marca 
de íábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e t ío S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a i c e a s y C o m p a ñ í a , T e n i e u t o 
R e y n ú m . Í 2 , H a b a n a . 
V2-1 m 





fiofcli escril» cu inglés por la Sr». Wooá. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(£eta novel», publicada por la Casa Editoria 
de Muucci, «o vende en "La Moderna Poe 
•la," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Isabel, dijo gravemente el conde, 
guárdate del oapitáu Levison, cuya 
amistad no puede traerte nada bueno. 
Esta es uo solo mi opinión sino la de 
cuantos conocen como yo á ese galan-
teador de oficio. 
Antes de que Isabel pudiese contes-
« r entró Carlisle, que se adelantó ten-
diendo la mano al conde. Eate pareció 
Do reparar en ello y suplicó á la joven 
Sue lo dejase á solas con su esposo bre-
ves instantes. 
—¿Cómo se entiende, eefior mío, dijo 
•1 conde apenas quedaron solos, que 
ap'ovechando mi ausencia haya persua-
dido ubted á esa pobre niña á contraer 
uu matrimonio clandestino! 
—Señor conde, no comprendo esas 
Palabras. Mi conducta con la señorita 
V * ü e ha sido aioa^ro honrada y digna 
de un caballero. Muy equivocados in-
formes tiene usted. 
- t ío tengo informes de ningana cla-
se. De eso me quejo, precisamente. Yo, 
el único pariente de Isabel, he sabido 
la noticia de su matrimonio por los pe-
riódicos. 
—¿Qué dice ustedí exclamó sorpren-
dido Carlisle. Apenas obtuve el con-
sentimiento de la que es hoy mi esposa, 
mi primer paso fué escribirle á usted, 
informándole do ello y de todos los de-
talles qno tenía derecho innegable á sa-
ber, y diciéndole también que por mu-
tuo acuerdo se celebraría la boda con la 
menor dilación posible. 
—¿Y á dónde fué dirigida esa carta? 
—Se la entregué á la condesa de 
Monte Severne, porque me dijo que ella 
se encargaba de hacerla llegar á manos 
de V d cuanto antes. Algún tiempo des-
pués, en una carta de Isabel, me man-
dó á decir la condesa que no habiendo 
usted contestado, su silencio significa-
ba la aprobación de todos nuestros pla-
nes... 
E l rostro del conde manifestó su pro-
funda sorpresa. 
—Pero aun siendo así, continuó, iá 
qué esa inusitada prisa! E l matrimonio 
se efectuó tres semanas después de ha-
ber pedido usted la mano de Isabel. 
— Y de haber sido posible, repuso 
Carlis'e gravemente, la hubiera sacado 
de Marling aquel mismo día. 
—Esas palabras, señor mío, requie-
ren una explicación... 
—Que voy á darle, por muy desagra-
dable que sea para usted. Asuntos re-
lacionados con mi profesión me lleva-
ron al pueblo da Marling. Hice des-
pués una visita á la casa de usted, y 
contra todo lo que esperaba halló ¿ Isa-
bel afligida, maltratada... 
— ¡Señor Carlisle! interrumpió el 
conde. 
—Maltratada, lo repito; abofeteada 
cruelmente. 
E l conde, mudo de asombro, miraba 
fijamente al joven. 
—Lo supe, continuó éste, oyendo la 
charla infantil de Guillermo, su hijo. 
Isabel nada me hubiera dicho, pero no 
lo negó, ni hubiera podido hacerlo eu 
el estado lamentable eti que se hallaba. 
L a indignación se apoderó de mí, junto 
con el deseo irresistible de sacar á Isa-
bel de aquella situación humillante y 
cruelísima, y le ofrecí mi protección, 
mi afecto y el regreso á su primitivo 
hogar en Lynne. 
— j L a ama usted? preguntó el conde 
tras larga pausa. 
La amo apasionadamente. Vivirá 
en Lynne con todo desahogo. Mi pro-
fesión es lucrativa y si yo muriese hoy 
le quedarían tres mil libras de renta. 
Todo esto se lo dije en su día á la oon-
d<IUa. ¿Oree usted todavía que mi con-
ducta para con ella ha sido reprensi-
ble? 
E l conde de Monte Severne ofreció 
su mano á Carlisle. 
— A l entrar, dijo, no quise estrechar 
la mano que usted me tendía. Ahora 
me consideraré muy honrado si se dig-
na uíted aceptar la mía. 
Carlisle se sonrió y estrechó cordial-
mente la diestra del noble, quien dijo 
en voz baja: 
—Desde luego que al hablar de los 
malos tratamientos inferidos á Isabel se 
refería usted á la condesa... 
—Ni Isabel ni yo volveremos i re-
cordarlo nunca, y le ruego á usted que 
procure olvidarlo también. 
—Isabel, dijo el conde aquella noche 
al despedirse de los jóvenes esposos, 
con quienes pasó el resto del día. Lle-
gué aquí dispuesto á insultar á tu espo-
so; parto lleno do admiración por él. 
Sé siempre su fiel y buena esposa, como 
él se merece. 
—Sin duda, contestó Isabel algo sor-
prendida. 
C A P I T U L O X I I 
BEGRESO A L HOGAR 
Cornelia Carlisle hizo puuto por pun-
to lo que había anunciado íi Bárbara. 
Se trasladó á Lynne con Pedro y sus 
dos sirvientas, despidió á cuantos cria 
dos halló en la nueva casa, desoyendo 
las protestas del señor Dil l , y un mes 
después de la boda recibió á los novios, 
más severa y desabrida que nunca. 
L a primera impresión de Cornelia en 
el ánimo de Isabel fué fatal. Parecíale 
un censor implacable coya vigilante 
mirada la seguía por todas partes; 
cnantos deseos expresaba, cuanto ha-
cía la inexperta joven, solo servía para 
sorprender y escandalizar á la adusta 
solterona. Aquella morada querida pa-
recíale á Isabel otra muy diferente de 
la que había habitado con su padre y 
más de una vez la sorprendió Carlisle 
en su cuatto, anegada en lágrimas. Mar-
vela, aquella elegante doncella de ser-
vicio, pidió su cuenta y se marchó de 
Lynne á las veinticuatro horas de su 
llegada, no obstante el cariño que pro-
fesaba á Isabel, por dos razones que 
expuso muy alto delante de Pedro y 
Julia: primera, la escasa eervidombre 
de aquella casa, sin mayordomo, ama 
de llaves ni otra camarera que ella; y 
segunda, la presencia de "aquel dra-
gón con faldas1' como llamó irrespetuo-
samente á Cornelia, en cuya compañía 
declaró no poder vivir un moni orto 
más. Por fortuna para Isabel, la fiel 
Julia se ofreció á servirla con la mejor 
voluntad del mundo, mientras el señor 
1© procuraba una nueva doncella. 
Ño dejaba de comprender Carlisle 
que la presencia de su hermana en 
Lyuue era un obstáculo á la completa 
felicidad de su esposa, pero se decía 
también que Cornelia atendería al ma-
nejo interior de la casa, librando así 
á Isabel de multitud de atenciones y 
detalles á los que no estaba aoostum-
brada y que desconocía en absoluto. 
Por otra parte, mal podía romper de 
repente con la costumbre de toda su 
vida, la sumisión á la voluntad de 
aquella hermana, brusca, pero cariño-
sa, que había sido para él una segunda 
madre. Se sometió con leve protesta á 
la despedida arbitraria de sus sirvien-
tes, oyó en silencio los reproches que 
le mereció la compra del magnífico 
piano, regalo suyo á Isabel, y tampoco 
pensó en defenderse de las censuras 
que le atrajo la presencia de un elegan-
te carruaje y una pareja de bonitos ca-
ballos, antes bien explicó á la escanda-
lizada Cornelia que aquel costoso tren 
era el regalo de boda del conde de 
Monte Severne á Isabel. 
Grande fué ó pareció ser la conster-
nación de Cornelia el primer domingo 
que pasaron los nuevos esposos en 
Lynne, al oir que su hermano daba ór-
denes para que preparasen el carruiy'e 
y lo tuvieran á la puerta á tiempo para 
ir á la iglesia. 
—Pero ¿cu quó estás pensando, Ar-
chibaldo? preguntó. ¡No lo permitiré! 
—¿De qué hablas, hermana? 
(Continuará.') 
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palda en cuanto la legalidad 
triunfa, auque solo triunfe de una 
manera interina y condicional. 
Del lobo un pelo, debieran 
pensar los independientes, y de-
bieron asistir á la Cámara prévia 
la fórmula de "Nos lavamos las 
manos". 
Porque en este sacrificio solo 
hay responsabilidad para Hero-
d o s . 
Un ilustre, el señor J . M. Dihigo, há-
Be creído en el caso de rectificar cierto 
concepto contenido en uno de mis ar-
tículos "Opiniones de Feria", y lo ha-
ce tan delicadamente, que ruega excusa 
por lo que él entiende molestia y yo 
juzgo honor. 
E l señor Dihigo tiene sobradísima 
autoridad, no ya para hacer observacio-
nes, sino para dirigir censuras al hu-
milde escritor rural, y sóbranle títulos á 
mi respeto y consideración. E l es un in-
telectual, un hombre encanecido en el 
sacerdocio de la ciencia, un educador, 
y un patriota-, tal como yo entiendo el 
patriotismo, y los hombres de esas con-
diciones, tendrán siempre derecho á mi 
devocióu. 
Permíteme, empero, aclarar el con 
cepto contestado por el señor Dihigo, 
fijando su verdadera significación y su 
alcance. 
Jamás, al dolerme de que los apasio-
namientos de la política lleguen á per-
turbar la santidad de la escuela; al com-
padecer á los maestros honrado» que 
tienen necesidad de vivir trausiguiendo 
con determinadas imposiciones para no 
perder su carrera, y al censurar enérgi-
camente el proceder incorrecto y aten-
tatorio á los intereses de la enseñanza 
que algunas Juntas de Educación ob-
servan, he traído á la memoria E l Con-
sejo Escolar de la Habana. 
Bastábame saber que en él figuraban 
mi amigo muy querido, Manuel Delfín, 
el Dr. Dihigo y otras personalidades 
prestigiosas, para no admitir, ni por un 
momento, la suposición de que allí pu-
dieran prevalecer las injusticias ni in-
fluir los antagonismos de la política, 
con mengua de lo que al interés sacra-
tísimo déla patria importa. 
Pero la excepción no constituye la re-
gla, siquiera sea su más exacta compro-
bación. 
Como el Consejo de la Habana, hay 
en la República otras excepciones, pero 
excepciones al fin, contadas aunque 
honrosísimas. 
E l mal, por mí lamentado en nume-
rosos trabajos periodísticos, data de los 
tiempos de la Intervención, y se man-
tiene, pujante y amenazador, pese á los 
generosos esfuerzos del señor Dihigo y 
á sus amigos, y á las nobles recomen 
daciones de las autoridades escolares. 
Y a en su primera Memoria Anual, 
Curso de 1900 á 1901, el señor Hanna, 
bueno y leal abogado de nuestra cultu 
ra, se vió obligado á decir, á la faz del 
país, que muchas Juntas de Educación 
habían hecho caso omiso de sus adver-
tencias y dado pruebas de impudor en 
la designación de maestros, nombrando 
á correligionarios políticos ó parientes, 
con daño de la equidad y verdadero me-
nosprecio de derechos legítimos. 
En Agosto de 1902, Circular número 
8, el señor Yero tuvo necesidad de re 
petir los mismos cargos, exigiendo de 
las Juntas que ofrecieran al Magisterio 
garantías de estabilidad, renunciando á 
malsanas influencias. 
E l señor Canelo, actual Secretario, no 
menos digno y celoso del cumplimiento 
de su deber, tuvo que repetir el año 
pasado análogas recomendaciones; co-
mo las había hecho el sabio Varona, en 
su breve tránsito por el Departamento. 
Y todavía, para el Curso que viene, 
serán precisas nuevas exhortaciones y 
alguna que otra enérgica resolución, 
para amparar el derecho del pobre 
maestro y no poner el sagrado interés 
de la educación popular, á merced de 
venganzas raquíticas y vergonzosas in-
triguillas. 
¿Cómo se explica el señor Dihigo la 
pugna entre liberales y conservadores, 
por ganar las elecciones escolares! ¿Qué 
fin persiguen los partidos políticos en 
el seno de las Juntas de Educación! 
Para respetar en sus puestos á los 
maestros más aptos y cumplidores, no 
es preciso derribar á la Junta que los 
nombró. Para colocar á los adversarios 
políticos, no se compran votos, se re 
parten trompadas, se realizan fraudes 
y se promueven escándalos en el santo 
recinto de una escuela. 
Es que cada partido, en cada locali-
dad, quiere colocar á los correligiona-
rios, no contratando al maestro que co-
mulga en la iglesia de enfrente ó nom-
brando á las señoritas maestras para las 
aulas más distantes y comprometidas, á 
fin de que, no aceptando, dejen el pues-
to para los recomendados del caciquillo 
local ó para los oradores más salientes 
del club, que lo son precisamente por 
eso: porque aspiran á una escuela que 
sólo pueden alcanzar, pese al certifica-
do de aptitud, por influencias de un 
partido. 
Que eso es doloroso, el señor Dihigo 
lo reconoce, cuando conviene en lo que 
tantas veces he manifestado: que el Go-
bierno y la Cámara deben evitar, me-
diante una ley justa, que la política in-
tervenga en las nobles funciones de la 
enseñanza, que la inseguridad mate los 
generosos estímulos, la vocación y la fe 
del maestro, y que, en vez de educado-
res y de sabios, sean los audaces y los 
ambiciosos los encargados de la educa-
ción de nuestros hijos. 
Pero que eso sucede; que el pobre 
maestro, como decía Juan Clemente: 
No sepa, al despertar todos los días 
en qué desierto plantará su tienda, 
y tenga que afiliarse al partido que im-
pera en la Junta — si es varón —y que 
asistir al meeting ó dar vivas al paso de 
la manifestación callejera— si es hem-
bra—para no incurrir en el desagrado 
de la Junta y ver perdidos sus estudios 
y trunca su carrera, eso es de lo más 
lamentable que se conoce. 
Que el Consejo Escolar de la Habana 
no necesite de exhortaciones para cuín 
plir su altísima misión; que para él 
justicia y patriotismo sean mil veces 
superiores á compadrazgos y medros; 
que la enseñanza tenga en cada vocal 
un apóstol y el magisterio un nobilísi 
mo defensor en su presidente, eso me 
regocija, porque amo á los maestros, y 
máa que á los maestros, al honor y á la 
cultura de mi Cuba. 
Otros Consejos y otras Juntas hay 
también dígaos de loa. 
¡Qué desgracia, empero, qué desgra 
cia, señor Dihigo, que usted y yo ten 
gamos que decir algunas y no podamos 
decir iodasl 
J . N. A b á í V í b u e u . 
L A U D A B L E O B L O 
Es de aplaudir por el exquisito cui-
dado conque se llena el servicio de Co 
rreos, la medida que acaba de adoptar 
el Jefe de Inspectores de Comunicacio-
nes D. Lorenzo Fresneda. 
Desde hace algún tiempo notábase á 
menudo el extravío de correspondencia 
en el trayecto comprendido entre Mar 
riel y Cabañas, y en la línea de Gua-
najay á Eiucón y á Santiago de las 
Vegas. Las quejas recibidas dieron 
motivo á que se practicase una inves 
tigación por orden del Sr. Fresneda al 
inspector Sr. Santa Marina, y al fin 
pudo comprobarse que las violaeiones 
de correspondencia se hacían en la Ad 
ministración del Bincon. 
Plenamente confirmado el hecho, 
quedó detenido el empleado culpable 
Sr. Fina, y fué puesto en dicha Admi 
nistración ua funcionario honrado, que 
lo desempeña actualmente D. Aurelio 
de Paula. 
Con esta medida enérgica y ejem 
piar, es seguro que no se repetirá un 
abuso semejante, muy raro por fortu-
na hasta hoy. 
m m m 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
VENTA DK UN INGENIO, 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Mayo 251 9 a.m. 
Al D I A R I O D E L.A M A R I N A 
Habana. 
Asegúrase que acaba de ser vendi-
do á un sludicato americano en seis-
entos mil pesos el famoso ingenio 
Esperanza" propiedad de los suce-
sores de Baró y Compañía. 
Van incluidas en la venta las fincas 
anexas tituladas «'Los P o z o s " y *'San 
Antonio". 
E l corresponsal. 
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P I N A R D E L R I O 
D E A R T E M I S A 
Mayo 25 de 190i. 
Sr. Director del D i a r i o d b l a . M i r i n a . 
Habana. 
E n esta hemos tenido un verdadero 
temporal de aguas que duró desde el 
dia 18 hasta el 25 inclusive. 
A causa de las torrenciales lluvias 
se derrumbaron en el casco de la pobla-
ción dos casas de guano y una de mara-
postería, siendo sacada de una de ellas 
la familia que la habitaba, operación 
esta que se hizo tan á tiempo, que se 
evitó no ocurriera ninguna desgracia 
personal. 
E l destacamento de la Guardia E u -
ral, al mando de su jefe el teniente se-
ñor Jnstiz, se vió durante todo ese tiem-
po, tanto de dia como de noche, en los 
sitios do mayor peligro. 
E l tramo de la carretera de Cayaja-
bos (en construcción) sofrió grandes 
desperfectos, y la agricultura también 
sufrió daños de consideración. 
A pesar de haberse desbordado todos 
los rios del Término, hasta la fecha so-
lo se ha notado la falta de dos animales. 
Los destacamentos de la Guardia E u -
ral de Mangas y Cayajabos, obedecien-
do instrucciones del activo teniente se-
ñor Jasfciz, estuvieron recorriendo cons-
tantemente sus demarcaciones, en las 
que no ha habido que lamentar ninguna 
desgracia. 
Todos los vecinos de esta extensa y 
rica comarca, hacen grandes y mereci-
dos elogios del correcto y digno caba-
llero, Sr. Justiz, jefe de la Guardia E u -
ral de este Término y de los guardias 
á sus órdenes por los múltiples é im-
portantes servicios, que tanto en esta, 
como en otras ocasiones vienen pres-
tando. 
Con este motivo, un considerable nú-
mero de vecinos, se proponen pedir por 
mediación de este Ayuntamiento, una 
recompensa para el Teniente ya citado 
y los individuos á.sus órdenes. 
E l resultado que se obtenga al pedir 
esta gracia, tendré el gusto de eomuni 
cario oportunamente á ese periódico. 
También el querido Alcalde de este 
Término, Sr. José Claro Díaz, esturo 
constantemente dictando las órdenes 
oportunas, con objeto de evitar alguna 
desgracia que pudiera ocurrir á conse-
cueueia de las crecientes de loa ríos y 
del fuerte temporal que nos azotaba 
por cuyo motivo nos complacemos to 
dos los que aquí vivimos, en felicitarlo 
como se merece. 
Sin más queda de usted atto. s. s. 
E l Corresponsal. 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
G R A N C E R T A M E N D E C L U B S , C E N T R O S Y A S I L O S 
Dispuesto el Comité Administrativo de la fábrica de cigarros L A MODA, 
de la Sociedad Anónima "Unión de Vendedores de Tabacos y Cigarros de la 
Habana," á inaugurar las tareas industriales de la misma con algún estímulo 
para el público consumidor, que se diferencie de todo lo hasta ahora ofrecido 
por esas fábricas amalgamadas, que han fiado á premios ficticios el crédito de 
muchos años, adquirido por sus fundadores, ha determinado organizar un 
certamen de resultados evidentemente prácticos, puesto que ya se sabe, desde 
el momento en que se inicia que los regalos que se ofrecen han de recaer por 
presición en alguna de las colectividades que se citan. 
E n tal virtud, á fin de que los fumadores del selecto y aromático cigarro 
de L A MODA conozcan en detalle laa reglas generales á que ha de ajustarse 
el Gran Certamen de Clubs, Centros y Asilos, acordado por el Comité Admi-
nistrativo, y sancionado por la Junta Directiva, se hacen públicas por este 
medio, sin perjuicio de facilitar en la Secretaría general de la Sociedad, du 
rante las horas de oficina, de una á cuatro de la tarde, cuantas explicaciones 
se soliciten. Las prescripciones que se determinan son las siguientes: 
Primera:—Cada cajetilla de cigarros de L A MODA, contiene una tarjeta 
postal con un membrete que dice así: 
C E R T A M E N D E C L U B S , C E N T R O S Y A S I L O S : 
P r e m i o L A M O D A 
Segunda:—El votante anota en la linea en blanco el Club de pelota que le 
guste, entre Almendares, San Francisco y Habana, ó cualquiera de los demás 
que existen debidamente organizados en la provincia, ó el Centro con quien sim-
patice entre el Centro Gallego, la Asociación de Dependientes y el Centro As-
tnriano; ó el Asilo benéfico que desee favorecer, entre los Huérfanos de la Pa-
tria,, San Vicente de Paul, Asilo de Ancianos, L a Casa del Pobre y la Domici-
liaria, y deposita la postal en uno de los buzones que existen en gran número 
de kioscos y vidrieras de la ciudad. 
E l escrutinio se hará parcial cada quince días publicándose en dos ó tres 
periódicos de gran circulación; y el total se verificará el día 1? de Enero próxi-
mo, cerrándose el certámen el 31 de Diciembre. 
Los premios que comprende el Certámen son los siguientes: 
19—Gran co\ a de plata para los grandes clubs. 
2?—Copa chica de plata para los clubs chicos. 
3?—Un coche, cama ambulancia, moderno para los Centros. 
4?—Doce, ocho y cinco camas, respectivamente, según el numero de votos, 
para los Asilos. 
E l escrutinio general se verificará en una de nuestras grandes sociedades, 
á la vista del público y en presencia de los Presidentes de los Clubs y Centros 
y de los Directores de los Asilos. 
Habana 10 de Mayo de 1904. 
I P o r » © 1 O o i x x i t ó : 
E l Presidente, E l Secretario, 
J o s é A. Tuero. J o s é G . Aguir re . 
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rrios del término á darle la bienvenida 
y demostrarle una vez más el cariñoso 
afecto que le profesa este culto vecin-
dario y la alta estimación y grandes 
simpatías que entre el mismo disfruta. 
A pesar de los achaques que obliga-
ron al señor Meoqui á prorrogar la li-
cencia que le fué concedida, durante 
su permanencia en la capital se ocupó 
con marcadísimo interés de todos los 
asuntos relacionados con la administra-
ción y progreso de este florenciente 
término y en breve tocaremos el bene-
ficioso resultado de sus activas y efica-
ces gestiones. 
E n compañía del señor Meoqui, re-
gresó también de la capital nuestro 
particular amigo D. Tomás Fundora, 
completamente sano de la peligrosa 
operación quirúrgica que con feliz éxi-
to le practicaron los doctores Fortún y 
Méndez Capote, extirpándole el volu-
minoso bóseo qnístico que nuestro ami-
go tenía situado en la región del cuello 
y en su parte anterior lateral izquierda, 
que le dificultaba ya la respiración y 
ponía en peligro su existencia, Eeci-
ban ambos amigos nuestra sincera feli-
citación. 
Las excesivas y continuadas lluvias 
tienen paralizada la molienda, y no 
obstante de quedar muchos campos de 
caña sin moler, los centrales tendrán 
por necesidad que darla por terminada, 
con una merma considerable. Los co-
lonos han experimentado este año un 
cuarenta por ciento de merma en sus 
campos de retoño, y las cañas de pri-
mavera tardía, no han podido moler-
las, porque no tuvieron el desarrollo 
necesario; así es que gracias al regular 
precio alcanzado en el fruto, no ha s i -
do en extremo ruinosa la presente za-
fra para dichos agricultores. 
E n cambio, los hacendados molien-
do menos, han obtenido mejor resulta.-
do que el año anterior, debido á la alta 
graduación de los guarapos, y á los 
precios regulares del fruto. 
A juzgar por el vigor y lozanía de 
los campos cortados, y la infinidad de 
cañas que han quedado sin moler, la 
zafra próxima promete ser en esta lo-
calidad doble que la presente. Dícese 
que los centrales "San Francisco," " E l 
Salvador," "San Isidro," "Lutgardi-
ta" y "Eevolución" establecerán, unos, 
nuevas plataformas, y otros, prolonga-
rán sus líneas para facilitar el tiro á 
los colonos, á quienes además favore-
rán aumentándoles la cantidad de azú-
car por cada cien arrobas de caña. De 
resultar cierto lo que se dice felicita-
mos anticipadamente á tan laboriosos 
como abnegados agricultores, que bien 
merecen toda clase de atenciones y una 
suerte más próspera. 
Procedente de la Eepública del Uru-
guay, donde se halla establecido, ha lle-
gado á este pueblo de su nacimiento, 
donde tanto se le aprecia, el joven Jo-
sé Luis Sandomingo. E n su viaje de 
recreo acompáñale el joven uruguayo 
Eamón Goudsehaal, que viene con ob-
jeto de establecerse en el país mientras 
se resuelve la contienda civil que en la 
actualidad diezma y destruye el rico 
territorio de la República Oriental. 
Nuestra enhorabuena á ambos viaje 
ros, y que su permanencia en esta jo -
ven Eepública les sea grata. 
E l Corresponsal. 
m m m m . 
EL BR. SANCHEZ ARCILLA. 
Nuestro corresponsal en Guara nos 
dice que ha tomado posesión del Juz-
gado Municipal de dicho pueblo el se-
ñor don Luciano Sánohei Arcilla, per-
sona que goza allí de muy justas sim-
patías. 
RKNUNCÍA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Secretario del Juzgado Corree 
cional de Cienfuegos presentó don Mar-
cos F . Amador, y se ha nombrado en 
su lugar á don Alfredo Rodríguez y 
Alfonso. 
EL BANCO NACIONAL DB CUBA 
Según informan á nuestro colega el 
Avisador Comercial esa institución de 
crédito ha comprado laa casas Obispo 
números 41, 43 y 45, esquina á Cuba, 
y la de 43, antigua casa de Balcells, 
con el objeto de fabricar ó instalar las 
oficinas de dicho Banco. 
VISITAS 
Las familias de los señores ministros 
do Inglaterra y los Estados Unidos, vi-
sitaron ayer tarde á la apreciable fami-
lia del señor Presidente de la Repú-
blica. 
AVISO 
E l Sr H. E . Swan gerente de la firma 
Maxson y Swan Agentes de la máqui-
na de escribir "Oliver" se ha separa-
do de la casa de los señores Zaldo y 
Compañía, para atender mejor al nego-
cio de la "Oliver" y á la Gran Agen-
cia de Excursiones á la Exposición de 
San Luis, World's Fair Tour 0 ° de 
las que son agentes generales. 
PARTIDA 
E n el vapor México que saldrá para 
los Estados Unidos el día 28 del actual 
se embarcará nuestro estimado amigo 
el reputado socio de la casa de Zozaya 
y C* de Caibarión don Pedro Rodrí-
guez. 
¡PUESTO 
SA]NTA C L A R A 
QUEMADO DE GÜINES 
Mayo 19 de 1904. 
8r. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Mi distinguido amigo: 
Restablecido por completo de todas 
sus dolencias; ha regresado de esa ca-
pital en el día de hoy, nuestro querido 
amigo y prestigioso Alcalde Municipal 
señor Meoqui. 
A pesar de la inclemencia del tiem-
po, fueron á la estación de Caguaguao, 
nutridas comisiones de los distintos ba-
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas 6 Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $4.629 
13 cts. 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u 
gueteros y adornos para salón,se 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob 
jeto hasta $160. 
J . B o r M l a - ComiDostela 5 6 . 
c 910 1 M 
L O M E J O R E N L O M A S B U E N O . 
Es indiscutible que las máquinas de coser N E W H O M E son 
las mejores entre las más buenas. 
Las máquinas N E W H O M E son ^e doble pespunte, rápidas, 
silenciosas y duraderas. Son la verdadera perfección mecánica, y 
tienen más puntos de superioridad que cualquiera otra máquina 
Además de ser Agentes exclusivos para esta República de las 
excelentes máquinas N E W - H 0 M E , 1° somos asimismo de las cele 
•̂•es PERAL. RAPIDA, NEW IDEAL T FAVORITA, todas de doble pes 
punte, y de las automáticas silenciosas de cadeneta WlllCOX & 
GIBBS tan indispensables á los camiseros. 
Completo surtido de accesorios de máquinas, así como de se-
das, hilos, relojes, artículos de fantasía, etc., etc. 
Se componen máquinas de coser de todos los sistemas, garan-
tizando la composición. 
J o s é 9 f ó V i d a l d e C p . , S . e n u , 
112 y 1 1 4 , O ' R E I L L Y 112 y 1 1 4 , c a s i e s q u i n a á B e r n a z a 
Correo: A p a r t a d o 621, T e l é f o n o 315 . 
c 1017 6-22 my 
i>EL 
^Doctor j t r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PAYfi^ Y el mayor a p w « ^ fabrloado 
i in lUO ¿i por la casa de l i e mena Ale mar Cmacii Mical ^ . " f f i W a u í 
roterapia 7 Electroterapia da Kalveb, 
Exito seguro. 
SALO» DE CÜRACION S f i ' & ^ r S 
dolor ni molestias. Curación radical. EU 
enfermo puede atender á bus quehaoarea 
Bin faltar un solo día. E l éxito de au ou-
ración es seguro y sin ninguna conseoueo-
pia. 
TEATAMMTO S ^ K E T i ' ^ d T 
EAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomicosia. 
C O R R A L E S N U 
CCOO 
por 
nia, con él reoonocemoa á loa enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas qaotia* 
nen puesta». 
^PPfTnU DE ELECTROTERAPIA su 
ÚLulnUil general, enfermedades de U 
médula, etc., C4ABÍNETE para laa enfor-
med&dea de las vías urinarias y eapscial 
para operaciones. 
r i rnTEf iT sindoloren las estroohs-
LLIiulilULilJlÚ ees. Se tratan eafurma-
dades del hígado, ridones, intestinos, flbem 
t t c , et - se praotioau tecon^unlantoj 
coa ia ulootricidal. 
Deseárnosle buen viaje y suerte pr6s. 
pera en los asuutos que al Norte lleva* 
V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir la vi. 
sita del ilustrado escritor Sr. D. J u ü q 
Mayoz, corresponsal eu esta ciudad del 
nuevo é importante periódico España 
que fundó eu Madrid el muy noíablq 
periodista don Mauuel Troyauo. 
Deseamos al señor Mayoz el mejor 
acierto eu su espinoso cargo y hacemos 
votos por la vida del periódico España 
llamado á figurar entre los buenos, pue¿ 
su director, único articulista de íbud© 
que ha tenido E l Imparcial de Madrid 
durante muchos años, dió siempre 
pruebas de cordura, sensatez y altez» 
de miras. 
Correspondemos al saludo. 
Á LOS FKA-NCEÍJES 
A Foccasion du voyage du Présidenfc 
Loubet en Italie, une amnistié a été 
accordée en Franco aux déserteuit 
comme aux insoumis des armées do 
terre et de la marine de Querré ou 
du Commerce. II suffit aux intéresaés 
de signer á la Légation de France á 
la Havane une íeuille de soumission. 
L I C E N C I A 
Al señor don Héctor de Saavedra, 
Secretario de la Sección Primera de la 
Sala de lo Criminal de esta Audiencia, 
se le han concedido 30 día.s de licenciar 
sustituyéndole, interinamente, en eŝ  
cargo el señor don León Armisen J 
Martínez. 
O C I E D A D E S ! E M P R E S A S 
Con fecha 21 del pasado, nos partici-
pan los Sres. D. Francisco Migoya y dos 
Francisco García, que han formado unt 
soeiedad que girará en esta plaza bajo li 
razón de Migoya y García, para conti-
nuar los negocios del establecimiento di 
peletería titulada " L a Traviata," qu< 
fué de la propiedad del primero de I o í 
citados señores y de cuyos créditos actl 
vos y pasivos se hace cargo la nueva so« 
ciedad. 
pueden evitarse obrando al instante. No se damero 
para mañana. La inclinación á relegar para un Üempo 
más convenionía lo que debería hacerse hoy, es el 
escollo en que han sucumbido millares de perdonas, 
i Cuánta enfermedad, sufrimiento y pesadumbre 
pueden atribuirse á esta universal tendencia l 
A l primer síntoma de la enfermedad tómense 
inmediatamente las medidas más acertadas para des-
arraigarla del sistema, en lugar de permitirla que 
eche raíces. Procediendo de esta manera se ahorrará 
uno mucho sufrimiento y congoja. O si ñieso uno ya 
víctima de la enfermedad, no hay para que entregarse 
á la desesperación aun cuando el médico que nos 
asiste no haya podido curarnos. Póngase fe en un 
remedio que ha alcanzado más curaciones que eual-
quier otro, las 
R A S ! 1 © S A M S 
D r . W i l l i a m s . 
No tienen rival en todas las enfermedades origi-
nadas de sangre viciada ó de postración nerviosa, de 
las que emanan la mayoría de las dolencias qxie aflige» 
al género humano. 
Oígase la voz de un paciento, hoy curado, que 
comprueba los anteriores asertos. 
" Mi nombre es Bernabé Gutiérrez y hace 44 aüos vivo ©n Cluflad 
Ocampo, Estado do Tamaulipag, Méxioo. 
" Por espacio do cuatro años estuve padeciendo de varias enferme-
dades, resultado de una tenaz anemia. Perdí laa fuerzas por completo, 
no podía dormir, tenía poco apetito, siempra estaba cansado, me perse-
guía el estreflimionto, sentía continuos ruidos en los oídos, palpitaciones 
del corazón, me dolía el cuerpo, en fin una mar de sufrimientos, de 
manera que mi vida era insoportable. 
M Había oído hablar tanto en favor de las Pildoras Rosadas del Dr. 
"WiHiams para Personas Pálidas que mo determiné ensayarlas, pero no 
creí que me curasen tan bien y tan rápidamente. 
"A los quince días de empezar el tratamiento, noté el progreso en 
favor de mi curación y & los tres meses estaba completamente curado. 
"Caballeros que me conocen como los Sres. Rafael Hernándéa, 
Juan J . Contreras, Arturo Moreno y otros muchos los pongo de testigos' 
Estoa soñoros justifican con placer lo que mi pluma doja conĝ gua<io/, 
(Firmado) E k u n a b e GcTisaaM, 
Se venden sólo en paquetes iguales á éste, 
cubierta está impresa en rojo sobre papel rogado. 
La 
P« t i 
VriUiams pora Personas Pflida» 1» 
y diojíuerías Obran dlrectament* 
2 , H A B A N A 
1 u 
Las Pildoras Robadas del Dr. 
venden en casi todas las boticas 
K O ^ o t T ^ t t ^ 1 a v ™ 0 3 ' c*ran(íoa81 enfermedadesS&mCSSm 
NO fON PURGANTES- « uo se encontraren ou la botica, M*H 
baso á la Dr. WlUmma Medicine Oo., Scheuectady, N. Y. , E. U. de A. 
la que mcucará el punto más próxijao donde puodau oouáogaim. 
•m»v»»8i,«H!»»>niif.: 
I M A R I O L t A M A R I N A — I d i c i á n d e l a g i a f i a n ^ . — M a y o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
L A C A R T A 
r a r a Mar y Cuzmán, 
Jjos dos hermanos se abrararon. 
Julio cou los ojos secos, pero con las 
pupilas dilatadas por la fiebre. Ernesto 
con las lágrimas temblando entre las 
negras pestañas. 
Queríanse entrafíablemente, con eso 
afecto del alma que se agranda á tra-
vés del tiempo, como si los dias al ro-
dar sobre él, fuesen amontonándolos en 
el cora/.ón... 
Cuando se casó Julio, no quiso sepa-
rarse de b u liermano y juntos siguieron 
viviendo en aquella casa, que alegró 
dos años la risa de una mujer, do An-
tonia, que habían dejado hacía dos ho-
ras allá, bajo un grupo decipreses, cu-
yas topas, al balancearse lánguidamen-
te con la brisa suave del atardecer, pa-
recían decir adiós... 
¡Ko sufrió mucho Antonia! 
La raueite cayó sobre ella brutal-
mente, enlazando á su cuerpo hermoso, 
sus brazos descarnados de esqueleto... 
No fué una agonía larga, de esas que 
duran semanas enteras, y en las cua'es, 
no pierde la esperanza el que ama, no; 
fuó la huida de las energías vitales, rá-
pidamente y en haz apretadísimo, 
marchándose todas juntas, siu dar 
tiempo ni aún á que se intentase dete-
nerlas. 
Y Julio que no estaba en su casa no 
pudo escachar la última palabra de su 
adorada Antonia, no pudo recojer su 
postrer suspiro. 
Fué un golpe terrible, que si no hu-
biera compartido su hermano con él, 
ácaso fuera mayor que sus fuerzas. 
Ahora estaban los dos reunidos, en 
el salón donde tantas veladas pasaran 
juntos los tres ..Faltaba ella, ella, qne 
era el alma de las noches de invierno. 
E l piano, que nadie se había acor-
dado de cerrar, continuaba abierto, tal 
como lo dejara Antonia dos noches an-
tes. 
L a muelle butaca donde acostumbra-
ba í:, ntarse, permanecía desocupada, 
como esperando quri sobre su ventrudo 
asiento forrado de terciopeio gris, des-
cansaye su dueña. 
Los últimos periódicos de modas, 
aparecían en la mesita de laca, y uno 
de etíos tenía doblada una hoja...¡tal 
vez marcando un modelo que agradó á 
Antonia! 
Estaban silenciosos los dos herma-
nos, rehuyendo que se encontrasen sus 
miradas, como si temiesen que los ojos, 
indiscretos, se dijesen lo que los labios 
callaban. 
L a tristeza infinita de los dolores 
grandes, parecía liotar en la estancia. 
E l timbre de la escalera dejó oir su 
sonido metálico. 
A poco entró un criado. 
—¡He dicho que no estamos para 
nadie!—dijo Julio con desaliento, como 
si le costase un gran esfuerzo; dado el 
estado decaído de su ánimo, reñir al 
criada, al buen Andrés que lo había 
llevado en brazos cuando niño. 
— E s que el cartero ha dejado una 
carta para...—y se detuvo. 
—¿Para quién? interrogó Ernesto. 
^Para . . . l a sefiora—respondió An-
drés en tono triste. 
—¡Ah! 
Los dos hermanos rompieron en so-
llozos. 
Andrés dejó la carta junto á los pe-
tiódicos de modas, y salió. 
—¿Quién escribiría á Antonia?—y 
¿/alio con un gesto, indicó á su herma-
no que abriese la carta, mientras con 
el rostro oculto entre las manos, á tra-
vés de las cuales rodaban sus lágrimas, 
se preparaba á escuchar. 
Ernesto rasgó el sobre. 
L a carta no tenía más que dos líneas 
que leyó para sí. 
"¿Cómo no has ido ayer? Te espera 
el jueves, con todos sus besos: JVoío" 
E l primer impulso de Ernesto, fuó 
entregar la carta á su hermano. Des-
pués reflexionó un segundo. ¿íío era 
decírselo, matar sus ilusiones todas? 
¿el recuerdo adorado de Antonia, la 
que tanto amaba, y á quien tan pura 
creyó siempre, no vendría al suelo con 
la lectura del billete? 
L a vida de Julio quedaría envenena-
da al saber el engaño de Antonia, de 
la mujer que había idealizado y ado-
raba como á algo divino. ¡Sería horro-
roso! Valía más que su hermano ama-
se siempre el recuerdo de su mujer 
muerta, á que lo odiase, con odio eter-
no, incurable. 
¿A qué destruir el paraíso de dos 
afíosde felicidad que había sabido dar-
le Antonia á pesar de engañarlo? 
Y para no arrepentirse nunca, para 
hacer imposible annqne variase de opi-
nión, acusar á la muerta, arrojó el bi-
llete á la chimenea, mientras decía á 
Julio, con voz tranquila: 
— L a desgraciada mujer del sotaban-
co que pido un socorro; mañana se lo 
llevaré yo mismo. 
E l M a r q u é s d e S a n E m i l i o . 
i 
E X E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
U N DESPACHO DE KUaOPATKIN 
E l día 22 se recibió en San Peters-
burgo un parte del general en jefe del 
ejercito ruso en operaciones, dirigido 
al Czar y concebido en los términos si 
guientes: 
'Muestras patrullas y destacamentos 
de caballería hicieron reconocimientos 
en la región situada al Este de la cade-
na de montañas de Fin-Tchou. 
Los japoneses cubrieron sus posicio-
nes con pequeñas vanguardias, hacien-
do lo mismo á lo largo del camino, 
componiéndose estas fuerzas de infan-
tería, caballería y artillería. Es muy 
raro ver á la caballería enemiga. 
Por los despachos que últimamente 
he recibido, deduzco que el primer 
cuerpo de ejército japonés está distii-
buído de la siguiente manera: dos divi-
siones en Yeng Ouang-Tcheng y en las 
cercanías; una división eu Khabalen, 
distribuida entre el camino de Liou-
Ycn y Yeug-Ouang-Tcheug. 
Dícese que los japoneses fortifican 
esta última plaza." 
L L E G A D A D E S K R Y D L O F F 
E l vicealmirante S k r y d l o f f llegó 
el día 22 de Mayo, á las cuatro y 
media de la tarde, A Vladivostok. En 
la estación le esperaba el general Vo-
ronetz. Inmediatamente se trasladó ú 
bordo del crucero Rossla, donde se ce-
lebró un servicio religioso. E l pabellón 
del Almirante, después de haber sido 
bendecido por el capellán del buque, 
se izó en el crucero. 
E l Almirante se dirigió después á, los 
oficiales y marineros del baque en la 
siguiente forma: 
" E l Emperador me encarga que os 
trasmita su saludo y las gracias por 
vuestra brillante conducta, y os premia 
reduciendo á tres años nada más vues 
tro servicio militar." 
Estas palabras fueron acogidas con 
burras de entusiasmo por toda la tri-
pulación. 
E n seguida visitó el Almirante los 
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otros ernceros y repitió en cada uno el 
encargo del Emperador. 
TEANQUILtDAD EN VLADIVOSTOK 
Loa negocios no han tenido interrup-
ción en la plaza; todo marcha perfecta-
mente y la salud de los habitantes es 
excelente. 
Loa cruceros japoneses qne se vieron 
entre Gensan y Vladivostok han des-
aparecido. 
UN COMBATE EN LA VANGUARDIA • 
E l general Kuropatkin mandó al Em-
perador, desde Liao-Yang, el día 19, 
el aigoiente despacho: 
''Un destacamento de cosacos atacó 
el 18 á otro japonés en una región 
montañosa al Norte de Yeug-Ouang-
Tcheng. E l combate empezó por la ma-
ñana y duró hasta las dos y media de 
la tarde. 
Los japoneses fueron desalojados su-
cesivamente de cuatro distintas posi-
ciones, abarcando el lugar de la refrie-
ga una extensióu de quince millas. 
L a persecución á los japoneses cesó 
en Datiantry. 
Nuestras pérdidas han sido de seis 
cosacos heridos, dos caballos muertos 
y ocho heridos. 
¿DÓNDE ESTÁN? 
No hay señal alguna del enemigo en 
el valle de Taanhoka ni en las cerca-
nías del camino hasta el desfiladero de 
Tchaugoulin. 
RECHAZADOS 
Un escuadrón de caballería japonesa 
que salió de Kouun-Dian-Sau el 17 de 
Mayo para Samiatra, fuó rechazado, 
con pérdidas, por nuestras patrullas, 
hasta Schaogo. 
LLEGAN Y 8B VAN 
L a infantería japoaesa, compuesta de 
dos mil hombres, avanzó el 15 de Mayo 
hasta Slitszaipoudza, que evacuó al 
dia siguiente." 
EN PUERTO ARTÜBO 
E l gran duque Alejo recibió del vi-
rrey Aliiieff el siguiente despac o, 
de 20 de Mayo: 
" E u la noche del 19 se ha recibido 
un despacho del contralmirante Witt-
soeff, desde Puerto Arturo, diciendo 
lo siguiente: 
"Tres acorazados y tres cruceros del 
enemigo aparecieron frente al puerto 
en la mañana del 15 de Mayo. Los 
movimientos han sido vigilados desde 
la Montaña de Oro y desdo Liao-t i -
Shan. 
Después de algán tiempo, evolucio-
nó esta escuadra hacia el Este y se des-
plegó en línea de batalla, cuando una 
explosión se advirtió desde tierra en el 
tercer acorazado, que era del tipo del 
Janji. E l acorazado se inclinó sobre 
la banda de estribor y empezó á irse á 
piqu% por la proa, dejando escapar 
mucho vapor por todas partes. 
Inmediatamente se aparecieron dos 
cruceros que echaron sus botes al mar 
para su salvamento, hasta qne el aco-
razado quedó sin movimiento, no te-
niendo, al parecer, más averías. 
E n este momento, otro acorazado de 
tres chimeneasi del tipo del Shikishima, 
se aproximó ai lugar del suceso, y ha-
ciendo explosión un torpedo fijo en el 
centro del buque, se fué éste á pique 
en un minuto. L a explosión fué pare-
cida á la del Petropavlók. 
E l tercer acorazado y los tres cruce-
ros restantes desaparecieron rápida-
mente del lugar del desastre. 
Envié 16 torpederos por si encontra-
ban ocasión favorable de atacar al ene-
migo. Salió igualmente el crucero ^b-
vick, pero los buques japoneses cruza-
ron á toda velocidad sobre la costa, 
abriendo un fuego horroroso con todos 
sus cañones de gran calibre sobre nues-
tros torpederos. Estos se retiraron siu 
haber perdido un sólo hombre. 
E l acorazado averiado desapareólo 
en el horizonte con los cruceros que le 
apoyaban, escapando de este modo á 
nuestros torpederos. 
Durante este tiempo llugó la noche, 
volvió el viento fuerte y frió y el mar 
se heló. 
E n la mañana del dia siguiente se 
aproximaron tres torpedoros al lugar 
del desastre. Envié el Novik contra 
ellos; pero desaparecieron á lo largo de 
la costa. 
E l buque japonés que se fué á pique 
en la bahía de Kerr era evidentemen-
te un crucero, á juzgar por las chime-
ueas y las torres que se ven en la baja 
marea 
Después de estos sucesos, recibo des-
pachos de la costa en los que se me in-
forma que tres torpederos que cubrían 
una tentativa de desembarco en la ba-
hía de Kerr fueron echados á pique por 
nuestra artillería ligera." 
L A Z A F R A 
En el campo las faenas de la zafra, 
con el tremendo temporal de aguas 
que ha descargado estos días, están 
totalmente paralizadas, y pocos serán 
los centrales que se aventuren á reanu-
darlas, no obstante el acicate poderoso 
de los buenos precios, porque los colo-
nos se resisten á tirar más caña, por 
la imposibilidad material en que mu-
chos se encuentran para hacerlo y por 
el gran daño que con ello recibirían 
sus campos. 
Se dice que el central Caracas ubi-
cado en Lajas, piensa seguir la zafra 
hasta fines de Junio, y que pone en 
actividad sus aparatos de difusión. 
Aun cuando la zafra se ha suspendi-
do completamente en la mayor parte 
de |los centrales de los contornos de 
Cienfuegos, quedando, por consecuen-
cia, desocupados muchos de los que 
cortaban caña y llevaban á cabo otras 
faenas, la demanda de braceros para 
los trabajos de los campos es bastante 
regular; así que se cree no faltará ocu-
pación á la mayoría de los que se dedi-
caron á las tareas de la molienda. 
E l día 24 se vendieron por nota en 
Cienfuegos las partidos siguientes al 
costado del buque: 
4,000 sacos centrífugas de *'Cara-
cas", pol. 95%, á 5-12.01 rs. arroba. 
1,000 id. azúcar de miel de "Cara-
cas", pol. 84%, á 3-55.00 rs. arroba. 
E L V I A J E D E L R E Y 




Cádiz ¡i. (S-20 tarde). 
Desde mucho antes de les dos. las in-
mediaciones dsl puerto estaban llenas de 
gente. 
Al entrar el Giralda en el puerto, es-
cuchdronsé grandes aclamaciones. E l ya-
te real pasó entre dos filas do lanchas. 
Poco después el Rey desembarcó, sien-
do objeto de una ovación delirante. 
L a comitiva se dirigió á la Catedral, 
donde se cantó un "Te Deum»" 
E l Rey entró bojo palio. 
Durante el trayecto las aclamaciones no 
cesaron, arrojáranse muchas flores y pa-
lomas al paso del Monarca. 
Los estuí! iantcs .--Kocepción.--En la 
Academia do Medicíua.- -Eu San 
Felipe de í ierí . 
De^de la Catedral el Rey se dirigió al 
Ayuntamiento, donde se ha verificado la 
recepción, que ha sido brillante. 
L a multitud no ha Cesado ni un mo-
mento de vitorear al Monarca. 
Terminada la recepción, el Rey vsitó 
la Academia de Medicina, donde los 
alumnos le leyeron un mensaje de adhe-
sión. 
Después se dirigió al hospital de Mora 
y al colegio de San Felipe Keri, entrando 
primero en la iglesia, donde se reunieron 
las famosas Córtes del año 12. 
Banquete regio.--En el Casino Gadi-
tano.—Desfile,— Iluminaciones, — 
Fiesta maritima.—En los cuarte-
les.—Aalmuerzo. 
cadit k 
Desde San Felipe fuó el Rey á la vi-
vienda del Sr. Mora, quien lo obsequió 
con un banquete, asistiendo 30 comensa-
les. 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y anteo-




copios, Brújulas y 
Lentes. 
la v i sm 
fSECí 
Grafómetros, Pan-
tógrafos, Niveles y 
Teodolitos. Estuches 
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L U Z B R I L L A N T E 
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Lílbre de explosión y 
comba-stión e s p o n t á * ; 
Deas. Sin humo ni nial 
olor. Elaborada en 1* 
fábrica establecida en 
B K L O T , en el litoral ( U 
esta bahía. 
Para evitar falsiíica-
elones, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im* 
presa la marca de £&« 
prica. 
DN E L E F A N T E 
Después se dirigió el Rey al Casino Ga-
ditano y allí presenció el desfile de las 
tropas. 
Al retirarse, fué aclamado por la mul-
titud. 
La ciudad luce espléndidas ilumina-
ciones. 
En la factoría de la Trasatlántica hay 
millares de luces que producen fantástico 
efecto. 
En la bahía los vapores y barcos están 
asimismo iluminados. 
E n una góndola veneciana 14 estudian-
tes, dan una serenata al Rey. 
La fiesta marítima ha resultado es-
plédidá. 
Cádit 5. 
Ha desembarcado el Rey con objeto de 
visitar los cuarteles. 
A su paso por las calles ha sido cons-
tantemente vitoreado. 
Después de visitar los cuarteles fué el 
Rey al Parque Genovés, con objeto de 
asistir al almuerzo preparado en su obse-
quio. A la comida sólo han sido invita-
dos ios jefes militares y el almirante 
portugués. 
Se han colocado tres mesas. L a de ho-
nor era para 84 cubiertos y ha sido pre-
sidida por el Rey. Las otras, estaban dis-
puestas para 42 cubiertos cada una. 
A las dos de la tarde marchará el Rey 
á San Fernando en tren especial.—J/e/i-
cheta. 
E n San Fernando.—La llegada L l u -
via de flores.—Recepciones.--Vi-
sitas. 
San Fernando 5. 
Ha llegado el Rey, tributándosele un 
entusiasta recibimieuto. 
En calles era D. Alfonso aclamado con-
entusiasmo, arrojándose muchas flores y 
palomas. 
En la plaza desde las tribunas al pasar 
el Rey le aclamaban y arrojaban una ver-
dadera lluvia do flores. 
La recepción en el Ayuntamiento, es-
tuvo muy concurrida. 
S. M. visitó después la biblioteca y fir-
mó en el álbum. 
Defde el Ayuntamiento, la comitiva se 
dirigió al Observatorio, donde el Rey vi-
sitó el departamento del anteojo, el de 
meridianos, la biblioteca, el ecuatorial y 
el departamenlo donde se traza la carta 
celeste. 
A las cinco de la tarde se dirigió la co-
mitiva á la Capitanía General para la re-
cepción oficial, á la que asistió todo el 
personal de los cuerpos de la Armada. 
Después de la recepción se hizo la visi-
ta al panteón de marinos ilustres. 
E l Rey se detuvo ante los mausoleos de 
Gravina, Liniers, Gutiérrez y Concha. 
S, M. visitó el almacén de artillería y 
el taller de armería, los talleres de embar-
caciones menores, los de herreros de ribe-
ra y el dique número 1. 
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L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A posar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resaltados produce en la cu-
ra del eitreñimiento. jCece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hayjsalud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á lf 
mañana siguiente, "tin ton," tocaná U 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la 
t i c a S A N J O S E del Dr. Gonzáléa 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
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Exposición Universal PAPOS 1800 
A p a r a t o s d e 
Aicobol de 50 a 05* 
(/> a Si Cartier) a voluntad 
APARA 708 DE 
HHCTipiCHCIÓrl 
Alcohol extra a 9e-&> 
(40-** OtrHer) 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Cañs: Dulce, 
Melavas, Oranos, etc. 
N U E V O S A P A R A T O S Q i m U U M E l 
producleado en UNA SOLA OPERACldH 
el Alcohol reotitlobdo a 96-97« (40-41 CurtUr) 
P L A T E R I A O H U i S l W U i 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en E»AK,IS 
56, Rúa da Bondy, 56 






n J X . C H R I S T O F L E T . ^ 
TODOS OBJEGTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Eutío franco del CiTALOGO 
REPRESENTANTES EN TODOS PAISES 
qne es nuestro exclusi* 
t o oso y se perseguisg 
con todo el rl^or ae la 
Ley á los falsincadorea* 
El Aceite Lnz B r i M e ; 
Que ofrecemos al pü* 
olico y que no tiene r l -
val, es el producto da 
una fabricación espe* 
clal j qne pvaeenta el aspecto de agrua clara, produciendo una L U Z TAIC 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
ourtficado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en elcaso de, 
roroperse !a« lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PARA; 
E L . USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
{' A N T E , es igual, si no superior cu condiciones lumínicas, al de mejor clase; mportado del extranjero, y se vende Á precios mu^' reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de. 
cjasa superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, A precios redn»; 
i 0i The West India Oil Xlafinmar Co, —Oftcina: S A I — C L A R A 
¡ O í a l o d i s a c t . 
N. 5. 
U L T I M A C R E A C I O N 
i ' M 1 
&J é J &ü 
YERFUMS MUY CONCENTRADO 
P E R F U M E R I A 
( E X T R A C T O p a ü a E L P A Ñ U E L O , 
M I I A f t í H s i T O C A D O R , 
l l . R u e Royale, 
S R O ^ a Q U I T I S , T O S . C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y Debaî "at!dp«cko, T Í S I S | A S H l e i 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas cen CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN te N0RUBUA y BÁLSAMO de TOLO 
Este producto, infalibis para curar radicalmente lod-is las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomoudado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exiiw* «u cada IraiM Iku il Mío it la Miog i» |M fairleaates. i Hn di i t íU t lai miUcadone», 
Deposito principal : E . T R 0 U E T T E , 15, rne des taíablcs-Indiistrids, PARIS 
Depós i tos en todas las principales Farmacias . 
6 
'feas 
l D I 4 M I O ; B S 3<A ' M A I f l N A —Bíidía de la aaLana.—Mayo_27 de 190A. 
; S E S M Í M M I C I P A L 
i D B A Y E E 26. 
F jBftjo 1A presidencia del Aftalde, doo* 
*toi O^Parrill, ctíebró •ee^ón^yer tarde 
l a CorporacíAu Muul&p*!. 
Sd paso á disouaióa k a tariiaa 4» los 
fmpiuatM MUiilclpaloa para el suevo 
aüo ecopácdco. 
1 Se auaeató en ^5 «a&s asnal lo qne 
Jendrique tríbufwr la ^Harana í l e o -
íp io Ballway Of", por oada traaría 
.^léetrteo. 
, ]La8jcarret»e ttibnfcarán en lo suceai -
Ve $20 én rea de $16 que pagan en la 
Actualidad) los carrusjea de loa profe-
! ftioaales $6 en lagar de $10; les aato-
peórilea $50 en rea de $30, las bodegas, 
jperpAtentes de alcoholes, $40 en lagar 
: do $S0; los baños públicos $25 en vez 
\<le $60; los earretoneade dos ruedas $12 
}pn lagar de SiO; los bailes familiares 
l ú e pensión $20; los públicos $4/) es res 
0e $2^; los Inegos de <'base-ball" de 
IfehajapUm $30 en logar de $40. 
Lee demás artículoe de las tarifas no 
cafrierpn modiñeadót. 
B l sefior Veiga piAié y asi lo acordó 
f i Cabildo, que se sottaite del Oeberna-
«er d r i l la aprobaetóa del acuerdo re-
ferente á le compra de la eeatesión del 
og-aa del Tedado j Cortaelo, eon objeto 
«le que la comisión nombrada pueda 
formular el contrata definltiro. 
L a sesióa taxminó á las eieta de la 
•a oche. 
Vi 1 • ig ' <ai i 
V A P O R P I t m Z J O A C H I M 
lie la Compañía Hamburguesa Americana 
Ponemos en conocimiento del público 
que dicho vapor será despachado el día 
do Junio para la Ctorutla, Santander, 
JtJavre y Ilamburgo, admitiendo pasaje 
y carga para los cuatro puertos meacio-
Hados. 
Habana 24 de Mayo de 1904. 
Los Coeignatarios, 
Heilbut d Rasch, 
San IjpíMá» n? 54. 
E L M I G U E L Q A L L A L T 
A la nna de la tarde de ayo» íbodeó en 
fcehla el vapor espaíiot Miffuei Oallart, 
proceden ta de Boroeloaay «écaias con car-
^a general y 70 pasajeref. 
E L 8 E O T C A 
Para Nueva York &116 Apar el vapor 
•americano Séneca, coa carga y pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T I 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa 
•1 vapor americano Oliveííe, con carga ge-
ijeral y pasajeros.-
P U B L I C A C I O N E S 
E L H O G A R . 
Continúa sn serie no interrupída de 
triunfos, el brillante y popular perió-
'jíloo de las familias Sil Hogar, que con 
talento y actividad por todos conocida 
jr proclamada dirige el culto amigo y 
¿ompafiero Antonio O. Zamora. 
Gallardo en su presentación, tan bien 
Impreso como mejor confeccionado to-
£ a s las semanas M Hogar se lleva los 
alogios de la gente culta de esta ciudad. 
E n la plana de honor el retrato de 
/ JLlfredo Martín Morales, y en las diver-
jas páginas todo lo palpitante, todo lo 
í íjue mueve á elogio. 
• E n nuestro pequeño mundo literario 
gpada número de E l Hogar representa 
i k n esfuerzo y los elogios para Zamora 
ée suceden unos á otros, premio justo y 
taerecido á su labor de hormiga. 
Véase todas las semanas E l Hogar y 
.^admírese para que se vea que no hay 
iexageración. 
K l número próximo de eso periódico 
Herá notable, trae toda la información 
de la fiesta del Colegio Francés efectua-
ba en San Felipe y además retratos di-
• ersos del Obispo Aurelio, do Cienfae-
gos, para cuyo electo los fotógrafos de 
Hogar han hecho prodigios do iufor-
peación verdadera. 
R L a redacción de E l Hogar está en 
Compostela 93, allí pueden dirigirse 
¿os que deseen números. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIAS 27 D E MAYO D E 1904. 
E.ste mes está consagrado á la Madre 
del A mor Hermoso. 
E l Circular está en San Lánaro. 
Santos Julio y Ranulfo, mártires, y 
«anta Reetituta, virgen. 
Muerte feliz de la Santísima Virgen. 
jBucedio esta preciosa muerte en Jerusa-
Xén en casa de María, madre de Marcos, 
en donde estaba hospedada, rnformadala 
Santísima Virgen del día y hora en qu© 
había de dejar la tierra para ir A vivir 
tternamente en el cftlo, lo hizo saber á 
los fíelas que estaban en ¿eruialén. Esta 
cueya los afllgiój porque en fin, después 
de la ascensión del Hijo de Dios. María 
era todo el consuelo de la Iglesia. San 
^uan, feliz depositarlo de eatetesovo, «o 
Jo dejaba un momento: antes bien pro-
curaba máa que nunca nacer con ellato-
do^Jg» oficios que el más aw? ante de to-
dos ros hijos podía tributar á la más que-
rida de todas las madres. 
Estaba sentada María en una pequeña 
cama, desde donde consolaba á todos los 
fieles que estaban presente, y á quienes 
tenía Inconsolable el pensamiento de una 
eeparación ton amarga. 
Asagarciles que así como Jeaucrifto ©ra 
b u soberano y todopoderoso mediador 
con el Padre ^Eterno, asi ella garla su so-
berana y todopoderosa, mediadora y abo-
cada cr a «u hijo eu la feliz maniióa de 
la gloria. 
Mientras que todos los fieles se apresu-
raban por ir á recibir b u última bendi-
cióa, se vieron en Istala, por un prodigio 
de que solo la Santísima Virgen sabía el 
eeereto, todoB los apóstoles, in*noB Sxnto 
Tomás, y tambfta algunos de sus discí-
pulos qus estaban esparcidos por el mun-
do; los cuales se encontraron trasportados 
milagrosamrnto en la sala donde estaba 
la Virgen, oars tributar los últimos ob-
sequios á la Madre de Dios, & la cualbon 
raban y amaban todos como á su querida 
madre. 
Ismedlatanfente que espiró la Santísi-
ma Virgen, todo el cuarto se llenó de una 
lus milagrosa más roaplandeciunte que la 
del sol. Toda la milicia celestial, dice san 
JerOnimo, Bailó al encuentro de la Madre 
de Dios, cantando himnos y cánticos en 
honra suya, los que fueron oidos de toda 
la asamblea. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—Eu la Catedral la de 
Tercia á las ocko, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
OORTE D E M A R I A — D i a 27—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga en la Merced. 
I G L E S I A B E B E L E N 
Procesión solemne 
3o© tendri efceto el doxniugo próximo, día 29 «1 corriente, imaediatameate después del 
ejercicio del me» do Mayo. Las Hijas de Ma-
rio Inmaculada, llevarán en triunfo á su E x -
celsa Patrona por ia palería del Colegio, j 
unas 50 n i fu pequeñas vestidas de Angeles 
eeparoirin flores por el trayecto de la Proce-
b í o q , Se encarga puntual asistencia, 
6206 
A , M. D . G . 
U26-3m 27 
m w k m m 
Seeclén de fteéjrc* y A d v r » o . 
BAG&ttTARI^. 
Antorlzada abta Sooótwti p<>r la juq^a T îrr. -
tiv» para celtisrar el traéiclcr.R. Dfi 
LAS r LORÍfó, se ha acordaco quo c»t* tenra 
efecto ea la nc'oho del sábado ú j ! osrrtauíuo 
mes. 
Las puertas Be-aV>rlr&n á las nuevo do la no-
che, d*ndo conienfc* el baila i l¿9 üies. 
Para tener derecho i la'er.trká» eeri requi-
sito indlspen&aWI* 1a pr*caataui6a dsl reoiko 
del corriente m«>s. 
Esta formalidad se llenará anta la Comisión 
de pusrias qua estará auxiliad* del cobradnr 
del Instituto, para las dudas que pudier&B 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor ei auiculo 11 del Kegiamento ee ««ta 
Sección que d!«e así. "La Btcción pedrá Im-
pedir la entrada 6 retirar de loe saioceJ du-
rante la fiesta, ft la pertona 6 persene-? con 
quienes eitima oportuno edepter cualquiera 
de ambas «ediáas y uo tostaxi obligada a car 
ez^llcaciéa de ¡tu proceder & lo* que soan ob-
jeto d« ellas." 
Habana 23 ¿5 mayo da 1394.—Seora^ario, 
Ramón Argüelles. g-2t líz 
C E N T E @ 1 ¡ L L E 6 0 
Sección de Recreo y Adoruo 
B£CB.fiTAJ(.IA. 
Anterizada pof la Jucta Directiva esta Sec-
ción, acordó llSTar á efecto ei tradicional Bai-
le de lal Florea el deminfo 29 del eerdenr^e, 
amenizado por la orquesta d« Felipe Ú. Val-
dés. 
Para tener derecho 6 la entrada será reeul-
eito indisponable la pressnuciéa del recibo 
del corriente mee á le Comisión us puerta. 
Se le recuerda 6 los Sres. Secioa la r«p«m«a-
bilidad en que incurren el que facilite su re-
cibo á otro segón el artículo 106 del Reglamen-
to general: también queda en vigor el artículo 
,42 del Reglamento de' et>ta Sección por el uae 
las comisioners estAn auiorizadas para r^cna-
' ear 6 hacer salir del local & la persona 6 perso-
nas que estime convenientes, ein qtte por ello 
tengan que dar explicaciones algnne. 
L«,a puertas del Centro seabrir^it á las oche 
y el baile comenenrá i las nueve en punto. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
OTRA MAS.—Lo* salones so exhibirán al 
público durante el día 30. 
Habana 22 de mayo de 1904.—El Secretario, 
Mtuíuel HttHetmr. 
O—1034 Et2d-4m27 
m m i s d e w m 
ee curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce czeolenies 
rebultado* en el tratamiento de todas 
las cnfermfcdades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, inoigestiunuu, digeetio-
uee lentaa y difíciles, inareos, vémites 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientoe, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente ss pone mejor, d i -
giere bien, asimila rufo el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Loe principales médlooa la recetan, 
Doce años de ¿xlto creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
SOLEMNES CULTOS 
que á 
Stra. Sra. íel I m i t o Corazón ie Jesüs. 
Se dedican en la Isrlesia de I93 PP. Escolapios 
de Quanabacoa, desde el dia 26 de mayo 
hasta el 6 de junio. 
Día 26 de mayo.—A la hora de costumbre se 
izará la bandera de Nuestra beberá entre los 
repiquee de campana. 
Dia 27.—Todos los diaa á las ocho de la ma-
ñana empezará la novena por el himno "Viva 
siempre Ntra, Señora", eeiguirá la misa can-
tado en el altiar de Ntra. Sra. del Sagrado Qo-
razón y á continuación los ieiercicias del día, 
oonoluyendo con el himno y despedida. 
E l domingo 28 de mayo y el jueves 2 do ju-
nio empezará la novena á las uueve. 
Día 4 de junio.—Ai oscurecer, Salve con las 
letanías á toda orquesta. 
Dia 5.—A las siete de la mañana, Misa de 
Comunión con plática ¡por el It, P. Francisco 
Ibáñes, Fr-colapio. 
A las c eno la solemne misa del Maestro D. 
Juan Pujadas, á toda orquesto, y ocupará la 
cátedra sagrada el R. P. Vicente eaacno, J£s-
colanio, finalizando con el himno á Nuestra 
Soñera. 
Dia 6.—A las ocho se redará una misa en su-
fragio de los asociadefi fallecidos durante el 
año, cantándose al final un reponso. 
6158 16-26 ray 
M i i s la 
El próximo sábado 28 del actual, á las siete 
Í' media de la mañana, el Iltmo, Sr. Obispo de a Habana, dará en esta Iglesia órdenes sagra-
das, elevando al Orden Sacerdotal al Diácono 
D. Jqan Rodríguez, de la Congregación de la 
Misión de San Vicente de Paúl. 
Se suplica la asistencia.-El Superior, Pta-
món Giiell. 6184 2-26 
Príinitm Real y Dinv Dlre. M a c í M í a 
DS 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XTi l , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Baníísima Virgen de los Desam-
parades en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncio para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C988 1 M 
COMUNICADOS. 
I A COMPETIDORA GADITANA 
CBA* IABK1CA ÜE TABACOS, CIGAK&tt y FAWS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
ÍB89 21. di 44-14 My 
c 886 1 my 
S I É l i D 
i i l í 18 B i l í 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato gónito-uvinario 
hacen que eeta. preparaoión sea preVerente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos 6U3 similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios 
pieid4,nla ylrnlencia que loe caracteriza en 
las enfermedades del ajiaiato génito-urinario, 
tales como la NEFRITIS agndas 6 cróni^aa, 
CALCULOS (piedra en la «riña, cólico neíri-
t i c o . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATIT18 (in-
fiamación de la prortata.) IIEJ^ATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquelloB casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento queiictüe poderoaa-
mente en el aparato génito urinario. 
De venta en todas las^íarmacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A B E L . E D O . B A R A T A 
BelRscoaín 19, esq. á Vii|*ucle8 
4fc43 26Ab27 
DR. F . J1ISTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-Dcutista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—937 I 26-15 ray 
G á R L o s b i m u 
ABOGADO 
Domicilio: S a m á i s Te lé fono6331 . 
Mari a nao. 
Estudio: Acosta 641. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 869 1 M 
s a i 
MEDÍCO-HOMKOPATA. 
Eepeoialista en eniermedad js de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
31110 156.24 Db 
D E . GUSTAVO 5, DUPLESSIS 
CiKUJIA QENiliRAL. 
Consulta.1? diarias de A 3.—Teléfono 1133.— 
San Nicolás n. 8. C 881 1 m 
Ü T D E I N T E R É S " i P i 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el uli'a-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Ta/es J r Q c . 
las 
D r . f m t WML Capots 
MBDiCS-CIRUJANO 
(Sruíano del JJospiftil número 1, 
Enfermedades da leBora-.y Cínica ospaoial. 
OOMBUJTTAB DE 11 á lW.- « m : s solameata 
los aartes r los aibados do S i 10 ae ^ mañ^aa. 
SAN ItfltUJKli NUI»! 7f5, (bajos^ 
caavína A San Nicolás. Tol/éoao 9*29. 
C IW5 lad. 2i~'iimf 
TÍV. L u i s M o n t a c é 
GANTA. 
C8i9 V» 
D r . J . S a n t o s F e r o á o d e z 
o c u l i s t a 
Consultas en Prad» ttC—OQlta^S fle Vl11*-
nuora. O l ^ i l a w i w y 
DOÍTOR ¿LBERTO 00L0N. 
Clrujauo-De.tiata. 
Ha trasladado su rabinete 4 San Pedro 14, 
esquina i S«cta Clara. Habana. Operaciones 
tíeS4 5dfllatardft. 6510 IS-UMy 
m u s í DE 
i-aboratori» Croiógico dal I> VÜdéfol« 
(FUNt>-vDO EN IHSS) 
ü b anállsli completo, mjoroaíjópioo y quími-
co* DOB pcaos. 
Coajp'>€tela 97, entre Muralla y Teníante Rey 
C l'4é Sft-Vui 
" D e l a t o g a u g u 
O R E S T E S F E R R A R A 





i s t i r C a r r É - D f l i F S o i i 
C M J A N O S m HOSPITAL N.l. 
DÜ 12 A « 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cimeta general. SaaNlooiáa 7a A . (bajos), 
c 971 a6-12m 
ANGEL F E R N A N D E Z LARBiNAGá. 
AJBOGAXíO 
Bufete: . , Bütr.dio, 
Obispo n. 16. | Teléf. 989. | de 9 á 12 y de 3 46 
5*&5 1S-15 my 
FEAlfCÍSCO ¿ N T E Q O E B i , 
Vétenoaño de V qla^e. 
Commltíis y operaciones diarias en Campa-
nario 236. Telefono 6097, 
6515 2C-10 
ENFERMEDAnKSdel CKBECRO y de 103 NKRVIOS 
Consultas en Belasceaín 105>¿ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. O— 955 9 ra 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. íímpleo anestesia local y general. 
COMLTÁS áe 7 á J.-GaMnelc Hafeiia 65 
casi ««quina á O-REILLY. 5204 1 m 
D r . J o s é V á r e l a Z e p e i r a 
Catedrático de Anatomío. de la Universidad 
de la Habana, Director v Cirujano dé l a Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 3-i, Teléfono &J1. 
8617 78-81 Mz 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
» r E D I C O 
d é l a C¡. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
Baédícas y quirürglcaa. Oooflultas de 11 6 1, 
Acular Í0S>i.—Teléfono 831 
C 8o0 I m 
G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor tituUir Notario Gtnnevcial 
Recibe órdenes pa r i toda niaae de negocios. 
Sinceridad y reserva en les operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 1023 ^ 22m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n í l . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Teléfono 172^ 2S-l'.\Ly 
Dr. C . E . Fintav 
Especialista en ení'ernaedades da los 
ojo?* y de los oídos. 
Conunltas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 855 1 m 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Glno-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 887 2^A b 
D K . - J O S E A . P K E S X Ó 
TELEFONO 447. 
Vlaa orinarlas y afecciones venéreas r alfll!-
tioaa.—Enfermedades da •e&oras.^-Oonsuitasde 
1 á 8. Lamparilla 78. o 1037 28-26my 
Di i . A K i S E t F * PI121>KA. 
Ml.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eató-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 i 3. en sn domicilio, 
Inqníaidor 87. c M 39 24 ray 
DR. ANTONIO M. R 1 V 1 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corasón y Pulmones. Con-
sultas de 12 a 2, Lunea. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 5337 26-7 M 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono ntimero 914. 
5069 26-1 My 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
modaoes de Señoras - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. TelSfono 1342. C1Ú3S 2 ltny 
L A B O R A T O R I O C L I M C O 
MiPiTINEZ PLASESCIA 
Se hacen análisis clínicos do sangre, esputos, 
orina, etc. y análiKis de química general. 
CONSULADO 35 TELEFONO 418 
O 870 i m 
A L B E R T O S. D E B M Í A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica d3 Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Bol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 15«-28En 
P i e l I l í S © 
¥ 
la M í a , 7! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
I W S í i L I S i K f i l S D a P E g i . ú É H A 
a y d 1 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
CntedrAtico de la ¿SCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes d« 12 fi 2. Boma. 
i a 32, e 1002 17 m 
D r . E n r i q u e Perdozno . 
VÍAS CHINARIAS 
E2STKKCHEZ D E LA. U R E T R A 
fesíis María 33. De 12 á a C 848 1 q 
DR. FRANCISCO J . V E I A S C C T 
Enfermedades del Coratón, Pulmones xXoiw 
vioaasy de la Piel, (incluso Venéreo y SIfliia).— 
ComultJU de 12 á 2 y diaa festivos de 12 á 1.— 
TKOCAUEKO 11.—Teléfono 45»). C 847 1 m 
francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
O Si8 1 m 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BB HA IKAtíLADADO A AMAHUURA 32. 
C 859 1 m 
Di' 
i Lnn 
UHgfi i MuerpMhlil de seaorai 
Consultas de vJA 2.—Teléfono 6025.—Reina 5?, 
774 HABANA 104-2vJ En 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á u 
DOCTOR EN OIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DB NBW YORK 
Ex-Jefe de la Clínica 4a epsrátlva da la Ba-
cnela Dental do Neíf York, 
Obisp© 75, altos.Teléf. í>7« 
o 972 l2nx 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domést i -
cas y del campo. 
Se prepara y yeüde ea el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirftrglca. 
Í P r a - c S L o x 3 l - X o O -
0 617 alt 1 Ab 
DR. JUAN JESUS V A L S E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Qarantisn bus operaelonoa. Qallano 103 (al-
toa) de 8 a 10 y 12 a 4. C-99« 2g»y 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 i 2. 
PARTICULARES DB 2 4 4. 
Clínica de Bnferaaodadei de loa ojos para 
pobres $1 al mea la inscripción. 
Manrique 7», entra Sau Rafael y^an Jesé. 
C1Ü01 261 7 m 
DR. 18ÑÁCI0 PLASENCIA y 
DR. I6NACI0 V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS P-N PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GEl fERAL. 
Consultas diarias de 1 & 8. Sispedrado 50. 
Teléfono 233. c 845 3-My 
D r . J U A U L U I S P E D E O 
Cirujano dentista de la Piieultad de l'ensyl-
vaaia, Habana 63. Teléfono 884. 
5323 2«-6 Mv 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTAJaiOS. 
AJVLAJRUURA 32. TELEFONO ¿Li. 
C 852 1 m 
D R . ROBELÍM 
Piel.—SífllÍÉ.—Veuét-eo.—Males de laBaaafre. 
-Tratamiento rápido por loa últimoa tiistejaas. 
JESUS MARI A 91, DE 12 42, 
C 85á 1 m 
D X í m H Í A Y MÜDIOO 
M*dioima, Cirnjía y Prótaaia^e ia booa. 
Sern-aza SS-íteléfoiio 71. 3012 
C 663 1 m 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e u 
acero, p a r a sa las , s a l o n e s y a n t e -
sa las y de p r e c i o s t a n v a r i a d o s 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e $ 2 hasta 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a y pa i sa j e s p r i m o r o s o s . 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 5B 
~ ano . " V i c i>Cl8 1 M 
C O L E G I O F R A N C E S , 
OBISPO 58 .—SABANA. 
Directora: Mlle. Leoulo üllvi^r. 
EnseQauza Elemental y Superior.—Ealiciín 
Pranc??, Injléa, EapaCoI, Taquigrafía, Solfeo' 
Labores, ote. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
8o admiten internas, medio Interna? y es~ 
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
,54g5 V -Myl i 
Í N S T I T Ü O I O N F R A N C 
A M A R G ü l í A 83. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseflanza elemantal y superior. I dioiua? 
Francés, Español ó Inglés, Reli¿14a y toda da-
se da bondaaos. 
Se admiten pupilas, medio pup¡la.i y exter -
ñau. Be faoülran proapecto¿. 6̂337 13My2j 
Un profesor de i t t a t rucc ióü p r i m a r í a 
elemental superior, coa más do SO a - i ,j • 
práctica y oonbuenas rafsreucias, se ofrece á 
los sefleres padres de fawiiia para darles cla-
ses á sua liijoa á domicilio o en su morada, 
Manricne 48.—Precies módieoí;. 
c 978 28-12 my 
rTAQUlORAPIA OR¿LLANA con un sistsnja 
• de numeraci&n taquif rátiea mas rápida que 
la ar&bi^a. Clases alteruüs diurnas y aoctur-
naa. "La Lucha", Cuba at) de 4 a 5 p. m. 6 p.n 
•La M^ripoaa" Palia no 8C. 5760 15-17M 
T I N PROFESOR de jQi¡l¿a ano tteae bu cerii-
ñaado del colegio de Yorlfoliirt, inglatarri, 
y pc«ee el Fspu&Ql, da clases todoj loa días M 
su casa y á domicilio. Procio uu oeatiu mea-
eual. Refcrenoías y dirección Dr. Cacado, 
Reina m ¿130 23-M.yJ 
U i m í « « C o r i t a i n g l e s a i * é c i d « i i t e ooitk) 
iiuititutriz eu una caga particular de esta capí* 
ar clases dé ingiéi a dosuicilio 6;i 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. ?39. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25, 
English Spoken. C-953 26-10 my 
tal, ds^a 
eus hofR-r. do«ooupad. 
Jo* Palmflü, Corró 41(5. 
huormaa Quieta do 
M*2 í«-l My 
•«zar • 
D r . A b r a u a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del kábito alooiiólico. 
Peña Pobre 14, altos, entro Rabana y Agolar 
101 ' Con£nlta«: do 3 é 5.—Teléfono: 
0.056 0 ra 
b a l d é s ^ J f a r t í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 28. — D E S á 11. 
6221 2C-1 my 
D r . M a n u e l S a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De recreso de eu viaje á Europa y loa Esta-
dos Unidos La abierto nuevamente su gabine-
te de ooneulta eu la callo del Prado 84^ de 1 
á 4. c 2^)3 21̂ -9 Db 




Santa Clara 25 
26-13 My 
D E . ADOLFO 6; D E BÜSTAM1NTE 
Ex-interno del HOpital International de 
París. Enfermedades de la niel y de la san-
gra. Bernaza32, De ll1.^ á'l>.í. 
5612 2C-Í3 My 
1 . m i l 8 Ü 1 L L E I . 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.—Este-
rílldad-- Venéreo-—Sí-
Fslis y Hernias ó que-
braduras. 
8e d á g m t l s •»! <?atála^<> de la B i b l i o -
teca de un médioo puesta á la venta en Obiipo 
fr). los médicos jóvenes que quieran íorniar 
Biblioteca oon muy pOeo dinuro debeu opro-
vecbar esta eportuaidad, dirigirse á lí. Rjcoy. 
C17G 4-28 
El oaraino de la Gloria, por Jor^e Obnet. 
Un poco de higifene y patología mineras, j l . 
Anuario de Electricidad pava 1904, 
El método hipodérmlco en veterinaria, 80 ra. 
Madrid hace 60 aftos, f 1. 
Guía de la ciudad de Nueva York. 50 ota. 
El tomo 5° de la medicina legal, de Mata. 
6097 Obispo 86, librería. 4-S5 
L a Compaflia Cubana <le Sidras, es-
tablecida en Oticios n. Habana, 
las medias botellas vacías de sidre, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma ein marca 
grabada en el cristal, á 5ó centavos ta plata 
española las 24 medias sobre los muelles ó es-
taciones de efcta ciudad. 
6205 lt2«-2Sm27Mv 
Se rteaoa c o m p r a r u u a casa de 4,000 
6 5,000 pefos oro. Que sea á la moderna y esté 
bien situada. Sin Intervención do corredor. 
Consulado 60, de once dé la mañana en ade-
lauto. 5971 4-24 
I u 
Conwltas de 11 a 1 v de 3 a í. 
55 H A B A N A 65 
C--ST7 20-) my 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intsstiaos ex-
closivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido cato-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Puris, 
aplicacic nes para Sras. y Caballeros do MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia ein percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la di; eccióu del Dr. Reyea 
Confchas de 1 á S de la tarde.—Lamparilla 71 
fcltos.—Teléfono 874. o 95+ 9m 
D r . l i . C h o i i i a t 
TmtsmiGBto especial de Sífllis •? Enfermed* 
des venérea*. Cnraoíón rápida." Oonanltas do 
12 áí-; T e l é f o n o ^ Baldo nóm. 2, altos. 
C851 i m 
DH. FELIPE trARCIÁ CAHlZAEES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARI AS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 13o, Teléfono 1023. 
5333 26-8 M 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valctés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 162. 
c 1036 26-24 mv 
U A M I U O C A B l i E M 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De 11 & 1. 
c 1040 26-21 m 
R a m ó n A. Caía lá . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 669 m i 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS DRlNARfAS.—De rearreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
o 854 l m 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A I J O . H A B A NA 66. 
18 m 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba l i ú m . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X — 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
PInsen, baños de luz, masage vibratorio, &o. 
Consultas dianas de 8 á l l a. m. v de 19 & 4 
p. ni. oor los Doctores 
C. M. Desvernine. P. Martínez Mesa 
E. Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
ü f c *eJ?or? ln? 08a aue ha «ido directora de 
^ „CO>!eBÍO y tlen-e ̂ 09 diplomas, uno en In-
fles y otro en esoañol v unaKa •.•rñ«^«„^„ " „ V 8 J UU8 u,Pio as,  e  in-fi r nL-r0 en,e5Pil.ñol y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
e ofrece á dar lecciones á domicilio t en su 
morada. Refugio 4. 5687 aí-MM 
~ m-¡.tax 
5NRTbe!.,a M- Oox' Profesora de 
inglés de Londres (certifloada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar lecciones á uiQos ó 
ac.uUo3, en casa 6 á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 6567 15-Myl2 
Mooauügrafía. Se Iiaceu toda ciase 
de escritos y copias en máquina Remington, 
en espaíiol 6 inglés, aai como traduociones. 
Merced 45. 622S 4-27 
1 lod is ía madvilefla. Se corta yeuta-
11a, se hacen vestidoa á un peso, blusas a 50 
centavos; se ar. eglan sombreros: en la misma 
se solicitan operarios y aprendizas. Composte-
la 82. 6136 4-26 
A ios propietarios.—-Un sefior albaüii 
en general se ofrece á estos para toda clase do 
obras por contoato, trabajo económico, tieno 
garantías de varios contratos, recibe ordenen 
en Monte 378. 6077 4-25 
COMIDAS A LA CRIOLLA. ESPAÑOLA Y 
^americana, por un gran cocinero, se sirven 
también a domicilio. Galiano 75, casa de fami-
lia. Teléfono 1481. En la misma se admiten 
abonados 5934 5-22 
Se ofrece uu albañil maestro para ¡vilas, pi-
bes de mosaico y da cemento en estos precioo: 
Primera claae, á 2o centavos.—Segunda cla-
se, á 20 centavos.—Tercera clase, i 10 centa-
veá metro, y todo traba io de arbuTiilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdeiu-í Fernando 
Puigjanó y López, en £ernaza 56. 
5050 20-22 My 
L A I N D I A F A L l I S f A 
Muéstreme su mano y diré á v". lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: da 
9 a ó. REFUOIQ N. 18. 5865 4tlS-2flmMyl9 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, ("iltiraas luoda.̂ , boras de 7 de la 
m. A 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre Sau Nicolás y Manrique. 
5879 26-18My 
I N T E R E S A N T E AL PUBLICO. 
R A F A E L P l (HIJO) 
Se hace cargo de toda ciase de trabajos 
de piutura. al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos do tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 08, altos. 
5750 28-17 my 
Samaritana. 
Se hacen á la medida estos elegantes y có ' 
modos corsets, desde un centén en adeiaute-
Trocadero 23. 6271 26My5 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos siatema moderno á 
edidclos, polvorines, torres, panteone» y bu-
ques, garantizando su in-jtaloclón y materlalofl. 
Iteparaoiones de los mismos, Blando reconool-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación do timbres eléctrico». Cua-
dros Indicadores, tubos aoastlcos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ge-
rantlzan todos loa trabajos. Compostela 7. 
6063 26-9 My 
s y M a s . 
¡ H O T E L L A S T U L L E R I A S I 
Herederos do Jaime Viver. 
Prcsoas habitaciones con magnifico ser vidOt 
pagándole los tranvías de todas las líneas por 
su frente. 
M O N S E R R A T E 91, c u t r e Obrapía 1 
E a m n a r i l l a * M 
O—1040 20My3? 
D I A R I O D E L A M A K I N A — de l a m a ñ a n a . — M a y o 27 d e 1 9 0 4 . 
W i ¿ S J 1 Í C I A L B S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TJmiüNAL SUPRKHO 
Sala de lo Criminal . 
Infi-Acoito da loy Clarat y Cómpafiía 
contra Vicente Portilla. Perjurio, Licen-
ciatlo P. García. Ponente: señor Morales. 
Fiscal: señor Travieso. 
—Infracción de ley. Enrique Veitia. 
Pfebiadad en documento público. Licen-
ciado P. García. Fiscal:* seflor Diviñó. 
ponente: seílor Gisp?rt. 
Secretario: señor Castro. 
~<P*n-— 
E l b e n e f i c i o d e l a P r e n s a . — 
Grande, extraordinaria es la animación 
para asistir esta noche al Jai Alai, a l 
beneficio de la Asociación de la Prensa, 
donde se jugarán partidos á pala, en 
lugar de cesta, por vez primera en la 
Habana. 
El programa del espectáculo ha sido 
cainbiano en la forma sigaiente: 
Primer partido, & 25 tantos 
Yicandi y Narciso, blancos, 
contra 
Claudio y Ayestaián, azules. 
Partido extra, á pala, á 16 tantos 
J íachin y Pasic^uito 
contra 
Eloy y Petit. 
Segundo partido, á SO tantos 
Gáratc y Trecct, blancos, 
contra 
U n n t i a y Navarrete, azules. 
A la terminación de cada partido se 
j u g a r á una quiniela. 
E l fespeotácuio, que empozará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Bñnda de la Beneficencia. 
Según leemos en nuestro colega Ln 
Lucha, el gobernador de la Habana, 
general Emilio Núñez, envió dos cen 
tenes por su palco, y el distinguido 
JRepresentíVDte soñor Osear Font Ster-
liug, que no puede asistir por impedir 
selo obapacióneé perentorias, se excu 
gó por medio de afectuosa carta, devol-
viendo el palco con cinco pesos plata. 
Los qne deseen adquirir localidades, 
Iká&ta ia tarde de hoy, pueden dirigirse 
á la secretaría de la Lonja de Víveres. 
Palcos no queda ninguno. 
Conviene advertir que aunqae están 
suprimidas las entradas de favor no se 
comprenden en semejante exclusión la 
de los periodistas. 
Que conste así. 
H u m o r a d a s . — 
Sentía envidia y pesar 
una ni fin que veía 
que su abuela se ponía 
en la garganta un collar. 
—jNecia!—la abuela exclamó; 
¿por quó me envidias asi? 
este collar iríl íl t í 
después que me muera yo. 
Mas te niña que aun no vela 
con ia ficción la codicia, 
Je pregunta sin mulicia: 
—¿y morirás pronto, abuela? 
Campoamor, 
K o o h e d e M o d a . — E s la de hoy en 
^Ibisu-
La novedad sáltente en el cartel es 
el estreno de JEl Trébol, zarzuela en un 
acto y tres cuadro», libro de los señores 
Paso y Abat i y música de los maestros 
Valverde y Serrano. 
Ocupa la nueva obra el segundo l u 
gar del programa, estando su desempe 
fio á cargo de las señoritas Esperanza 
Pastor y Josefina Pérez, Paca Biot y 
Jos señores Villarreal, Tapias; Escribá, 
Saurí, Pastor, etc., etc. 
M Trtbol, según nuestras noticias 
es obra llena de chistes. 
Gustará, á no dudarlo. 
Complétase el programa de la noche 
con Las grandes cortesanas y Fentw 
Balón, que van á primera y úl t ima ho 
ra, respectivamente. 
Es ta rá hoy Alblsn favorecido por 
ese público selecto y distinguido que 
acudo siempre á sus funciones de loa 
•viernes. 
Imposible faltar. 
Los b a ñ o s d e l V e d a d o . — Tanto á 
los dueños de Las Playas como á los de 
M Progreso, los dos establecimientos 
balnearios del Vedado, encaremos la 
lectura de la carta que trascribimos á 
renglón seguido. 
Dice así : 
•'Sr. Gacetillero del D i a r i o : 
Próximos á abrirse al público los 
baños del Vedado IMS Playas y E l 
Frogreso, los mejores que hay en el l i 
toral do la ciudad) varios vecinos de 
los Quemados y Marianao, desearíamos 
que usted se interesara para que la 
empresa de carritos eléctricos y los 
dueños de ambos balnearios se pusie-
ran do acuerdo, abriendo abonos de 
sesenta billetes y treinta baños men-
suales, en las mismas condiciones y 
precios que lo hace la empresa del fe-
rrocarril de Marianao, lo que induda-
blemente llevaría á los baños del Ve-
dado á todos los que vivimos en los 
dtados pueblos. 
Con esa modificación sería muy pe-
queño el perjuicio que los balnearios 
sufrirían, compensándolo con creces el 
aumento de los bañistas, y é su vez 
saldría ganando la empresa del eléctri-
co que, una vez realizada semejante 
medida, vería también aumentar su 
pasaje por la nueva línea. 
A usted, señor Gacetillero, las gra-
cias, por anticipado, de 
Varios vecinos 
de los Quemados y Marianao.11 
Ko piden los susodichos vecinos, co-
mo ven ustedes, nada extraordinario, 
del otro jueves. 
Por seguro damos que saldrán com-
placidos. 
P a y r e t . — Una gran novedad se 
presentará esta noche en el bioscopio 
de Payret 
Trátase de ana serie de vistps en 
flne aparece el bombardeo de Puerto 
Ar tu ro por la escuadra del Japón. 
Vistas en colores todas las que for-
man la serio. 
Los Scflorea Costa y Prada, empresa-
rios úví magnífico bioscopiode Payret, 
no han omitido sncrificlos á fin de que 
la exhibición de esta noche resulto de 
gran efecto. 
Como ya lo es, desde luego, de gran 
actualidad. 
E l m e n t i r d e l o s p o e t a s . — 
¡Lo que mienten loa poetasl 
Un duro me valió hacer 
cierto día utms cuartetas, 
y lo supo mi mujer. 
Dando expresivas señaleá 
de júbilo, al otro día 
la dije:—Toma diez reales, 
valor de una poesía. 
—Pero ¿no te han dado un duro? 
—mi mujer me preguntó; 
y por salir del apuro, 
caatestó aturdido yo: 
—Es cierto que me lo han dado, 
pero, chica, la verdad... 
al cambiarle ha resultado 
que era falso la mitad. 
José Rodao. 
Es S a n t i a g o d r l a s V e g a s . — E n 
el Circulo Español de Santiago de las 
Vegas olreccrá en la noche del próxi-
mo domingo una interesante función 
la'^Sociedad Artíst ica Juvenil V i t a l 
Aza", procedente, según rezan los 
carteles, de esta capital. 
Se pondrán en escena tres obras có-
mica'} ¡i cnal más divertida. 
Va primero Entre Doctores, de Joa-
quín Abatí , después E l Afinador, de 
Vita l Aza; y por ál t imo E l Flechaeo, 
de los hermanos Quintero. 
Amenizará los entreactos la señori ta 
Dominica Ors Bouza ejecutando al 
piano diversas y escojidas piezas de 
su reperterio. 
La función dará comienzo á las ocho 
y cuarto. 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeón encuentra en la calle á la hija 
de un amigo suyo. 
—iDe dónde vienes, niña?—le pre-
gunta. 
—De la Escuela. 
—¿Y aprendes mucho? 
—Sí, señor; soy la primera 
clase. 
—Pues sigue estudiando, hija mía, 
y ten entendido que sólo á fuerza de 
estudio se llega á ser hombre de pro-
vecho. 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora sabe oum-
piir bien con su obligación y tiene personas 
que respondan por ella, informan Aguila 114. 
6235 4-27 
Un asiático buen cocinero, desea co-
locarse en casa particular, restaurant ó esta-
blecimiento, cocina k la cubana y española y 
tiene quiún lo garantice. Informan Manrique 
100. 6198 
Desea colocarse un joven peninsular 
de portero ó criado de mano ó para acompa-
ñar un caballero, tanto que sea para el campo 
como que sea al extrangero, es de toda con-
fianza, informan San Ignacio 14, todas horas. 
6207 4-27 
Una joven petiinsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los uiños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende; informan 
Aguila 153. 6223 4-27 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de cociasra 6 criada de mano, sabe coser, 
si no es casa de moralidad y dan bueu sueido 
que no la busquen. Informan altos de la Plaza 
del Vapor 51 por Dragones. 6231 4-27 
Se solicita una mujer para, limpiar 
habitaciones y hacer mandados, es para una 
señora sola. Consulado 109. 6229 4-27 
Una señora desea coloco rse de mo-
dista en casa particular. Sabe bien el oficio y 
tiene quien la garantice. Industria 8. 
C2:52 4-27 
de la 
i í m m 
A l frente de esta acreditada Farma-
cia y Droguería se halla uno de sus 
fundadores y primitivos dueños, Ledo. 
D. Braulio Larrazabal. 
Personalmente, coa el especial cui-
dado que tiene acreditado (y bajo Su ins-
pección)se hace el despacho de recetas ó 
prescripciones médicas, cada día más-
complicado por la infinidad de produc-
tos nuevos aplicables á la Farmacia y 
medicina qne requieren un estudio cons-
tante que nunca desatiende. 
Estas cualidades son una garant ía 
para los señores Facultativos médicos 
y el público que siempre le ha dispen-
sado su confianza y que en su condición 
de conatancia, economía, conocimientos 
y larga práctica sabe armonizar los in-
tereses del público con los suyos, sir-
viendo bien á todos y sin competen-
cia conocida. 
Los medicamentos que emplea y ex-
pende son puros, siempre frescos, de 
primera clase y de sus legítimos fa-
bricantes, teniendo surtido general de 
cnanto abarca el ramo de Drogueríd. 
En dicha Farmacia hay entre el núme-
ro de artículos que abarca el ramo de 
Droguería un gran surtido de fajas pa-
ra señoras muy elegantes y económicas 
C. 1108 3-21 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , qne es la mejor 
que se conoce. 
S í t t l l i I l M F n i l 
f 
C I R U J A N O B E N T í S T j 
Se ha tracladado ó 
E S Q U I N A A N E P T U N O , 
donde se ofrece á sus amibos y clien-
tes y al público en general. 
c 10i7 P 8m-27 8t-27 
E u San Nicolás 102, altos, se solicita 
una criud» peninsular que oepa coser y zurcir. 
Sueldo dos centenes y ropa limpio. 
6204 4-27 
Habitación alta, fresca, 
y de precio módico, solicita un señor de me-
diana edad y muy tranquilo, referencias. Dar 
precio por escrito áH. D., eeoción de anuncios 
del "Diario" 6180 4-27 
OJO.—Se ofrece un peninsular de 30 
años de edad para criado de mano, tiene bas-
tante práctica en el servicio, no es recién lle-
gado de España como la generalidad de todos 
los que se anuncian quo dicen que saben tra-
bajar. En la casa que deseen su servicio, pue-
den avisar Obrapía 81. 6216 4-27 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Bernaza 12. 
6212 4-27 
Se necesita en San Rafaei 27 altos, 
una criada de mano que sepa su obligación, 
oue sea trabajadora y que haga mandados & la 
calle. 6193 4-27 
Campanario 40, se solicita una criada 
peninsular, mediana edad y que friegue aaelos. 
V , 6196 S-27 
TTN FOTOGRAFO en general que cuenta con 
30 años de práctica y tiene todo lo necesario 
Sara fotografía y ferra-tipos, cuarto obscuro e madera portátil y tira al blanco, solicita un 
socio para aquí ó cualquiera parte del mundo, 
lo hace por tener un companero y no viajar 
solo. Acabo de llegar de París y España. I n -
forman Lebredo 29 Guanabacoa, eléctrico. 
6217 4''27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y cortar, 
Manrique 4. 6205 4-27 
Un Joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Babe cumplir con su obli-
f tcióny tiene quien lo recomiende. Informan forro 22. 6230 4-27 
Se desea colocar una buena cocinera 
peninsular para establecimiento 6 casa parti-
cular, tiene muy buenas referencias v sabe 
cumplir con su obligación. Informan Villegas 
n. 105, alto:. 6233 4-27 
Un Joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 portero, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien lo recomiendo. In-
forman Gloria 81. 6192 4-27 
Una sirvienta parda desea nna casa 
de moralidad para servir á la mano; entiende 
también de costura y tiene buenas referen-
cias. Informarán casa "de huéspedes, Crespo n. 
43 A . 6194 4-g7 
Unajoven de color desea ir al extran-
jero colocada de manejadora ó criada de mar-
no: sabe cumplir bien su obligación y tiene 
auien la recomienda. Informan Moreno n. 1, 
Cerro. 6190 4-27 
Persona competente, y de cuantas 
rscomendaciones se puedan exigir, se ofrece 
para desempeñar por horas todo trabajo da 
escritorio, lo mismo en contabilidad que en 
correspondencia. Dirigirse á Andrés liami-
guelro. Lamparilla 21. 6169 16 25 my 
Una señora francesa de media edad 
desea encontrar una cam particular decente 
de COJ"ta Camilla, sabe cocinar muy bien al 
modo del pais y á la francesa, no duerme en la 
cocina, sabe cumplir con su obligación, tiene 
muy buenas recomendaciones. Informan Com-
postela 140. 6i68 4.28 
Dos crianderas recien llegadas de la 
Península, de 2 y 8 meses de paridas, con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á le-
che entera. Saben manejar bien los niños por 
baber criado otras veces. Informan Santa 
Clara n. 3. 6183 4-28 
Desea colocarse nna señora joven de 
criada de mano ó para limpiar habltíclones, 
para un raatrimorao ó una corta familia. No 
se coloca menos de dos centenes y ropa lim-
pia. Pura mas informe» Romay 24. 
6132 J 4.26 
Desea colocarse un buen cocinero 
peninsular, con buonas referencias. Informan 
San Rafael esquina á Rayo, bodeea. 
6063 4-25 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, nna de criada 6 manejadora y la otra 
de manejadora ó cocinera para una corta fa-
milia. Saben cumplir con au obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Mon-
te371. . 60C3 ^25 
Una señora peninsular do mediana 
edad sin pretensiones desea colocarse mane-
jadora ó criada de mano, no friega suelos, es 
amable con los niños y tiene quien la garanti-
ce ea las casas donde estuvo criando y de ma-
nejadora, en Estrella 96 á todas horas. 
6238 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse; 
una do criandera de 4 meses de parida, con 
buena y abundante loche, á leche eptera, y la 
otra de criada do mano. No tienen iuoove-
niente en ir al campo y tienen quien las reco; 
miende. Informan Paotoría 17. 6231 4 -27 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor que se* joven y sepa desempañar bien su 
oficio y que sea formal. Habana 160 (altos) es-
quina a Sol._ 6218 4-27 
Barberos 
Se solicita un buen oficial, O-Eeilly 8S. 
G224 4-27 
C r i a d a de mano ó l a v a n d e r a 
desea colocarse una muy buena que sabe de-
sempeñar con perfeceión su obligación. Tiene 
quien la garantice. Informan Reina 89. 
£225 4-27 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obligación, dan razón 
Calzada del Monte 145. 2614 4-27 
Una joven do color desea colocarse 
en casa particular do corta familia. Duerme 
en el acomodo v sabe cumplir cou su obliga-
ción. Informan'Villegag 12¿ 6208 4-27 
SE BBSBá SÁBBR E l PARADERO 
del moreno Crispin Morales, qne hasta hace 
tiempo se encontraba en San Antonio de las 
Vagas, provincia de la Habana. Si alguna per-
sona sabe se paradero puedo dirigirse á D. Pe-
dro Triarte, para Ramona Moraiea, ea Que-
mado de Güines. o 1045 S-27 
Unajoven peninsular desea ctdocarse 
de ctlada de mano ó manejadora. Tiene bue-
nas recomendacionea. Sabe coser 4 manoy 
zurcir y marcar. Informan Puerta Cerrada 06. 
6210 4-27 
Desea colocarse un g-eneral cocinerp 
y dulcero, con buenas referencias. Informan 
Maloja n. 186. 6213 4-27 
Una criada que sea neninsulary trai-
ga buenas referencias, se necesita para servir 
á un matrimonio con un niño. Oficios n. 12 es-
quina á Obrapía. 5197 4-26 
Se solicita una criada 
que sepa su obligación, Compo6tela343, frente 
á Belén, 6179 4-26 
D E S B A C O L O C A R S E 
un joven de cochero, práctico en el oficio, dan 
razón Habana 154. 6153 4-26 
Se desea tomar en alquiler nna casa 
fresca para un matrimonio estable, por ol Ve-
dado, Carlos I I I ó Jesús dol Monte, de 4 cen-
tenes, y qne tenga el tranvía cerca, dirigirse á 
Monserrate 97, ea la misma se vendan varios 
muebles usados baratísimos y una cocina de 3 
fogones nueva, en 8 pesos. 
6148 4-28 
SE O F R E C E AL PUBLICO, un hombre natu-ral de Oalicia, edad 40 años para portero en 
casa que sea formal particular ó de comercio, 
ordenanza en oñeina ó cuidar las habitaciones 
do 1 ó 2 ó máa caballeros solos, tiene práctica 
en las cuales por haberlo ejercitado otras ve-
ces. Informan San José 10. 
6143 
Se solicita una persona que quiera 
ocuparse de vender papel y sobres de molde— 
con un juguete—en casas de familia. Obispo 
n. 88, librería 6177 4-2(1 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de manejadora 6 criada de manos. Infor-
man Baratillo n. 7, altos. 6162 4-26 
Eavandera.--Se solicita una mujer de 
mediana edad, blanca ó de color para lavar ia 
ropa de una corta familia v ayudar á los que-
haceres de la casa. Se prefiere que duerma en 
el acomodo. Sueldo 10 pesos. San Juan de Dios 
n. 10. 6159 8-28 
Dos jóvenes peninsulares desean co 
locarse, uno de criado de mano y otro de ca-
marero. Saben cumplir con su obligación y 
tienen muy buenas recomendaciones. Infor-
man Habana 134. 6144 4-26 
Se solicita una niñera de color que 
esté acostumbrada á este oficio, con recomen-
daciones, Compostela 103 altos. 
6164 4-26 
Farmacéutico.—Se solicita uno que 
que quiera ir á una capital de provincia. Diri-
girse al Ldo. Amador en. la Droguería la Reu-
nión. 615S 4-20 
Se solicita en Manrique 78 altos, una 
criada americana ó inglesa oue .hable un poco 
el español, para ir con una íamilia á pasar el 
verano á los Estados Unidos. Que tenga buo-
naa referencias. De 11 6 4. 6161 10-26 my 
Unajoven peninsular, acostumbrada 
al servicio de criada de mano, desea colocarse 
con ua matrimonio 6 familia; sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la reoomiende. In-
forman San Rafael 76;á. 6185 4̂ 26 
Se solicita una criada peninsular, de 
mediana edad, que entienda alíro de costura. 
Es para el cajt po y al servicio de un matrimo-
nio solo. Informan Merced 39, altos. 
6188 3-26 
Un hombre de 40 años peninsular 
desea colocarse de portero, tiene buenos infor-
mes. Informan Salud 186. 
6157 4-26 
Se solicita u n a cocinera blauca <S de 
color para ir & Santiago de Cuba, ha de tener 
buenasj referencias, se le abona el pasaje, para 
informes dirigirse á Peña Pobre 14 altos. 
«174 4-26 
Desea colocarse una criandeia con 
buena leche y abundante, reconocida por mé-
dicos. Informan Teniente Rey 39 tintorería. 
6171 4-28 
Desea colocarse para criandera una 
Joven de color de pocos dias de parida, tiene 
quien responda por ella y es muy saludable. 
Industria 25, altos, informan. 6173 4-23 
Desea colocarse una seAora peninsu-
lar aclimatada en el pais, de criandera á leche 
entera, buena y abundante, de tres meses de 
parida; tiene quien responda por ella. Dan ra-
zón Sierro n. 3. 6165 4-28 
Desea colocarse una buena criandera 
peninsular á media leche, dos meses de parida. 
Se puede ver su hijo y también dos niños que 
crió en casa particular de otro parto. Infor-
man Salud 72. 6150 4-28 
Se solicita una criada do mano 
que sepa su obligación y una muchacha para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Aguila 75. 
6167 4-28 
C h a r l e y H a l b e r t wfshes to let know 
her son Elbert Swain, thatshe wtB leave net 
satnrdsy to Key-West to whose place he can 
addross bis letters to her. 
6181 3-23 
Una criandera de tres meses de pari-
da, peninsular recien llegada; desea colocarse 
á lecho entera: tiene quien responda por su 
buena conducta. Dan razón Dragones 50, al-
to3: 6117 4-25 
Criada blanca. Se solicita una que se-
pa zurcir y tenga referencias, para nna señora 
sm nmes y limpieza de la casa pequeña. Suel-
do 2 centenes, ropa limpia y salida los domin-
gos, de 12 á 5. Habana 71, altos. 6120 4-25 
Costureras, Se solicitan que sepan 
coser camisas y calzoncillos, marcar y rema-
tar, para coser en la casa de 7 a 5. O-Reilly 64. 
6721 4.25 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad de criada de mano ó para 
la limpieza de habitaciones y repaso de ropa: 
sabe coser y no tiene inconveniente en Ir al 
campo siendo cerca de esta ciudad. Tiene re-
ferencias é informan San Lázaro 402, cuarto 23 
6055 ^ 4-25 
Se solicita una mu chacha 
de 12 á 16 años para los quehaceres de la casa, 
en Olioios 70, bajos. 6129 4-2? 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es práctica 
en ambas cosas, con ocho años ce residencia 
en el pais y tiene las mejores recomendacio-
nes que se deseen. Informan Consulado 80, 
cuarto n. 9. . 6095 4-25 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, cou buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera: es cariñosa con 
los niños y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha criado. Neotuno 188. 6104 4- 25 
Dos jóvenes desean colocarse, una de 
criada do mauo y otra de manejadora; tienen 
quien responda por ellas. Informan Consula-
do 61. 6106 4-26 
Barberos se solicita un operario para 
sábados y domingos, salón El Esmero Tenien-
te Rey ^ 3 ^ 6135 4-25 
Se solicita una manejadora de media-
na edad, de color y que sea cariñosa con los 
niños. Impondrán Animas 89. 
6087 • 4-25 
L n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe de todo y tiene quien 
lo recomiende. Dirigirse á Carlos I I I n. 8, mai-
cería. 6134 4.25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular, en Neptuno 
n. 32. 6IP.0 4-25 
Cocinero que sabe desempeñar su 
obligación de cocina, desea trabajar en esta-
blecimiento ó casa particular, cocina á la es-
pañola, americana, frauensa y criolla, tiene 
personas en las casas que ha estado quo lo 
garanticen. Informan Bernaza 55, lamparería, 
y Monserrate 123, barbería. 5a'J7 4-24 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano: Sabe cumplir bien con su 
obligación. En la misma una criandera con 
buena y abundante leche. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Acosta 82, altos 
6014 1 4.24 
DE 
clases e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes . 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
p e r e , pase p o r e s t a casa q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜM, 58 
C-909 1H 
Unacriaudera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Animas 58, cuarto n. 11. 
5031 4-24 
S E SOLÍCITA 
Una manejadora para Angeles 22. Sueldo 8 
pesos y ropa limpia 6013 4-24 
Matrimonio sin hijos penmsuíar, 
desea colocarse, ella de criada de mano ó 
manejadora y él de cocinero ú otro trabajo 
á que le quieran dedicar. No tienen inconve-
niente en ir al campo, tienen quien los garan-
tice. Lamparilla 20, priucipaC darán razón á 
todas horas. 5974 4-24 
Se solicita una muchacha blanca ó de 
color do 13 a 14 años para cuidar una niña y 
ayudar á los quehaceres de la casa. En Haba-
na 75, altos 8015 4-25 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 402 A. 59S5 4-24 
Una buena criandera peninsular de 
tres meses de parida desea colocarse á leche 
entera la que tiene buena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella. Informarán 
Oficios n. 58 6987 4-24 
Una criandera peninsular de tres me-
sea de parida con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Belascoaln 22^ 5GSS 4-24 
S E S O L I C 1 T A N 
costureras de modistas Aguacate 128, entre-
suelos. 6069 4-28 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man San Lazare 271. 6071 4-25 
Se solicita una criada joven que sepa 
cocinar y hacer la limpieza de una casa de 
corta familia, tiene que dormir en la coloca-
ción y traer recomendaciones, sueldo $10 piata 
y ropa limpa, Este vez 1H. 
6372 4-25 
Para una corta familia se solicita una 
cocinera de mediana edad que cea formal, 
muy limpia y sepa su obligación, ha de traer 
referencias y dormir en la casa, donde se le 
dará cuaíto independiente, sueldo dos cente-
nos, Paula 12 del a4. 6078 4-25 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Inquisidor 19. 
6074 4-25 
Se sol ic i ta una c r i a d a para un m a t r i -
monio sin hijos que entienda algo de cocina y 
que sea peninsular, que duerma en el acomo-
do y traiga referencias, Figuras 81. 
6076 4-25 
Desean colocarse dos señoras penin-
sulares de criadas de mane ó manejadoras en 
cas» de moralidad, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien laa garanticen. Infor-
man á todas horas en Corrales 126. 
6083 4-25 
Barbería.—Se solicita un buen oficial 
de barbero y se alquilan magníficos granó-
fogos de conciertoa con discos de los mejores 
artistas del mundo, 3 horas 2 peftos plata. Im-
pondrán barbería La Nueva reria, Galiano49. 
6080 4-25 
Unajoven peninsular deseí* colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su deber y tiene buenas referencias. 
Inlorman Corrales 73 altos. 
6064 4-25 
Dos peninsulares desean colocarse 
nna de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada 6 mane-
jadora, saben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ollas. Informan Morro 22. 
6066 4-25 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero sabe trabajar do criado de mano 
ó para la limpieza de escritorio, no tiene in-
conveniente en salir fuera de la Ciudad, sabe 
manejar carruajes, tiene buenas referencias, 
8uieu responda por su conducta, informan oncordia 182, Teléfono 1722. 
6037 4-25 
buenas oficialas para vestidos O B I S -
PO 84. Informarán casa de Mine. 
Puchen. 6128 4-35 
Un tenedor de libros con conocimien-
tos de inglés y con referencias, se ofrece por 
la tarde para llevar ó arreglar lae operaciones 
dé cualquier c.ísa ó almacén. Obispo 42 (mue-
blería) ó Coll, Catchat y Co. Riela y San Ig-
nacio. 6082 8-25 
1,000 P E S O S 
Se toman en garantía los alquileres 
de una casa con establecimiento que gana ?245 
mensuales: Sen José 25, decósito de pan. 
4132 4-25 
Desea colocarse un fino criado de 
mano, catalán, do 25 oños con buenas reco-
mendaciones ue las casas donde ha servido y 
sabe servir á la Rusaí Informan Villegas 62 
bajos. Teniente Rey y Monserrate 93, Teléfono 
núm. 3014. 6085 4-25 
Se solicita nna cocinera de mediana 
edad, que sea entendida y cumpla bien su 
obligación, sueldo 10 pesos plata, Jesús María 
púm 44. 613S 4-25 
Se aolicita una muchacha joven do 
color, O-Reillv 94 interior para ayudar al tra-
bajo de unacas»! 6116 13-25 My 
Una joven peninsular desea colocar-
se para coser en una cas» particular no tiene 
inconveniente en arreglar una ó dos habita-
ciones, en Egido 9 informan. 
6119 i-25 
Un Joven recien llegrado de la P e n í n -
sula desea colocarse de criado 6 portero. Tam-
bién una peninsular de mediana edad desea 
colocarse de criada ó manejadora ó cocinera. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellos. Informan Morro 24. 
6139 *-r^ 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano ó portero, sabe cumplir 
con su deber y tiene recomendaciones de las 
casa:* donde na trabajado en Europa y en ésta. 
Informan San Pedro n. 6, funda La Perla. 
6146 4-25 
Se desea saber el paradero de D. Do-
mingo Costa Rodríguez, natural d(t la Villa de 
Cambados, para asuntos de familia, que desea 
estar con el, como que le conviene á los dos, y 
se paéde dirigir á la Administración del Dia-
rio de la Marina, A. R. V. 6086 4-25 
Criandera 
Una señora peninsular desea colocarse con 
buena y abundante leche, muy cariñosa para 
los niños y con buenas referencias. Informan 
Puerta Cerrada 51 5990 4-24 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera ó para acompar una señora. No 
tiene inconveniente en salir para fuera dándo-
le un sueldo regular. Informan San Lázaro n. 
368 5994 4-24 
Se sólita una criada de respeto que 
esté acostumbrada á tratar con niños. Se pi-
den referencias, sin este requisito que no se 
presente. Lealtad 54 6006 4-24 
Escobar 57. Solicito una colocación 
para el campo, sea donde quiera, lejos ó cer-
ca de la Habana, de sereno ó encargado de 
una ánca. So leer y escribir y he servido en la 
Guardia Civil en España y tengo reoome£áa-
clonea. 5972 4-24 
Cocinero peninsular que sabe cum-
plir con su obligación segón le pidan, desea 
colocarse en casa particular 6 oe comercio, 
tiene quien recomiende su conducta y no tie-
ne inoenveniente en ir á cualquier punto del 
campo. Informarán Aguiar 92, portería. 
6975 4-24 
Un joven desea colocarse de criado 
de mano. Sabe cumplir con bu obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Crespo 
núm. 38. 5976. 4-24 
Una muchacha de color dé dieciseis 
años desea colocarse do manejadora en el 
Vedado ó de criada de mano. Es cariñosa Mon-
te 69 informarán. 5978 4-24 
Una señora de edad solicita una co-
locación para acompañar á nna soñera ó co-
cinar para una corta familia. Darán razón en 
San Ignacio 126. 6981 4-24 
Se desea colocar de cocinero un j o -
ven de color para casa particularó algún es-
tablecimiento, teniendo quien lo garantice. 
Darán razón Monte esquina á Indio, Carn ce-
ría. 5934 4-24 
Una ioven peninsular desea colocarse 
manejadora 6 de criada de mano, sabe cum-
¥lir con su deber y ea cariñosa con los niños, ¡ene quien la recomiende. Informan Arsenal 
n. 60. 6019 4-24 
Una sefiora y unajoven peninsaíares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras; la joven sabe coser á mano y A má-
quina; tienen quien responda por ellas. Dan 
rajón Luz entre Oficios é Inquisidor, zapate-
ría, 6C21 4-24 
Un señor peninsular desea colocarse 
de criado, camarero ó portero; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
61. Informan Prado 112, La Vizcaína, 
6024 4-24 
Desea colocarse un peninsular de 
poitero; tiene personas que lo recomienden de 
haber trabajado en buenas casas particulares-
sabe trabajar de criado de mano y do depen; 
diente de restaurant. No tiene inconveniente 
en ir al extranjero, Villegas 103, altos. 
6028 4-24 
E n S a l u d 79 se solicita una m a n e j a -
dora blauca 6 de color, quo tenga práctica y 
paciencia con los niños y traiga buenas refe-
rencias: también se solicita una criada de ma-
no que sepa ooser, 6140 4-26 
Una seüora de color desea encontrar 
una cocina, sea para el campo ó para ésta, tie-
ne quien la garantice. San Rafael 120. 
6122 4-25 
Una lavandera desea encontrar ropa 
para lavar en su casa 6 sea en casa particular. 
Sabe el oficio. Informarán Lealtad esquina á 
bUios, accesoria A. 60úl 4*24 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con lo* niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la reoomiende. Informan Refugio 
núm. 30. 6042 4-24 
Se solícita una criada española de 40 
á CO años para cuidar una enferma qne no 
guarda cama y otros servicios. Debe traer ro-
ferencias do su conducta. Amargura 71, do 10 
á L 6051 4-24 
Dos jóvenes acabadas de Iloprar de la 
Península, sanas, muy buena leche, tienen 
quien respondan por su conducta, suplican á 
los Dres, Delfín y Trémols las recomiende á su 
clientela para crianderas. Informan Amistad 
n, 21. 5980 4-24 
Criada. Se solicita una que sepa co-
ser y tenga buenas referencias, si no las tiene 
que no se presente. Sueldo dos centenes, Com-
postela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
5967 4-24 
Amargura 72. bajos. Para corta fa-
milia compuesta de matrimonio y un niño, se 
solicita una criada blanca, puramente para la 
limpieza de la casa y hacer los recados. Hp.de 
presentar referencias. 4-24 
Para criado ó jardinero vie.sea colo-
carse un peninsular de 38 años de edad, activo 
6 inteligente, con 18 años de residencia en Cu-
ba dedicado al servicio doméstico. Sabe los 
dos oficios con perfección v tiene buenas re-
ferencias de casas respetables, además sabe 
hacer cuantos trabajot sean necesarios. Salud 
28, café. 6053 4-24 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de manejaaora ó criada de mano ó para a-
corn pañar á una señora. Sabe cumplir cen su 
obligación y es cariñosa cou los niños. Tiene 
quien la recomiende. Informan Animas 173, 
esquina á Oquendo, 6011 4-24 
Un señor peninsular de mediana edad 
desea colocarse de portero 6 cualquier otro 
destino análogo. Tiene quien lo garantice. 
Informan Empedrado 8. 5998 4-23 
Cochero. Uno muy práctico desea co-
locarse en casa particular. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por él. 
Informan Tejadillo 59. C0r4 4-24 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular 
Sabe cumplir con su obligación y tione quien 
la recomiende. Informan Monsearate 149. 
6033 4-24 
Cocinera y criada de mano, se solici-
tan en Aguacate 69 altos, entre Muralla y Sol, 
que sepau su obligación y que tengan infor-
mes. Sueldo 15 pesos plata la cocinera y á la 
criada de mano 2 centenes sin ropa limpia. 
6044 Í-OA 
A B O G A D O Y P í l O C ^ j R A ^ O Í t - -
Be hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, tebtamentsiría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la ooncluídón, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San Jo«é 30. 
6009 4-24 
Una cocinera buena peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to.Sabe cumplir su obligación y tiene quisa 
la reoomiende. Informan San José 28, esquina 
á Rayo. 6005 4-24 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es de carácter bondadoso y 
cariñosa con los niños y tiena quien la reco-
miende. Informan Cristo 24. C012 4-24 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad de cocinera para una 
corta familia. Re.íerencias las que se pidan.— 
Informan San Nicolás 164. 5966 4-24 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica que posea el inglés. 
Informan Droguería del Dr. M, Johnson, Obis-
po 53 y 55. C-1024 3-24 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Dragones nam, 29. 8052 4 24 
Se ofrece una señora para el servi-
cio de mano en casa formal, tiene referenciaa 
si desean de donde ha estado, Obrapia 65. 
6043 4-24 
Ün ioven español coa nueve años d© 
residencia en el país, desea encontrar coloca-
ción de cobrador 6 vendedor de casa de co-
mercio, dependiente de cigarrería 6 tabaque-
ría, etc. Tiene personas que respondan de su 
conducta, Virtudes 81, informan. 0026 4-24 
Se desea colocar una señora par ser-
virle á la mano y coser, tiene quien le informe 
de su conducta, Salud 147, sabe toda clase de 
servicio. £032 4-24 
Un joven desea colocarse de cochero 
en casa particular 6 con un médico, sabe de-
sempeñar bien sn obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Prado 111, el portero. 
6000 4-24 
Se solicita una criada de mano que 
sepa coser y tenga recomendacionec de las ca-
sas donde haya servido. Consulado 06. 
6061 4-24 
Una joven peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento: Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Estre-
lla 10. 6048 4-24 
Se solicita una criada de mediana 
edad que sea formal y tenga referencias. Es 
casa de moralidad y se dá buen trato. Sueldo 
10 pesos plata y ropa limpia. Industria 62 es-
quina a Trocaaero. 6019 4-24 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, graudes y chi-
cas, San José nüm. 10. 
6010 4-24 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, en la 
misma se coloca una señora para ir á España 
de criandera 6 acompasando una familia, no 
s© marea y es cariñosa con los niños, informan 
Calzada del Monte 145, altos. 
6027 4-24 
Una joven peninsular desea colocar-
so de manejadora ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa para los 
niños y tiene buenas referencias, informan 
Marina 16. 6023 4-24 
Se solicita nna criada de color para 
limpiar dos habitaciones altas y demás queha-
ceres de la casa, sueldo 2 centenes, que sapa 
su obligación y al mismo tiempo sa lo prefiera 
negra, para Empedrado 6. 6030 4-24 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariño-
sa con los niños. Informarán Cuba 20. L a en-
cargada informará á todos horas. 
6976 4-34 
Desea colocarse una Ioven peninsular 
para manejadora, es cariñosa con los b í£o3 , 
tiene buenas referencias de las casas donda 
ha servido" Informarán Neptuno n; 114. 
6029 4-24 
Unajoven peninsular desea coloearáe 
de criandera á leche entera, ia que tieu© 
buena y abundante, no tiene inconveniente en 
embarcarse. Informarán eu Prado 50. 
6017 4-24 
Cocinera peninsular desea colocaría 
informan Aguiar 93, panadería La Flor Cen-
tral. 6080 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color, Cien-
fuegos 4. 6054 4-2* 
Una señora penínsulas de tres meses 
de parido, con Dueña y abundante leche reco-
nocida por el Dr. Gutiérrez, desea colocara9 
de criandera á leche entera, tiene ipcomenda-
clones de las casas donde ha criado otras veces 
Informan San Lázaro 271. 
6047 4-24 
Un asiático g-eneral cocinero desea 
colocarse en casa particular ó estublcci mi ca-
to, sabe el oñcio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
5995 4-24 
EN EL VEDADO 
calle F esquina á 19, se solicitan: c h l s 
criada de manoy una manejadora, sean 
blancas ó do color. B b condición indis-
pensable que sepan cumplir con su 
obligación y no sean torpes en su trato. 
Buen sueldo. 5918 8-22 
Se solicita una cocinera para nna 
corta familia; nó ha de dormir en el acomodo. 
Sueldo $10, Informarán calzada del Monte 826, 
altos, derecha, 6925 6-22 
A CENCIA LA l í de A GUIAR, Aguiar 86, Ta-
léfono 430. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todoa 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paisos. J. Alonso 
Villaverde. 6063 26-Myl» 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita oon recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, oabalUriceros, ayudantes, a-
prendioes, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84,— 
Tel6f;4S8,—Hoque Gallearo, 4817 26A27 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sopa hacer vestidos. Tuli-
pan n. 2a 5S95 15-20M 
C R I A N D E R A S 
tres crianderas, magnificas, aln pretensionea J 
de diferento tiempo de paridas, con macha le' 
che. Manrique 71. 6888 10-19 
Dependiente de Farmacia 
Se solicita uno con alguna práctica. Informa 
rá el Sr. Amador. Droguería de Sarrá. 
5351 15Myl9 
A K J Ü I L E R E S 
Se alquila la bonita y espaciosa casa 
San Miguel 91, Informan en Prado 11, altos y 
en Jesús María 20, de 1 á 4 Ldo, Manrara. 
6220 á-27 
Se alquilan los altos de San J o s é 10. 
entre Aguila y Galiana coa sala, comedor, o 
cuartos corridos y uno alto, pisos de mosaico. 
0218 4-27 
Por diez centenes mensuales se a l -
quila un bonito departamento en la casa nú-
mero 14 de Consulado, primara cuadra entran-
do por Prado. 6209 &-27 
Para escritorio ó establccimleuto 
se alquila en los bajos de Habana 85 un local 
en precio muy reducido. 6189 8-27 
Lil 
Se alquilan los altos de la cosa n. 177 de la 
Calzada del Monte esquina á San Nicolás, con 
entrada independiente y todas la? comodida-
des que se deseen, así como higiene a la altura 
que demandan, fresco no hay mas allá; mas 
que en las afueras de la población, vista hace 
lé. En la ferretería San Nicolás darán razón, 
§200 4-27 
S E A L Q U I L A — C E R K ' J 
es la calle de Zaragoza entre Calzada y Ato-
cha una casa de manipostería y azotea, con 
sala, comedor, 4 cuartos, espacioso patio y to-
das las condiciones sanitarias, en Atocha n. 8, 
la llave. 6202 8-27 
Para vivir fresco. E n casa de un m a -
trimonio respetable se alquila á persona sola 
6 matrimonio sin niños, con mutuas referen-
cias, un bonito departamento alto, muy ale-
gre, fresco 6 higiénico, can inodoro y agua, 
eta independencia. Onrioa l i l , todo en complet 
Subirana u. 2, informarán. S22I £4-27 
8 D I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i e i ó a d s h m a ñ a n a — M a y o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
NOVELAS CORTAS. 
f c o n c l u y e ) 
E l cortejo iba acercándose. En-
touces los ojos azules del joven robusto 
brillaron extraordinariamente y su pa-
labra resonó así vibrante de emoción: 
—Puede esto ser farsa, amigos míos; 
lo reconozco; pero '^pudiera ser ver-
dad" y yo no he de dejar que un cris-
tiano vaya al otro mundo sin auxilios 
necesarios y dejando sin oir la voz que 
reclama el auxilio divino. No quiero 
comprometer á nadie; no me habléis, 
ni me miréis; alejaos de mí. . . Dejad-
me pasar solo; os lo ruego... ¡os lo 
mando en nombre de Jesucristo! 
Hubo tal fuerza de autoridad en es-
tas palabras y en el tono con que fue-
ron pronunciadas, que los aldeanos 
obedecieron j ¿e apartaron respetuosa-
mente. Entonces el prisionero, vol-
ví'-mío á tomar el tema, repetía los la-
mentos anteriores: 
¡Ni una palabra de bendición! ¡ni 
poder ver una cruz antes de morir!... 
E l joven robusto de los ojos azules 
adelantóse tranquilo hasta hallarse de-
lante dol pelotón de soldados que con-
dutían ai preso. A l verse enfrente del 
desertor alemán, sacó un crucifijo que 
traía ocnlto, lo levantó con sencilla 
majestad y empezó á rezar la oración 
de los agonizantes. 
Apenas hubo pronunciado las pala-
bras primeras, se alzó un murmullo de 
sorpresa: 
—¡Es Jaubert! ¡El cura Jaubert! 
Abandonando al prisionero, los sol-
dados del piquete se lanzaron violenta-
mente, mientras Huchet descargaba un 
bofetón sobre sus mejillas. Las bayo-
netas del resto de la fuerza contuvie-
ron á los aldeanos, que inteutabau rom-
per las filas. 
E l sacerdote Jaubert pudo levantar-
se por fin, roto el traje y el rostro en-
sangrentado y ge halló frente á frente 
del desertor, que iba desatándose pací-
ficamente, diciendo: 
—Lo dije; ¡estaba muy cierto que el 
curilla caería en el lazo!... 
Entonces, al contemplar el rostro 
del nuevo Judas, el sacerdote Jaubert 
llenó el suyo de profunda tristeza, y 
exclamó con una sencillez profunda, 
reveladora á la par de ana bondad in-
finita: 
—Si tu arrepentimiento ha sido fal-
so, amigo mío, te compadezco, sí, ¡te 
compadezco con toda mi alma!... 
Y seguido de la muchedumbre, y 
amenazado por loa soldados, Jaubert 
fuó conducido. 
E l desertor, ya libre, permanecía en 
el mismo sitio, pero no miraba los 
campos, los prados, bosques y la natu-
raleza espléndida y bella que ante él se 
alzaba. Repetía por lo bajo: 
—¿Qué ha querido decir con b u com-
pasión, el señor cura? 
Súbitamente detrás de las tapias de 
la población se oyó una descarga. E l 
desertor tembló al oir el disparo y 
percibió algo como un soplo de aire 
frío que le hería el rostro, atravesando 
el espacio. Entonces partió del pue-
blo, la cabeza baja, y empezó á andar 
con pesadez, maquinalmente, y abri-
gando con su brutal crasitud de fiera 
algo como un remordimiento vago y 
lejano. 
—No entiendo lo que quiso signifi-
car el cura. ¿Por quó me compadecía? 
¡Por qué! 
CÁKL03 F O L E Y . 
6e alquilan los espaciosos y ventila-
dos altos do la casa Campanario 88 A, propios 
pera una familia acomodada. También se al-
quila la casa Animas 168 A, acabada de cons-
truir. Do ambas informan en la calzada de Qa-
liano n. 79. 6195 8-27 
H A G I T A C I O N E S para hombres so-
lo-̂ , bastante eepaoiosas y yentiladas, precio 
{7 oro. En la casa hay ducha. Qaliano l i , sa-ón de barbería La Oriza. 6187 4-2S 
Escritorio. Un local amplio, claro y 
ventilado, entresuelo de Aguiar 100, esquina á 
Obrapía, en |10.60; en la misma una accesoria 
~iara tienda pequeña, eacritorio, |10.60, en am-
oa; adelantado. 6186 8-26 t 
Vedado. Se alquila la casa n. 31 de 
la callo Quinta esquina á F , con sala, saleta, 
Comedor, patio y traspatio, baño é inodoro y 
6 cuartos bajos y Saltos. Informan en la mis-
ma casa y en Amargura 23. 6178 8-23 
Se alquila en Jesüs Peregrino n. 2, 
esquina á Chavez y próxima á Belascoain, la 
vefcíilada casa de alto y bajo, juntos ó separa-
da , los altos con sala, 5 cuartos y demá* ser-
vicios y los bajos con sala y 2 cuartos. En ..i 
pñsma inlorman. 6175 8-23 
Se alquila la casa Esaltad 129 
ejquina á Dragones, propia para almancen 6 
fabrica de tabacos. La llave é iníormos Riela 
72 y 74. C132 8-23 
A cabaílevo solo ó matrimonio sin ni-
fios ne alquilan tres bonitas habitaciones altas 
junta» 6 separadas, tienen baloóa y azotea; 
todas las comodidades ó independencia y son 
muy frescas, cosa trunquila y decente, Obra-
pia 57 esq. a Lompostola altos. 
6172 4-26 
E n EHcobar 11.4 se alquilan un salón 
alto y un cuarto bajo á señoras solas ó matri-
monios sin niños. 6149 4 28 
Dos hermosas habitaciones con mue-
bles v toda asistencia, Galiano 75, esq. Á San 
Miguel. Tetófouo 1461. Se sirven comidas á 
domicilio. 6163 5-26 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
liiei'te-Rey n. 68, easi esquina á Compostela, 
tienen sala^ piso de marmol, con dos ventanas, 
una habitación grande, otra chica é inodoro. 
Informarán en lo» altos. 6141 It25-3ra2'3 
Monte 2. A altos, frente al Centro E s -
pañol, se alquilan dos hermosas habitaciones 
y un departamento, amplias, frescas, sanas y 
con balcón é la calle, solo se admiten personas 
de reconocida moralidad. Informan en el úl-
timo piso. 6098 4-̂ 6 
E n Ja hermosa casa Dragones 44 se 
alquilan habitaciones y departamentos con 
vista á la calle, A personas de moralidad; hay 
baño y ducha y demás comodidades. 
6006 8-25 
n U ÜN BUEN ESTABIBCIMIEN-
to y Almacenes, se alquiía la hermosa y gran-
de casa Cub» y Teniente-Bey.—Teniente-Rey 
Riim. 25. 6063 26My25 
C A R L O S I I I ü, 223 
altos Independientes, muy frescos y venti-
lados, capaces para una dilatada familia. En 
los bajos informan. 8131 4-25 
•^EDAfiiÓ.—ISn casa particular de familia se 
alquilan dos magníñeas habitaciones muy 
ventiladas con y sin muebles y vista sobre un 
jardín y E l Paseo, entroda particular iade-
pendiente. Calzada 92, en la misma informa-
rAn. 6094 8-25 
feuanabacoa se alquila la casa Can-
delaria 34 de dos ventanas, siete cuartos, buen 
Ítatio, fresca y seca con buena a*na, cerca dol errocarril y del eléctrico en Martí núm. 1, 
impondrán y en la Habana Reina 74. 
6093 8-25 
A los que pretendan establecerse en 
el campo. 
Holondrón calle de Independencia n. 5. Se 
alquila en ese pueblo por dos onz.aa mensua-
les un gran local para tienda do ropa, pelote-
ría, sastrería y sombrerería, lo maí céntrico 
del pueblo y oon local pora establecimiento j 
familia, por su amplitud; osa cirounstonoia y 
lo rico de aquel término ofrecen buena oca-
flión. Intbrmes Jesüs María 44 ó Egldo 23. 
«137 15-25 
Galiano 70.—Se alquilan habitaciones 
amuebladas 6 sin ellos y departamento para 
familia. 6046 4-24 
Se alquila una casita en Curazao 40, 
con sala, un cuarto bajo y uno alto, pisos de 
mosaico y demás comodidades, se da en pro-
porción con buenas garantías. Informan en 
Habana 210. 6008 4-24 
Neptuno 26.--Se ¿tauila una buena 
saia propia para cualquier profrsión, sobre 
todo dentista, 6 cualquier establecimiento con 
ó sin cuarto contiguo. ü025 6-24 
Vedado. 
So alquila una casa por cuatro meses. Tie-
ne nueve cui. tos. Informan 7, n. 120. 
5&91 5-24 
Se alquila una hermosa sala dividida 
con dos ventanas & la calle. Habitaciones inte-
riores y una buena cocina propia para na can-
tinero. (Juba 101 cutre Luz y Acosta. 
6003 4-24 
Se alquila la casa de tres pisos 
O-Reilly 86. Informan O-Reilly 53 de 12 í 5. 
6018 4-24 
Tiooma to let.--lJp stairs rooms, cool, 
dango and inrlependsntj in central location 
and oommonl£ble housefor rent to gentlomon. 
Referencias Exchanged, 36 Bernaza St, Up 
Stairs. 5989 8-24 
Se alquilan, Sol y Ag-uacate, altos del 
cafó, nabitaciones oon balcones á la calle á 
personas de moralidad y un zaguán con su ha-
bitación: hay ducha y llavin. Informan en el 
cafó á todaB horas. 6055 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas n. 15, la llave en la bodega, 
luiormp.n Nepun.o bb. óu precio 8 centenes, 
6050 A-'>* 4-24 
A FICTOS TO—se alquila una poserlón alta con 
wdo3 habitaciones y un pasillo, pisos de már-
mol y hace esquina oon vista á ambas calles, 
se da en proporción. Informan on la misma o 
en Habana n. 210. C007 4-24 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
de ia casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento do Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 6022 8-24 
Se alquila una sala con dos venta-
nas de postigos, pisos de mosaico, de recienn 
te constrneción, con sus mamparas, llavin y 
gas ai se desea, en Consulado numero 42. 
5977 4-24 
CJE ALQUILA la hermosa casa calzada del 
^ Luyonó 46, compuesta de portal, sala, sale-
ta, zaguán, 6 hermosos cuartos, patio, caballe-
riza, baño é inodoros. La Uav.í á informes San 
Lásare 842. 5989 S-24 
S E A L Q U I L A N 
Los ma^uifícos, espaciosos y venti-
ladas altos de la oasa Mor.Ce núm. 3, 
compuestos de una gran nata y saleta, 
galería y comedor espléndidos, así 
como las once habitaciones y una 
gfrau cocina, etc. ote. 
Informaran en la ferretería que es-
tá en los bajos. 50O0 8-24 
Affuacat» 17, entro Empedrado y Te-
jadillo, media cuadra del tranvía, con sala, 
dos saletas, patio, traspatio y 5 cuartos, tres 
grandes y dos pequeños: §53 al mes y fondo 
usual. Informan Aguiar 100 5940 8-22 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6772 S-22 
Se alquilan en módico precio los mo-
dernos y ventilados altos de la caer, calzada 
de Sen Litare número 402, esquina á San Fran-
cisco, compuesta de sala, saleta, comedor, 4 
grandes cuartee y un salón alto, cocina, baño, 
oon dos inodoros de précislón, todo muy ele-
EMibe. La llave en la botica. Informan su due-o en Villega 4, altos. 0127 4-25 
Casa respetable.—Habitaciones con 
muebles y todo servido, pudiendo comer en 
bu habitación si lo desean; baños gratis y lla-
vin: se exigen y den referencias. Una cuadra 
del Prado. Empedrado 76, 6126 8-25 
E n 97-50 oro se alquila una habita-
ción bala en Gervasio 40, entre Animas y Vir-
tudes, á hombres solos 6 matrimonios sin ni-
tüos; han de ser personas de toda moralidad. 
6092 4-25 
&e alquila un b^rmoMo piso alto cou 
tedas las comodidades para familia de gusto, 
en Znlueta 73. En la misma Informan d todas 
>ras. 6108 8-25 
rocadero 59, se alquilan los altos 
con 4 bal itacioses, baño é inodoro, etc., a tres 
cuadras del Prado y del Malecón. Se alquila 
por mt^ts empezando & correr el V. ds Junio. 
C054 4-24 
Afs^son Dord.—Qrnn cosa de familia. En ceta 
^"aernaota casa toda de marmol, se alquilan 
««pléndidax habitaciones y departamentos pa-
re familias ó personas de moralidad, pudien-
do cotnor en su habitación sin aumento nin-
euivx Consulado 121 esq. i Animas, Teléfní 280 
SMfl 4-24 
He aíquilau <\o* hermosas habitacio-
nes Aitm 6 iudepondientss, & matrimonio aln 
uifcos 6 cabaiUro sólo. Informan Amargara 
glS 6038 4-24 
fie alquila, propia para establecimien-
to la « u m núm. 5 da la calle de Obrapía, precio 
13 csnto»w, la Have ea el nóm. 4. pura más í b -
íormes en 1» calle 7» núm. 88 Vedado. 
6080 
Reina ^9 y 51 
esquina & Rayo, se alquilan los amplios y muy 
ftrescos alto» de esta OMa. La llave en los ba-
jos. Informes en Habana 93. 6946 15-22 
Se alquilan dos hnbitacioues con vista 
Ala calle, juntes 6 separados, una cocina con 
horno y tres fregadero» propios para tren de 
cantinas, un precioso zaguán para cualquiera 
industria. En la casa más elegante do la Ha-
bana por su completa moralidad y orden, en 
Acuaoate 136. 5919 8-23 
Los espaciosos altos de San Isrnaoio 
n. 13, cnadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, se alquilan para escritorio. Informan 
absjo. 6912 15-20 
Lealtad 130, bajos. 
Be alquilan estos cómodos bajos. L a llave en 
loa altos. ImponenCuba 76 y 78. 5907 8-20 
Se alquila la cómoda casa oalle lO n. 
fi. Vedado, propia para una regular familia, 
¿a llave en el número 7 é informan Teniente 
11*v 41, altos. 5859 8-19 
Habana 85, altos de la talabartería 
El Hipódromo. Sin esta hermosa y céntrica 
casa se alquilan habitaciones y departamen-
tos con ó sin muebles. 6881 8-19 
Se alquilan la hermosa sala 
y el gabinete de la casa Empedrado núm. 42, 
propios para bufetes, escritorios de Empresas 
6 particulares1; Amban habitaciones son muy 
limpias y ventiladas y tienen tres ventanas 
con persianas y pisos de marmol Para infor-
mes, dirigirse al portero de la propia casa ó á 
Marcelino González y Oí, Baratillo n? 1, plaza 
de Armas. 5855 &-19 
Consulado 111, fvontc Al Carabanchel 
se alquila un salón alto compuesto de 7 habi-
taciones entapizadas con vista ú. la calle, jun-
to ó por habitaciones independientea Dan ra-
zón en la azotea de la misma. 
5S8>J Itl9-7m20 
Se alquila el piso alto de la casa Nep-
tuno 95, compuesto de sala, 3 habitaciones y 
saleta, con los servicios independientes, todo 
muy fresco j ventilado. Informaran Prado 44. 
6828 8-18 
Rema 14. Se alquilan los hermosos 
entresuelos con vista á la calle, suelo de mo-
saico, ducha, inodoro, muy frescos en precio 
módico, así como dos cuartos: interiores muy 
hermosos con piso de mosaico, informarán 
en los altos á todas horas. 5801 8-18 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á dos cuadras de los Omnibus y 
Eléctricos para toda: direcciones; compuesta 
de sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, a-
zotea y pitos de mosaico, con toda higiene 
moderna por ser de fabricación reciente. Al 
lado informarán. 5770 8-18 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de Rayo 31 propios para corta familia, 
para verlos de 8 á 10 de la mañana. Jjcmás 
informes en Virtudes 41 bajos. 
5673 15-16 
Al comercio. Se alquila barato un 
bu . i almacén en la plauta baja de la casa Te-
niente Rey 4, cerca de la Aduana. Informará 
A. del Valle, Cuba 91. La llave en la relojería 
del frente. 55-43 15-12 my 
Prado 117.--lIabitaciones, Rooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, nna visita á esta casa y 03 convencereis. 
55í>9 26-12 My 
Terminada la construcción de esta espacio-
sa casa, con amplios salones propios para una 
gran industria 6 sociedad, SE ALQUILA. 
San Ignacio n. 84, informarán. 
Pedro Murías, 
c 974 15-12 my 
•por años ó temporada.—En lo más hermoso 
del Vedado se alquila 1» grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños n. 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantos comodidades sean ape-
tecibles. Temente-Rey 25. 6511 26Myll 
Próxima á terminarse de pintar, se 
alquila la fresca y hermosa casa Neptuno 92, 
compuesta de sala, saleta y comedor de mar-
mol, 4 cuartos bajos y 1 alto, baño, 2 inodoros, 
hermosa cecina, patio y traspatio: la llave en 
el 96. Informes Inquisidor 46 de 12 á 5. 
5486 15-11 My 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se aiqnilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebics, á. per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
4966 26 £9 Ab 
C E alqui * U hermosa oasa Reina número 63, 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos; 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nicolás. In-
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
ALQUILO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes, CARNEADO 
4902 26Ab2f» 
P i n e r o é H i p o t e c a s . 
§51.000 y lO.OOO.—Los 1000$ se dan 
en Guanabacoa. Los 10.000| se dan con hipu-
tsca en la Habana ó Vedado aunque sea en 
partidas d j $5.000 San José 10 y Haoana r>6 de 
12a4 8r. Rufin. 622í> 4-2? 
Dinero barato en hipotecas.—Al 7 y 8 
p.Q en sitios céntricos y ñor el tiempo que se 
quiera. En barrios, Vedado y campo, conven-
cional. Hay partidas do 403 y $500. J , Espejo, 
Aguiar 75 letra C. relojería^ 6222 8 27 
A l 1 por ciento, desde $500 basta 
800,000 se dan cou hipoteca do casas en el Ve-
dado, Jesús del Monte, Ceiro, Marianao y en 
fincas de campo cerca de la Habana y con pa-
farés y ¿Iquiloro de casas. Habana 8d, de 12 4, señor Kufin y en Genios 13. 
• 6133 4-26 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pítg-arés,' alqui-
leres, censos 0 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casas. Horas de 8 á 10 a. ni. y de 5 á 6 
p. m. Progresen. 20 de-S á-10, cafó " E l 
Cántaro, Habana y Obispo de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 26in.y24 
M e t e y e s t i o c i i B É s 
Slí O K D K la acción á un almacén de 
tabaco en rama con amplio espado para 15.C00 
tercios y en lugar céntrico de la Calzada del 
Monte, alquiler casi gratis. En esta adminis-
tración se informará por el número de este 
anuncio. 6233 8-27 
Vendo las casas siguientes: 
Obrapía moderna, 2 v-ntanas, gran sala, 5 
cuartos bajes, 2 altos, plsoi fin os $15.003. Agua-
cate junto á Muralla, s^Ia, 2 saletas, 6 cuartos, 
pisos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
11.00!). Vedado, calle 8 entre 9 y 11, 2 precio-
sas casas con todas las comodidades precio 
5.500 cada una, otra en la calzada en iguales 
condiciouer, tí.000, se trata directamente y no 
so cobra comisión, Aguiar 43 de 12 á 4, Manual 
da Agüero. 6211 5-27 
Se vende la hermosa y bien situada 
casa, calzad a de la Víbora 603, ó bien Be per-
mutarla por otra ea la Habana. Para verla é 
informes en la misma de 8 1 10 a. m. y de 4 & 6 
p. na. 6227 4-27 
Se vende una casa en San Nicolás 
entre Monte y Corralea, compuesta de sala, 
comedor, tres coartes bajos y ano alto do azo-
tea y tejado, agua y cloaca, libre de gravamen, 
en $3.500 oro, informan Tacón núm. 2, de 2 4 4 
J . D. M. 6215 4-27 
O P O R T U N I D A D . 
Se vende una finca de esquina oon estable-
cimiento, renta 78 pesoe mensuales. También 
se venda el estaklecimiente junto ó sepaoado 
y se garantiza una renta de cantina de 15 a & 
Íesos, es sola de esquina y sin competencia,— rato directo con bu dueño. In forman en la 
vidriera del café Angeles y Monte. 
5559 1511̂ -15 M12 
Se vende la casa San Rafael 125 
entre Gervasio y Belascoain, se da barata, sin 
intervención do corredor. Informes Merca-
deres 22 ontrsauolos, de 1 a 4ó en Concenoion 
1, Tulipán Cerro. 6145 4-26 
Barato, vendo 3 casas cómodas, apro-
póaito par» temporada, en 1c mejor de la pla-
ya de Marianoo y un terreno para fabricar 




"Ün los altos do Galiano 134, acabados decons-
trulr frente a la Plaza, se alquilan bermo-,, 
sos babitaoiones con muebles ó sin ellos. Be 
sirven camidaa y eerricio doméstico al qne lo 
desee, Bntrada a todas boras. En la misma se 
vende un buró barato, 584'J 8-18 
Se alquila la catia calle de Dragones 
núm. 102 espaciosa y cómoda para dos fami-
lias, tiene 9 posesiones bajas y alta», buenos 
pisos, baño, caballeriza para dos animales, 
herniosa cocina, dos ventanas zagnán y de-
más servicios. Informa su dueño Aguila nú-
maro 102. ¿807 8-18 
Por ausentarse su dueño se desea 
vender un antiguo salón de Barbería, está si-
tuado feu buen puuto y sus gastos son reduci-
dísimos. Informarán en ia misma. Trocadero 
y Consulado n, 77. 6164 4-26 
Se vende un tren do lavado en buen 
8unto y barato. Informarán tíanlgnncioy brapía, cafó, 6123 15-25 
V E N D O Ü N A & E A N G A S A 
SANTO TOMÁS 7, esquina á Tulipán, 
de portal, 2 ventanas, zaguán, sala, sale-
ta, 5 grandes cuartos, 5 altos, saleta da 
comer, patio, traspatio, cuartos para ser-
vidumbre, caballerizas, inodoros, agua, 
gas, toda de cantería, azotea, losa por 
tabla, libre de graváraen. Acabada de 
pintar, se da en proporción, no se paga 
corretaje, su dueño en la misma do 7 á 10 
mafianaó 5? n. 39 Vedado, do 11 á 12 ma-
Dana. 6058 8-25 
Barberos. Se vende un bnen salón 
montado á la americana. Calzada dol Cerro 
n. 8o3, media cuadra del paradero. En !a míi-
ma informan. 6099 4-25 
S E A L Q U I L A N 
LOS GRANDES ALMACENES DE CAMPA-
NARIO 224 Y SUS ANL'XAS 
A. E. C. capaces para 20 6 30 mi l 
tercios de rama ya preparados 
para el caso ó para una Gran Fá-
brica de tabacos ú otra p;ran I n -
dustria. De su precio y rendicio-
nes E l Progreso del raí», Galia-
no 78. 6079 It24-7m25 
Se vende un solar completo con dos 
cuartos de tabl i y tejas anexos en el barrio de 
la Concba, próximo á la calzada. Informan, 
fábrica número 3, calzada de Concba, Jesfia del 
Monte 5993 4-24 
Carnicería. 
Vende media rea bien Tendida. La doy ba-
rata. Dejar aviso Prado n. tó, E . Moré, 
698tf *-24 
SE vende una buena ñnca de campo, com puesta de mfts de doa caballerías de tierra 
fértil, toda en producción, tiene casad, agua 
Inagotable, toda cercada de piedra y alham-
bre en el término del Cano, barrio Wajay, 
más pormenores Paula 59 de 10 a 4, Habana. 
5996 8-24 
Se vende barata por no necesitarla 
su duño, una hermosa vidriera muestrario, 
sirve para cualquier clase de establecimiento. 
Salud 41 dan razón. 5933 S-24 
Kn los Quemados de Marianao se 
véndela casa n. 21 de la calle de Martí. Estó a 
media cuadra del eléctrico. Razón calle de 
Cuba n? 106 de 11 á 12, 5932 S-24 
V E D A D O 
Se venden separadamoute en mi lcos pre-
cio y libres de gravamen, doa solar ca de esqui-
na, uno en la calle de 17 y el otro en la calle 
35, situados ambos, en la parte comprendió t 
de Paseo hacia la Habana y con magnífica vid-
ta al mar. Inlorman calle 2 núm, 17 de 9 a U 
de la mañana, 8068 8-24 
Oran casa de huéspedes , se vendo la 
de Qaliano 70 con 18 habitaciones, toda con 
vista á la calle, la oasa tiene contrato y el al-
quiler es reducido para el punto y la comodi-
dad de la casa. C045 8-24 
Se venden 10 caballerías de tierra en 
la provincia de Matanzas, precio muy barato. 
Informa Joaquín Espejo, Aguiar 75, relojería. 
6038 4-24 
Vedado. Se venden vario» solares de 
centro y de esquina, espléndidamente situa-
dos y á precios muy moderados. Informan ca-
lle 2 n, 17 de nueve á once de la mañana. 
6057 8-24 
Cafó.—Se vende linda esquina poco 
alquiler, comodidad para familia por ausen-
ta rsa, razón Reina 8. 6059 4-24 
B O D E G A 
Se vende nna de poc<> dinero antigua y bue-
na barriada, Informa El Viacaino Monserro-
tell?. 5900 8-22 
Vendo una casa en Concordia en 
f5.500 y un censo de $313, otra en Belascoain 
en $5000, otra en Neptuno cu $7000, otra en 
San José en |5600, otra en Habana en $2500 y 
an censo de $500, Tacón 2 J . M. V. de 12 á 3, 
6732 &-18 
•yrANZANA 63.—Se venden solares de esta 
Aman'nua del Carmelo á mil peso« cada so-
lar. Bst • situada entre las calles 13, 15, 22 y 21 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perlecto. Libre de gravámenes.— 
Amargura 23. Habana. 5704 26t-16My 
S E V E N D E 
la casa San Lázaro 256 informa su dueño en 
el hotel Roma. 5819 15-18 
Buen neg-ocio. E n $530 se vende 
una bodega en buon sitio, de existencias ca-
si las tiene, informan Mercado de Colón 34 y 
35 frente al depósito de hielo, bodega. 
5&21 8-18 
V E D A D O 
Se vendan tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próximo á los baños, será en breve lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5760 28-15 My 
S E V E N D E 
un grnn local en la calle de Omoa n. 2, donde 
so encuentra instalado un gran establo de ca-
rruKjê , compuesto de 900 metros cuadrados 
de terrenos con sus paredes propina y dcuiáa 
anexidades,—Precio f3.500 oro español, h'jro 
f iara el vendedor. No se trata con corredores, nformes Monserraíe 129 (altos) de 8 a 10 y de 
6a 7. 5719 15Myl5 
T V T A N Z A N a 63.—Se venden solares de esta 
1 manzana del Carmelo & mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las oaUeslS, 15, 22 y 24, 
Tiene una vbta preciosa al Almendares y al 
mar. Título perfecto. Libre de Rravámenes. 
Amargura '.'3. Habana, 6704 28Myl5 
Un buen tilbury propio para trabajo 
y paseo, ee vende en la cateada del Cerro 6¿7-
Se dá con rus arreos, teny barato, por no ne-
cesitarlo. -«770 4-28 
Se venden do medio uso un familiar 
do patentes, vuelta entera, asiento» giratorios 
V un tilbm-T muy fuerte, Lamparilla 21, de 7 a 
12 y de 6 a 7. (/i07 4-26 
Se veude un nulord Courtillier en 
buen estado de uso, un caballo alazán ameri-
cano, arreos y ropa do cochero. Zulueta nft-
moro 86 D. 6105 4-25 
Se venden carretones con muelles 
v sin ellos, también se venden 3 mulos muy 
buenos en Military Gfrocery, 74 Lampsrilla y 
Vi j legas. 6041 4-24 
Se vende un mag-nífico milord, un fa-
miliar, un faetón, un tilbury, un cabriolet, un 
brec^ua carrito de 2 ruedas, una guagua chi-
ca, u» quitrín y arreos do pareja y un molino 
de tostar café casi nuevo. Monte|268 esquina & 
Matadero, taller de carrunjes, frente de Esta-
nillo, 6063 8124 
C A R R U A J E S 
E N VENTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelt» entera, media 
vuelta y 1í4 de vuelta. Duquesas, 
Milord», Cabrioléis, Coupés, Vis-a-
v í b , Faetones, Jardineras, Príncipe 
Alberto, TíJburis de Babeock de 
vuelta ent^r-» 7 do cuarto de vuelta, 
uua Carretea de doblo >txspensión, 
un Coupé forrado de rimo y an tronco 
de arreos con hevill^io dorado. 
Estos carruftjgg son unos nuevos y 
otros «Hados y *e admiten cambios. 
Salud 17. o^OO S-19 
A U T O M O V I L 
se vende 4 n •'.(« nierante de esta capital, de la 
aftimada xn»70* Waite en fl,200 oro e*pafiol. 
Puede vorse oa Sol t3. 6W8 8-18 
Se vexide nua duquesa y un caballo de 
siete cuartos, una yegua oscura de siete y me-
dia, todo en setenta centent-s. Informa aforro 
3», el eapatero. 5752 8-17 
Se venden un vis-n-vis, un mílord, un 
faetón, uu familiar, un coupé, un boga!, un 
tilbury, un tronco do arreos y una limonera; 
pueden verse i todas horas en la calle do 
Guarteles n. 9. 665)6 16-15 my 
Ojo.—Se vende un carro de cuatro 
ruedas oasl nuevo, propio para expreso 6 tras-
porte de cargas; su puede vor Belascoain 4G A 
todas horas. En la misma informa Antonio 
Rey 5826 15-14 
Se vendo en I n f a n t a n . 136 cas i es-
quina á Príncipe, nna muía de monta propia 
para nn carro y una jaca de monta y tiro; se 
dan baratos por no necesitarlos, 
6203 15-27 my 
VENTA D E VACAS 
Se venden once raoos paridas aclimatadas, 
darán razón en Moate 44. 6113 8-25 
Se venden 3 mulos muy buenos 
uno propio para faetón, también se venden 
carretones cou rauslles y sin ellos en Lampa-
rilla 74, J, D, Hathorn, 6040 4-24 
1 I E S Y ñ U D J S . 
I 
ge entere que la CASA Dl¿ S A Í j A S , 
San Kafael 14, no voude más que 
P I A N O S N U K V O S , única casa qu© 
lo hace r.n la Habana. 
6109 8-25 
S v i á q u í n a f í N e u m a m 
vibratoria, las valide A plazos SALAh, 8an I?o-
fael 14. 6113 8-25 
Fábrica de biliares. 
Se vendon alquilan y compran, nuevos y 
uñados. Espitciai dad en efecln.i frarjeeses reeí> 
bidos directámeatc pam Iw niLsia<í3. 'Tir¡daé 
hijos de Josti Forteza, jiernaza 53. Habana, 
wm 7*-26My 
V E R D A D E R A G A N G A 
En la misma fábrica, Virtudes 93, so liquidan 
to los los muebles; hay Juegos de cuarto de no-
gai y cedro, de meplc gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningán compromiso ni 
garantía hasta estar el marohüiite satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 6101 13.M9Ó 
A B A J O E L M f l i W O L I O 
P I A N O S N U E V O S 
Franceses, Españoles, Alemanes y America-
nos é 40 CENTENAS, con banquetas y aisla 
dores. SAN R A F A E L 14, 6110 8-25 
¡ i [ S l l [ S , 1 1 8 , i f f i i [ S 
- - L A M O D A - -
Neptuno n. 62, entre Galiano y San 
N ícolá--. 
Esta casa cuenta con un gran surtido en 
PRENDAS y MUEBLES de todas clase* igual 
hechos que ide encargo, en todas claseB de ma-
dera, eegün lo desee el marchante. 
Gran surtido en juegos de cuarto, sala, co-
medor, mimbres y piezas sueltas, hagan una 
visita y verán la verdad. 
N E P T U N O 6 2 , 
Fernández y R u i s á n c h e z . — S e com-
pran y cambian prendas y muebles. 
6090 15My25 mmmm 
porque soy el único que vendo P I A -
NOS NÜEVOS en la Habana. S A L A S 
no vende planos de uso. San Rafael 14 
6112 8-25 
Liquidación de muebics. 
Los hay de todas clases y piecío^, de cuarto 
y de comedor 6 piezas sueltas. w.!o de cedro, 
nogal y majagua; el que necesas luaebles que 
aproveche la ocasión. 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
6100 8-25 
P I A N O S P L E Y E L 
CHASSA1GNE, R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 33 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoninms de alquiler. 
PBEClOS MODICOS 
c 893 alt 13-1 M 
1A MAGNIFICA MáQUINA 
que regaló el Ayuntamiento, la vende á plazos 
SALAS, San Rafael 14. 6116 8-26 
Se vende un piano de E r a r d , de tres 
pedales, con magnificas voces y de poquísimo 
uso, en trescientos cincuenta pesos, y también 
un aparador de espejo luna buelaaa, en Ani-
mas 167. «¡té 4-26 
V E N D E L O S P I A N O S M U Y 
BARATOS, PERO TODOS SON NUEVOS. 
No vende de aso, única casa que lo hace en 
la Habana. 
SAN R A F A E L 14 
6111 8-25 
Muebles,~So vende muy barato un 
juego de sala Luis XIV, un juego de cuarto, 
lámpara de cristal, escaparate, peinador, si-
llones, sillas y todo lo demás baratísimo. A-
trulla 235. 6076 4-25 
M á q u i n a s D o m e s t e 
A PLAZOS Y SIN PIADOR. 
Salas, San Rafael Í 4 . «114: 4-25 
Se vende una hermosa carpeta, lujo-
sa y de mucho gusto, propia para señorita y 
varios muebles más. fes n Rafael 37. 
6091 4-25 
Familia que se aumenta vende varios 
muebles Juego sala tapicería, consola, espejo 
dorado, sillas volantes, cuadros, lámparas cris-
tal, &, &. También un milord Courtiller, ca-
ballo americano alazán, ropa de cochero, Zu-
lueta SO D. 8102 4-25 
Se venden un .iueyo de cuarto com-
pleto nuevo de Nogal y Cedro oon lunas vioo-
ladas y otros muebles. Informan Factoría 9 
alto», de 9 a S. 6992 8-24 
Se vende en ganga un armatoste vi-
driera propio para cualquiera giro ó indus-
tria, mide 6 varas de largo per 3 de alto, con 
22 pujados de ancho. Darán razón en el salón 
debarbftrí» E l Fígaro, Aguacate y Obrapía. 
6025 13-24 my 
S E C A M B I A N 
P I A S T O S V I E J O S por N U E V O S 
única casa que lo hace en la Haban, 
S. R A F A E L 14 
5918 3-22 
PIANOS. 
Se alquilan desde | 4 - ^4 oro al mes, con afi-
naciones gratis. Se venda i plazos, casa de Xi< 
qués, 108 Qaliano 108, Teléfono 1860. 
5959 3-22 
Se venden uuá Bicicleta en buen es-
tado Cresent en claco centeno* y una victoria 
de medio oso en buen estado, se pueden ver & 
todas horw em San Ignacio 116. 5690 8-20 
entre A p o d a c a y G l o r i a , 
Cuenta con uu espléndido surtido de ropa 
heoha y en corto para sefipras y caballeros, á 
preo'of biorefbles. Hay do todo, bueno, nuevo 
y para unios los gustos. 
Una visita á esta coa* y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas aue existen en sos 
espléndidos anaqueles. Nadi» dejiwá de llevar 
lo qu« deeee por cuestión de precio, pues Qa»-
por está dibpuesio como siempre á complacer 
& todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
obietos, todo baratísimo. 
.«ADINERO sobre a ^ a j " 7,4» * vr0bJei 
que represente valor y se COMPRAN i lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP> 
6935 13-19M-y 
PIANOS RICHARDS 
D E C A O B A , NUNCA CO J E N C O M E -
jen los vende únicamente Salas, 
San Rafael 14, el qu© compre plano en esta 
casa se le afina siempre gratis. 
5949 3-22 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
en muebles baratos. Salas, San Rafael 14. 
&793 8-18 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
ea máquinas de coser barata a. Salas, San Ra-
fael 14, 5794 g-ig 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
en Bur6s baratos. Salas, San Rafael 14, 
5792 8-18 
E L C H A M P I O N C U B A N O 
ea mimbres baratos. Salas. San Rafael 14, 
579o 8-13 
E L CHAMPION CÜBANO 
EN JUQDBTES BARATOS, Salas, SAN RA-
FAEL14. MU R-is 
I I CHAMPION CUBANO 
E L CHAMPION CUBANO 
BN CAMAS 1)1! HIERitO. Sa ín , SAN KA-
FAKI.14. .,3 g-ig 
E L GiíiMPION CUBANO 
Lámparas baratas. Sala», San itafaol 
n. 14. ^ í W ? g-lg 
K B A N I S T A S . - F m l a fábrica #c irine-
bles He Virtud^» número 93, p* necesitan dos 
operarios buenod y do formalidad. 
6tfí0 U-U 
N D A S Lcn: que deseen comprar, hacer ó comoono-
una prenda á la perfección y A módico p -p .¡n, 
diríjanse á Villeeros 61 entre Obiapo y O l¿e¡M ' 
Se oomoran brillantes, oro y plata — 1. 1 • 
Prendes. C B¿2 28-2 mV * 
J o s é R . M o n s e r r a t ^ 
Fábrica do Organos, Annoniuins y Ptauo. 
construidos con arreglo á los últimos odelanS 
y modelos de los meiores de su clase: empie4n 
dose en su íabricación los maderas ñnas y nre 
ciosas qne produce esto exuberanie paú 
aplicación irrcstituible por ser refractaras al 
comején.—Cambio de Ser iflnas y Planos Con 
cordia 33, esq. á San Nicoáls. TlüLEFOXÓ U-ti 
Habana. 463a 13-Mvi2 ' 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO PLESH & Oo 
Santa Clara 2o, Habana. 
MW 26M10 
0 1 Í B I 1 1 T 0 3 
PLATA BORBOLLA P 1 » METAL BLAICO 
Cuchillos docena para me 
sa 
Cuchillos docena para pos 
tres 
Cucharas mesa, docena... 
Cucharas postre, docena.., 
Tenedores mesa, docena... 
Idem postre, docena $>G-50 
Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Triiu'.bantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azücar. &. 






Acaban de llegar loa famosos de Boiss^lot, 
de Marsella, cuerdo-s cruzadas y garantiz-idos 
por diez años. Los célebres alemanes de F . 
Menzol, cuerdas c -uzadas, tres pedales y doble 
armenia y un surtido general ?e mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde fi en adelante, 
VIUDA E HIJOS DE CABRERAS 
Aniicate í3. Telsf. 691, 5129 2rrMy3 
" E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
mis perfecio que se ba producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94: 
Almacén de Pianos, Armonlumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
m m m m . 
m m y H i m . 
Una serradora Adrinnr* Buclceye n. 8 
cnestp nm <»n ..i depósito de maquina-
r a de Francisco P. Amat, Cuba 60, 
O <M alt 1 M 
Maquinaria.—Se vende una de gaseo-
sa con llenadores de botellas y sifones, com-
pleta, por la mitad de su valor. Informan 
café El Jerezano, vidriera de tabacos. 
6151 A-26 
B i M i S O í m E f l G l I i H 
1 caldera tipo locomotora de 120 caballos. 
2 yisres á vapor de 16 caballos con sus cal-
deras y juegos de cuadernales, 
1 máquina vertical francesa de 85 caballos. 
1 mezclador para concreto non su motor. 
1 dinamo de 125 luces, 
1 motor de 8 caballos oon cuadrante. 
4 guias con sus cabrestantes. 
1 elevador capas para dos toneladas. 
2 calderos gemelas Boloook y Wíloos de 112 
caballos. 6124 15-25 My 
D Í 8 U E B I A Y P E B F I B S I A 
G A F E S , H O T E L E S . 
Í3I queréis estar 11 rapios y no tener 
C H I N C H E S , hormigas, cucarachas y 
demás bichos, usad el E X T E R M I N A ^ 
DOR Riera. Se vende en la botica del 
Ldo. Tr&nols, Estevez eeq. á Monte. 
fteOS 8-20 
CALLICIDA TROPICAL 
Cura radicalmente los callos, berrugisy ojas 
de gallo. Pídase on todas las boticas. 
4881 2t>-Ab27 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
6a emplea con gran éxito ea el trata-
miento de la Anemia, Roaultlsmau Debi-
lidad general, GaatrlMc. Qnetralgla. Dls-
pepeias. Clorosis, Ateooiones cardíacas, 
Convalesccnoio, Dnfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA I DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
Empléese en las enfermedades 
d el E S T O M A G O 
26-1M 
M I S C E L M E l 
C E i m o s . 
Se venden i cinco leguas de la Habana por 
carretera. Informan calzada del Cerro n. 630, 
esquina á Tulipán. 6186 8-2« 
Tengo horas reservados á|4-25 por mes. Car-
neado. 61M 26-2« My 
TANQÜSS DE HIERRO GRANDES, 
612Ó 
EN CRISTINA 14. 
15-25 my 
IfflAfíENES DEL COBRE 
Gran surtid» en todos tamaüos 4 precios siB 
competoncüv. Urnas de todo» taaaBos. Vela» 
de cera. Oileilly 91, oasi esquina A Bomaaa.— 
15tl7 Sineslo Soler 5605 
i l S i . f l i H 8 1 » 
F u c h llegAi Pe ú I N D I O 44, don'lo 
encontrará do todo lo quo dííse» oa 
nmrtems, puerta»» ventanas, tepu» 
etc.; todo procedente <io d«wbar»tei 
de eaH«B. 5 « 2 5 í A-yiy}^* 
lajreata y feMpU del ÍUKie PÍLAÍIAIUI^ 
